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L A C U E S T I O N D E L O S P R O G R A M A S 
La "Gaceta" nos va dando, a medida que el ministro de Instrucción pública 
l0S va eligiendo, los nombres de los inspectores de Segunda enseñanza crca-
doS por una disposición legal de 2 de octubre pasado. Nada tenemos que opo-
ner al aspecto personal de estos nombramientos. En cambio, la función en si 
misma creemos que se presta a varios comentarios. 
Vamos a pasar de vuelo por la minucia del afectado y equívoco t í tulo con 
ue ei ministro ha decorado tales cargos. Son unos inspectores que nada Ins-
peccionan ni pueden inspeccionar. Su misión se reduce a colaborar de presen-
cia, o por escrito, en la confección de los programas cíclicos del Bachillerato, 
«ue el ministerio quiere tener redactados, para el día en que la reforma de la 
Segunda enseñanza salga aprobada. Tal vez la única razón de haber acudido 
a tan impropio t í tulo de "Inspectores" sea la de hallar posibilidad de extraer 
¿el presupuesto de Instrucción pública una partida de 18.000 pesetas, que el 
señor Callejo consignó para Inspección de Segunda enseñanza, y que por no 
haberse celebrado oposiciones apropiadas, n i se ha llevado a efecto tal Inspec-
ción, ni se ha tocado a la cantidad presupuestaria. 
ya hemos dicho que no nos detendremos en minucias. Lo que nos importa 
es la cuestión de los programas, una de las m á s graves y delicadas que pue-
den moverse en cualquier reforma de enseñanza. Aun recordamos la enorme 
conmoción nacional que causaron los programas actuales cuando entraron en 
yigor. La actitud de los padres de familia, las quejas de los escolares, las dia-
tribas de algunos asambleís tas , los ataques de la Prensa, el desconcierto en 
todo el campo de la enseñanza contra las reformas de aquel señor fué moti-
vado principalmente por la extensión, o la diñcultad, o la inadaptación de los 
Cuestionarios oficiales. Justo será, pues, que procuremos prevenir otro esta-
do de opinión análogo al pasado, tomando con tiempo las ga ran t í a s de acier-
to necesarias en este caso. 
Por nuestra parte, creemos que el camino escogido por el ministro condu-
ce seguramente al fracaso, y lo creemos así, porque es un camino paralelo 
al que siguió el Gobierno anterior, como son paralelos, acaso, un camino de| 
hierro y una carretera. Entonces se encargó la redacción de los programas a 
los catedráticos de Universidad; ahora se encargan a los de Instituto. E l res-! 
to de los organismos científicos de la nación, todos los demás centros docentes 
oficiales y no oficiales, todo lo que compone la representación intelectual de 
España, queda excluido de esta incumbencia de los programas escolares. E l 
día que se publiquen t endrán en su contra a la nación entera, porque nacen 
como cosa privativa de un cuerpo o clase, sin el respaldo de todas las asisten-
ciaa que las Instituciones culturales pudieran darles. 
¡Qué modo tan distinto de proceder tuvo Inglaterra cuando en el año 1910 
pensó reformar los estudios de Ciencias Naturales y de Lenguas Vivas en su 
Segunda enseñanza! Desde luego Inglaterra no osaba acometer una reforma 
de arriba a abajo, como la que intenta el señor Tormo. Se proponía reformar 
tan sólo dos materias del Bachillerato. Para ello nombró dos Comisiones, cada 
una de 18 y 17 miembros, respectivamente, las cuales, en el plazo de dos años, 
ee proporcionaron los mayores asesoramientos de orden científico y técnico 
que podia prestarles el Reino Unido. La Comisión de Ciencias Naturales, por 
ejemplo, pidió dictamen al Consejo general de las Asociaciones científicas, a 
la Asociación de Rectores de Colegios, a la Asociación de Farmacéut icos , a lal 
Asociación de Maestros de Institutos Técnicos, a la Asociación de Matemáti-I 
eos, a las Universidades, y lo emitieron el Senado de la Umversidad de Lon-
dres y el de la Universidad de Glasgow a los Colegios que no siguen los pla-
nes de estudios oficiales, que informaron a la Comisión en número de setenta 
y seis. Todo lo que en Inglaterra valía en el terreno de los Naturalistas, acu-
dió a ilustrar a la Comisión oficial, y con el concurso de .todos, redactó ella su 
Informe y propuso al Gobierno las medidas que en dichos estudios debía adop-
tar. Lo mismo hizo la Comisión de Lenguas Vivas, y del mismo modo proce-
dieron otras dos Comisiones nombradas posteriormente, una para la reforma 
de los Estudios Clásicos y otra para los de Lengua Inglesa, que acabaron sus 
tareas en 1921. Soluciones tan elaboradas, tan pasadas por el tamiz de la 
critica nacional, en las que todas las Instituciones y todas las personalidades 
de solvencia han puesto mano, no tienen m á s remedio que satisfacer a todos, 
con fuerza positiva para acallar suspicacias y descontentos particulares. 
No es este el plan que seguimos en España . Domina entre nosotros la erró-
nea tendencia de sustraer los problemas docentes a la preocupación general 
y reducirlos a pleitos de casta o de familia, que se pueden discutir y resol-
ver a puerta cerrada. Y como al fin y al cabo se t ra ta de intereses que afec-
tan a la sociedad entera, sobrevienen luego esas constantes crisis de desave-
nencia entre la Adminis t ración oficial de la enseñanza y las aspiraciones so-
ciales. 
El mal de que hablamos culmina en la desconectaclón de las Reales Aca-
demias y el ministerio de Instrucción pública. Ahora se da el hecho de unos 
Inspectores ministeriales encargados de graduar cícl icamente los programas 
de Lengua Española, y una Real Academia que elabora y publica una Gra-
mática, ya casi graduada en Epitome y Ampliación, sin que al ministro se le 
ocurra establecer el contacto entre ambos organismos, y aprovechar el tra-
bajo estimable y siempre respetable de la Academia. Idént icamente, l a Aca-
demia de la Historia ha publicado un pequeño manual de Historia patria, y 
.tendrá de seguro entre manos la redacción de otro m á s extenso. Tampoco in-
terviene para nada en la fijación y escalonamiento gradual de los conocimien-
tos que deben exigirse en Historia a nuestros estudiantes. Las otras Acade-
mias de Ciencias, Morales, de Ciencias Exactas, Fís icas y Naturales, de Be-
llas Artes, que tantos libros de texto han calificado de "mér i to relevante", per-
manecen asimismo alejadas de la es t ructuración de los Programas. 
Los hechos demuestran que estos organismos no es tán incapacitados para 
Intervenir en cuestiones de enseñanza; antes al contrario, la ley declara sus 
dictámenes sobre libros de texto requisito de valor en los concursos. ¿Cómo 
Be explica, pues, su ausencia en la Comisión del ministerio? Y nos referimos 
concretamente a las Academias por ser Instituciones oficiales, sostenidas poi 
ti erario público, y de cuyo concurso no puede prescindir el ministerio en aque-
jas materias que les competen, sin inferirles casi un agravio. Pero lo mismo 
decimos de tantos y tantos organismos públicos y privados que por su presti-
8ty científico y su experiencia pedagógica pudieran ayudar la obra del ministe-




Hoy conferenciará con Grandi 
probablemente con el "duce" 
W ' ü l i c e n c k á n e n A r g e n t i n a l L 0 D E L D I A 
DEBEN lENER R U N 
IIONAE 
Las películas deben impresionarse 
en castellano puro 
A , T l f ¿ A ^ ^ ^ í 0 M Pr0teStaiOPINION DE UN ESCRITOR CINE-a la Sociedad de las Naciones 
diez mil funcionarios 
[L 
E l m i t i n de Va lenc ia 
E l mi t in de Orientación Social que1 
El déficit asciende a 150 millones íf» t í ^ n t ' Z T n e S 2 ? \ l ! 
de pesos 
cia se está organizando con todas las 
promesas de un éxito descontado y Be- ^ . . . « A r k c c rnMPI FTAMEW. 
Iguro. Y no sólo por el prestigio de los DOS CIUDADESJ^OMM-t Amt.ll-
oradores—Cierva, Pemán . Marín Láza-1 
ro y Simó—que en él tomarán parte, si-
MATOGRAFICO DE ARGENTINA 
L A N O T A S E R A P U B L I C A D A 
M A Ñ A N A 
BUENOS AIRES, 26. — Parece ser 
que la RepúbUca Argentina t endrá que 
hacer frente a un déficit de 150 millo-, traordinaria como era de rar) 
nes de pesos argentinos al terminar el ha despertadJ Según laa noticias tele. 
gráficas llegadas a nosotros se agota 
TE DESTRUIDAS 
d S le t 5 Í Í m o : - ^ ^ - t u s ^ y expectación «c- ̂  eI ̂ 7 SO habían ¡^¡StradO 
en los Observatorios mas de 
1.500 sacudidas sísmicas 
ROMA, 26.—También el ministro tur-
co de Negocios Extranjeros, que regre-
sa a su país de la Conferencia del des-
arme, se ha creído obligado a pasar por 
El Parlamento francés ha celebra-
do veintiuna sesiones y sólo 
seis ha dedicado a legislar 
(Crónica telefónica) 
PARIS, 26.—Reciente es tá aún el m-
Roma, donde m a ñ a n a conferenciará con |cidente rozó a la Real Academia 
Grandi y probablemente con Mussohm Españolai reiativo al castellano y por 
sobre los m á s importantes problemas consecuencia, a los actores de las pelícu-
presente año económico. 
En vista de esto, el ministro de Ha-
cienda ha considerado necesario licen-
ciar a 10.000 empleados y obreros del 
Estado. 
Con objeto de mit igar el paro que re-
su l t a rá de la aplicación de esta medi-
TOKIO, 26.—Ayer se ha sentido un 
da, se trata de realzar un programa ^ i m e n t o s izquierdistas de siempre, los de 
rán las localidades del teatro Principal. 
Otra fuera la época del año y otro el 
tiempo reinante y la misma Plaza de violento temblor de tierra en una ex-
Toros sería insuficiente. tensa zona del distrito de Shizuoka, a 
No ignoran este éxito los valencia-, una3 cíen millas al Sur de la capital, 
nos y no lo ignoran tampoco los ele-;parece que, a consecuencia del seísmo. 
internacionales 
Sin embargo, este viaje queda obscu-
recido ante la opinión italiana por la 
rápida visita de Li tvinof a Milán, don-
de se entrevis tó con el ministro de Ne-
gocios Extranjeros de Ital ia. No se sabe 
concretamente de qué nablaron los dos 
las habladas. Surgió la querella por una 
supuesta oposición a la interpretación 
de esas películas por americanos, atr i -
buida a varios académicos, los Quintero 
y Alemany, entre ellos. He aquí cómo 
enjuicia el problema un escritor argen-
tino, muy dentro del mundo cinemato 
mimstros, pero, según parece, discutie-¡gráfic0i sefior Narvalf Según manifesta-
ron la concesión ae un crédito a Ru-|CÍoneg que acaba de hacer en Francia, 
sia para que esta potencia construya 
construcción de carreteras, que da rá 
ocupación a varios millares de traba-
jadores.—Associated Pres*. 
cantados defensores de la libertad, a 
los que no hace mucho se les permitió 
¡a celebración de su mit in, y los que 
Explosión en un circo ahora tratan de impedir que se celebre 
el presente. Sabemos que hasta se han 
MEJICO, 26.—En la ciudad de a-¡dirigido al ministro de la Gobernación 
en los astilleros italianos barcos mer-
cantes y quizás a lgún crucero ligero. 
E l crédito sería por cinco años, y Ru-
sia podría pagar parte de él en trigo, ha logrado el don supremo de la palabra, 
sostiene que salvo en los aspectos regio-
dalupe ha hecho explosión en un circo 
un gran depósito de petróleo, cansar-
do la muerte de trece artistas 3 la 
compañía y heridas de m á s o inonos 
cons.deración a otros 16. 
Con motivo de este accidente, saiie-
recién llegado de España . E l señor Nar- ron de sus Jaulas varios animales sal-
Vid, luego de exponer las posibilidades hp3 P61̂ 161*63 al circo. 
que ofrece el cine para su españoliza-! ell°s ^nos leones, que recorrieron las 
cion, mediante capital hispano, cuando 
ÑAUEN, 26.—El "Deutsche Allgemei-
ne Zeitung" publica un telegrama pro-
cedente de Roma, que comenta la cre-
ciente actividad política que se advier-
te por parte de Ital ia . Añade que la 
Alemania y Polonia 
de la ciudad y algunos 
Associated Press. 
cazadores.— 
nales, el diálogo ha de ser expresado en 
español puro y que no hay otro español 
que el de España . Lo mismo que re-
chazaríamos la pronunciación andaluza, 
_ hay que rechazar la argentina o colom-
fórma en que se'ha convenido la^entre-biana- Buenos actores de teatro espa-
vista de Li tv inof con Grandi es muy Jol.sm acento regional, eso es lo que 
significativa, y en ta l sentido habrá se- h,a buscarse para que sea admitido 
guramente sido interpretada por Fran- el Adlálo&o en todo el mundo hispánico, i 
ri» Argentina tiene una personalidad tea-
tral , dice en Comoedia el señor Narval, Pe:nsión ^ liabía sldo ya aprobada por 
que puede ofrecer al cine sabor local de 61 Senado. 
extraordinario relieve. Para lo demás, | La suspensión ha sido aprobada para 
los actores argentinos deben esforzarse un periodo de sesenta días, 
en lograr una pronunciación correcta del' Se dice ^ €l presidente Machado 
español típico, del español único. La Ar- solicitará una nueva suspensión de las 
pidiendo la suspensión del acto. Y fun 
dan su petición en el vago presentí 
miento de que ocurr i rá algo en Valen-
cia. En Valencia no ocurr i rá absoluta-
mente nada. La normalidad es comple-
ta en la ciudad y el artificioso presagio 
no es m á s que un fútil pretexto polí-
tico. 
Por fortuna estamos seguros de que 
.alies de la población, causando g- ̂  el Gobierno no ha de hacer el menor ca-
alarma en el vecindario. Después de 50 ^ estos rumores, y de que el mi t in 
una larga persecución pudieron Valenciano se celebrará, indudablemen-
muertos a tiros por fuerzas de t>o .oía te' con el mayor orden y tranquilidad. 
L a i n f o r m a c i ó n extranjera 
ÑAUEN, 26.—Ha sido enviada a Gi-
nebra la nota del Gobierno alemán, pro-
testando contra las violencias realiza-
das por los polacos contra los alema-
nes de la A l t a Silesia. 
La nota será publicada el viernes, 
pero desde ahora se anuncia que n o ^ " " Z S ^ ^ t r , ±a '"JT™ 
„ „^;„;A„ „„„n ^ tangos, sino la de t ierra adentro 
contiene ninguna petición para una re-
unión extraordinaria del Consejo. Con 
todo, no se sabe si ante el clamor de 
toda la Prensa alemana, que acusa al 
Gobierno polaco de intentar obscurecer 
No dudamos de la sinceridad con que 
Las garantías en Cuba contesta a nuestro suelto publicado el 
22 de noviembre últ imo el corresponsal 
de la Agencia "Havas" en Madrid, en 
carta que insertamos en otro lugar de 
este número. No iba, por lo demás, con-
t ra él nuestra acusación. N i contra la 
Agencia Fabra, de cuya seriedad tene-
mos pruebas que no permiten la duda. 
Lanzábamos la sospecha de una perso 
—Umun 
mzmofo 
H A B A N A , 26.—El Congreso ha apro-
bado la petición del pres.dente Macha-
do sobre la suspensión de las ga ran t í a s 
constitucionales en toda la isla, sus-
gentina contr ibuirá también al cine con 
su música llena de originalidad y color, 
que no es precisamente la música de los 
Las noticias de Rusia 
Rusia sigue en el primer plano de ac-
tualidad en la Prensa europea. A los 
los hechos y desviar la atención del sucesos interiores, poco claros por la 
mundo, el Gabinete en su Consejo del incomunicación tajante que la Dictadu 
ga ran t í a s constitucionales cuando ter-
mine el plazo de la suspensión en la 
Habana y su distrito.—Associated Pre&s. 
E l mitin de Orientación 
Social en Valencia 
V A L E N C I A , 26.—Hay gran anima-
m a ñ a n a decidirá pedir una reunión ex - í r a soviética impone para el exterior, se;ción por asistir al mi t in de orientación 
traordinaria del Consejo. 
La Agencia Wolff publica la Informa-
ción siguiente: 
"En un comunicado publicado por la 
Agencia Pat, a propósito de los suce-ivinof y el ministro italiano Grandi. En 
sos que se han registrado durante las | Ginebra, tales entrevistas son el tema 
recientes elecciones en la Al ta Silesia [del día en todas las conversaciones. To-
polaca, el ministerio polaco del Interior, da clase de barruntos se barajan. A la 
nes. ¿Quién ha retocado la información 
de estos días transmitida a "Havas", o 
¡por el señor Legendre o por Fabra? La 
añaden las relaciones internacionales d e ^ a i , que se celebrara el domingo enjcuestión da aún sin esclareceri 
la Unión de Repúblicas Socialistas So- t1 teatro Principal, y en el que han de, á huel decir es 
hacer uso de la palabra los señores . . . . . . ' „„,f JQ ,.„„ 
Pierva P e m á n Marín Láza ro v don vieJ0 el Pleito ? (lue m á s de una X6.2 Cierva ^e an. a r ín Lázaro y clon og visto con sorprega cómo periódi-
'cos franceses, algunos tan pretenciosa-
mente sensatos, como "Le Temps", no 
se han andado con muchos miramientos 
nay doscientos muertos y m á s de ocho-
cientos heridos. La rotura de numerosas 
cañer ías ha producido muchos incen-
dios. Las poblaciones m á s castigadas 
por el seísmo son Mishima, Numasu, 
Nagako, I to y Atami . 
La estación veraniega de Hakonema-
chi, que fué destruida por el terremoto 
na mal intencionada que maniobrase! en 1923 y había sido reconstruida, ha 
dentro de la Agencia y reformase a su vuelto a quedar arrasada, 
gusto las verídicas informaciones trans- Según datos oficiales, los muertos a 
mitidas desde España . Porque se da el consecuencia del seísmo son 187, pero 
caso, y así lo reconocemos justamente, los diarios dicen que hasta ahora se sa-
que no son todos los periódicos afectos! be que son 219. 
a la "Havas" los que han publicado in-j En las cercanías de Mishima, donde 
exactitudes sobre la huelga de Madrid, se encuentra el centro del terremoto, se 
En muchos de ellos las noticias son cier- venían registrando desde el día 10 unas 
tas y responden a un criterio informa- trescientas pequeñas sacudidas diarias, 
tivo, sereno e imparcial. Ello viene a El Observatorio había registrado desde 
corroborar no poco nuestras afirmacio-' el día 7 más de 1.500, especialmente cer-
ca de la estación termal de I to , que ha 
quedado casi completamente destruida. 
Se teme que el fenómeno haya cau-
viéticas. U n hecho real de todos cono-
cido existe. Las entrevistas entre L i t -
afirma que las autoridades supieron ase 
gurar el orden y la tranquilidad del vo-
to, regis t rándose únicamente pequeños 
incidentes en algunas localidades. 
Sabemos—dice la Agencia Wolff—de 
fuente autorizada, que es esta una ver-
sión tendenciosa de los hechos reales. E l 
Gobierno a lemán no dejará de detallar 
en la nota que dir igirá a la Secretar ía 
general de.la Sociedad de Naciones, los 
actos de caracterizado terrorismo co-
metidos contra la minoría alemana de 
Al t a Silesia. 
Comentando todo esto la "Correspon-
dencia Diplomática Polí t ica Alemana", 
dice que Polonia ha violado, aparte los 
Tratados internacionales, las m á s ele-
mentales normas del derecho de gentes. 
Los datos aportados por el cónsul ge-
neral de Alemania en Kattowitz fue-
ron tan contundentes que el Gobierno 
alemán no se creyó en la necesidad de 
esperar a recibir m á s detalles. 
La conferencia económica 
D e s p u é s de l a h u e l g a 
ôs patronos de* restaurantes se 
consideran desligados del 
contrato de trabajo 
Comunicación oficial al ministro 
y al Comité paritario 
j , 1 * Asociación de Restaurantes y 
jambres de Madrid nos envía la BÍ-
^ n t e nota: 
'Esta Asociación de mi presid-encla, 
" Junta general celebrada el día 18 
i.,,L<:orrÍ6nte mes. acordó, teniendo en 
S e t e m e q u e e l R h i n 
r o m p a l o s d i q u e s 
La situación es crítica en la fron-
tera germanoholandesa 
VARIAS CASAS HAN SIDO EVA-
GUADAS EN PARIS 
AMSTERDAM, 2 6 . — E l dique del 
Rhin, cerca de Lobith, amenaza con 
cuent0r i6n' €S' en ceder ante la fuerza de la corriente, 
los /\K ^ Procedimiento empleado por enormemente crecida. La situación es 
Sbain61"0.3 el 16 del actua1' de faltar al i crítica. 
^ 0 Incum^r10, f ^ T ^ J ^ Las auUyridadea alemanas y holandc-
^ t ú e S "Waters taaf . a ambos lados 
üueatr eievar a los Poderes públicos 
ta^. .1 respetuosa protesta, así como 
íerid'eix desligarse en absoluto del re-
ta iIK(íntrato' y quedando en comple-
COQ lo! u*1 de contratar los servicios 
o acon^e^1"03 qUe má3 n03 OIlvengan 
ísta1 cumplimiento de dicho acuerdo, 
I)r«ideSi0Ciacióri' P01" conducto de eu 
^cretari / 0 I 1 Justo Carrero y de su 
oportuno Luis Lea1, ha elevado el 
^ i s t r n Z6^110 al excelentísimo s.;ñor 
«o de 1 T Trabajo y al Comité parita-
^ Madrid " Hotelera y Cafetera 
hipótesis del bloque i talo-ruso-germáni-
co sigue el rumor de un bloque más am-
plio aún, que comprendería también a 
Turquía, Grecia, Hungr í a y Bulgaria, 
con un total de 300 millones de almas. 
Tal es la fantasía, que los mismos pe-
riódicos franceses se preguntan si la 
aproximación de las tres primeras po-
tencias citadas es real o se trata sim-
plemente de una intimidación. 
Por otros conductos se afirma que 
Litvinof sólo ha pretendido tratar tres 
cuestiones con I ta l ia : el tratado de co-
mercio ítalo-ruso, la actitud italiana en 
las campañas contra el "dumping" so-
viético y el apoyo de Ital ia al deseo so-
viético de participar en la Comisión de 
estudio para la unión europea, que se 
reunirá en Ginebra el primero de enero. 
La Acción Católica 
GINEBRA, 26.—La Conferencia para 
realizar una acción económica concer-
tada ha acordado continuar en sesiones 
ulteriores sus trabajos para la estabili-
zación de las tarifas aduaneras. Ocu-
pándose de las tarifas prohibitivas que 
afectan a la exportación y la importa-
ción, la Conferencia acordó recomendar 
a los Gobiernos el examen de la situa-
ción que así se crea, pidiendo que éstos 
hagan saber a la Sociedad de Naciones 
la actitud que en lo sucesivo adopta rán 
sobre esto. Acerca de las cuestiones no 
relacionadas con las tarifas, se aprobó 
un proyecto de resolución presentado por 
el delegado de Ital ia , expresando el de-
seo de que se estudien sin demora todas 
aquilas cuestiones económicas sobre las 
cuales no existen serias divergencias, 
aplazando por el momento el de laa res-
tantes. 
Las reparaciones 
en la enseñanza 
La Academia Católica francesa des-
arrolla estos días interesantes activi-
dades. E l Insti tuto Católico de Estu-
dios Superiores ha inaugurado grandes 
edificios modernos. La Federación Na-
Ci WIJLlato ae trao«.ju| t rstaat".  os l  
i e ^ , . ^ J 0 ! : _ í 0 d 5 e s _ ? u b i i c ^ d f l a I r o n Y e r í coTab^ran en la adop-
ción de medidas para salvar de xa inun-
dación a enormes extensiones de te-
rreno. ,. . 
Las compuertas del canal Juliana han 
sido averiadas, cerca de la esclusa de 
Maasbrach y han sido arrancadas por 
completo. Las aguas del canal se pre-
cipitan en el Mosa. 
Gran número de aldeas del Llmbur-
bo y del Brabante holandés es tán inun-
dadas. 
L A C R E C I D A D E L S E N A 
PARIS 26.—El Sena continüa su-
biendo lentamente. Han sido eavcuadas 
algunas casas en las que vivían 
personas. En breve t endrá que ser eva-
cuada la isla de Saint Gennain en la 
que viven 5.000 personas. En Viry-Cha-
tillon han quedado sin albergue ¿.500 
personas. Desde anoche ei nivel del 
Sena ha subido diez centímetros. Se 
han registrado var ías filtraciones de 
ae-ua en los sótanos próximos al río. En 
los arrabales ribereños la situación no 
ha cambiado sensiblemente desde ayer. 
^ ó n de confianza al 
Gobierno belga 
tad ̂ l í o ^ ? ' " - L a C á m a r a ha vo 
en 
^0 u i^a ua r  n  
u Gob ie í í** del día de confianza e
íecha por 1 31)1103 d9 la declaración 
ot(* ¿ o ^ r Primer ministro, por 95 
y siete abstenciones. 
\ detenidos en Bombay 
J;18 Personé 2.8--Han sido detenidas 
^ y do?!30 (ie guerra de los volun 
! habí aon - - • 
N U E V A YORK, 26.—El ex director 
del Banco del Reich, señor Schacht, h a 
blando ante el Club económico, ha rei-
terado su predicción de que Alemania 
se ve rá obligada a suspender los pagos 
por reparaciones si una acción Interna-
cional no le permite aumentar las ex 
portaciones y si no le son devueltas sus 
colonias. 
Siete muertos y 11 heridos 
sado muchas más víct imas. Varias co-
municaciones es tán interrumpidas, lo 
iue impide tener noticias de numerosos 
pueblos. 
Un pueblo destruido 
cional de Sindicatos Diocesanos de En-
señanza, tamb.én ha tenido interesantes 
reuniones, tomando acuerdos relativos 
a la creación de bolsas de estudio y 
viajes al extranjero, y a la apertura 
de casas para vacaciones y recreo en 
las mon tañas y en el mar. 
Un discurso de Tardieu 
Tardieu, en el transcurso de un ban-
quete, ha dirigido una larga arenga a 
en las noticias relativas a España . So 
bre todo después que se rescindió cier-
to contrato, gobernando aún Primo de 
Rivera. Asi sí se explica ahora y se ex-
plicará siempre tal ánimo de falsear la 
verdad 
_ jurado se ha atrevido a condenar a dos 
la mayor ía para que continúe firme y bandidos de Chicago, asesinos de otro 
segura en el camino emprendido. Ha bandolero rival. A l mismo tiempo otro 
hablado de los diversos asuntos pen-!jurado de la misma población ha con-
dientes y del comportamiento de la opo - idenado al "tesorero" de A l . Capone a 
sición y ha excitado a la mayor ía aku11106 s^03 de cárcel por una defrau-
cumplir sus deberes de manera estríe- dación al Tesoro público 
TOKIO, 26.—El pueblo de Hakone-
machi ha sido destruido por un incen-
dio, originado por el seísmo. Por el mis-
mo motivo es tá ardiendo la estación 
termal de I to . 
Aunque noticias oficiales facilitadas 
en el ministerio del Interior aseguran 
U n buen e j e m p l o ' que en el pueblo de Hakonemachi sólo 
. : se han hundido tres casas a consecuen-
Por primera vez, así dice alboroza-j cia de los seísmos y no han resultado 
damente la Prensa norteamericana, el i heridas más que cinco personas, noti-
ta. Dijo que la oposición sólo aspira a 
derribar al Gobierno, sólo porque éste 
permanece en el Poder, aunque esté de 
acuerdo en los problemas fundamenta-
les, y puso de relieve que de 21 sesio 
Tal actitud del jurado revela un cam-
bio en el espíri tu público, cuyo origen 
interesa conocer. E l jefe de Policía de 
Nueva York nos servirá de autorizado 
cías de fuente oficiosa dicen que la ciu-
dad ha quedado completamente des-
truida. 
Se teme que los daños materiales oca-
sionados por los terremotos en la re-
gión de Mishima pasen de dos millonea 
de yens. 
E l ministro de Comunicaciones da 
cuenta de que, a causa del seísmo, se 
ha producido un derrumbamiento en el 
túnel de Tanna, en construcción, cerca 
de Atami . En el túnel trabajaban unos 
trescientos obreros, pero sólo han pere-
testimonio. Hace cuatro días comenta-
nes de* la Cámara , sólo* se han dedica- ba dicho jefe ante los periodistas la de-
do seis a la labor legislativa. Marche-icisión dcl fiscal neoyorquino. Había éste cido cuatro 
mos, pues—dijo—llenos de confianza iconvocado a los inás preeminentes ciu- En Atami, y coincidiendo con el seis 
hacia el veredicto del pueblo en la p n . dadanos de Nueva York para que for- mo, surgió de tierra un enorme chorro 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
" D E L E N D A E S T 1 S T 0 R I A " 
mavera de 1932 y luchemos contra ia|masen como ^ consejo director de una 
inestabilidad económica y la inestabi- enér&ica campaña contra los bandidos, 
iidad política.—Solache. r S i n la cooperación de esas personas 
—decía—nosotros no podemos hacer na-
da." Mulrooney se mostraba convencido 
de que una vez constituido el Consejo, 
cuando los m á s ricos banqueros, los co-
merciantes m á s acaudalados y los In-
dustriales m á s fuertes de Nueva York 
figurasen en primera línea de com-
bate seria fácil conseguir de las vic t i -
mas de coacciones y chantages, que pre-
sentasen sus denuncias a la Policía. Les 
y a las maduras. Y como Ja idea no¡PedIa en una palabra que diesen ejem-
es nueva n i seminueva, sino i ruy usa-} Pl0 de valor cívico Y se Pusieran al fren-
( 1 ) 
da y abusada! convendrá que digamos 
de una vez que todo individuo, de aquí 
o de donde sea, que quiera renunciar 
a la historia de la humanidad puede 
hacerlo cuando guste. Pero la renuncia 
La mejor manera de enterarse bien 
de un suceso es no presenciarlo. Pare-
cerá ex t raño el procedimiento, pero es 
la misma realidad quien nos lo acon-
seja. E n Madrid hemos tenido días 
a t r á s acontecimientos ruidosos, los he-
mos v;sto con los propios ojos y creía-
mos habernos enterado suficientemente 
de ellos. Pues no, señor. Se han ente-
rado mucho mejor los que no los han 
visto. Así nos pasma leer en periódicos 
extranjeros puntual noticia de muchas 
cosas que no sabíamos que hubieran 
ocurrido. Es m á s ; que ju ra r í amos que 
no habían ocurrido. Esta experiencia 
nos dicta una prudente linea de con-! construirá una choza como ge le ocu-
ducta para el porvenir. Cuando otra kra y se vest i rá con hojas o con pie-
vez se revuelva el r ío (siempre para:les de animales que buenamente se de-
ganancia de pescadores) y haya en : jen coger. Luego se r e m a r á la moles-
Madrid sucesos importantes, debemos tia de inventar el cultivo de la tierra 
part ir inmediatamente para un punto!y el trabajo de los metales, y l a rueda, 
lejano del extranjero, y esto por dosly el alfabeto, y la pólvora, y la Im-
razones: jprenta, y la arquitectura, y los moto-
de agua hirviendo, que se eleva hasta 
una gran altura. 
Ultimo balance 
TOKIO, 26..—Según noticias comple-
mentarias recibidas en el ministerio del 
Interior, el balance del últ imo seísmo 
es 223 personas muertas y 141 perso-
nas heridas; 650 edificios enteramente 
destruidos y 450 con graves daños. 
IIIIIIMMlilMlllllllllllKlliMllliaiilMWIM 
te de la campaña . 
Esto se ha hecho en Chicago y ya han 
visto nuestros lectores el fruto que ha 
producido. E l ejemplo de los de arriba 
ha logrado algo inconcebible hace unas 
I n d i c e - r e s u m e n 
ha de ser total y sm reservas n i con-|Poca3 semanas: la condena de dos ban-
diciones. Es decir, que el renunciante ^ o 3 - E1 tribunal popular no ha vacila-
se considerará desposeído de todo elido en arries&ar su cuaildo los "eos, 
legado de los siglos a ^ vez que libre!103 poderosos han hecho lo mismo. Cree-
de sus cargas. Para ello empezará por:mos oti les las consideraciones sobre 
desnudarse inmediatamente y marchar-iel hecho. En él deben meditar cuantos 
se al bosque. Allí p rocura rá hacer fue-!0CUPan en EsPafia una- posición preemi-
go frotando dos trozos de madera, se nente' 
ROMA, 26.—Un t r a n v í a eléctrico de 
la linea Fermo Porto-San Giorgio, ha 
descarrilado, cayendo a una calle Junto 
a la cual nasa la vía a cierta altura. En, 
a la CUÍU paatt i** v', J5'^ . . . - i c o modo de que sepamos bien lo que 
el accidente hubo siete muertos y o1106 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a primera, porque nos ahorraremos 
sufrir las molestias de ia perturbación. 
La segunda, porque será ese el úni 
heridos. Ya nos hablan dicho antes de ahora 
res, y el telégrafo, y el teléfono, y la 
manera de fabricar los mi l objetos de 
necesidad, de conveniencia y de capri-
cho, que tiene costumbre de util izar el 
hombre civilizado, pero rechazar la he 
Pág. 8 
Banquete en la Embajada 
española en París 
Se d¡<3 en honor de la Reina y de 
las Infantas 
PARIS, 26.—Con motivo de la estan-
cia de la Reina de E s p a ñ a y de las in-
fantas el señor Quiñones de León ha 
ofrecido una gran comida en honor de 
De sociedad Pág . 
Deportes Pág. 
Cinematógrafos y teatros... Pág . 
La vida en Madrid pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág . 
i Fuerza y derecho, por Sal-
vador Minguijón pág . 
El teatro de la vida, por 
"Curro Vargas" págt 
La crisis en Alemania, por 
R. L 
La llave del ja rd ín del Rey 
(folletín), por J. de Chey-
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MADRID. — E l Pleno municipal se 
reunirá hoy y elegirá primer tenien-
te de alcalde—Continúa la Asamblea 
de F a r m a c é u t i c o s . - T e r c e r a jornada 
de la Semana Social (páginas 3 y 5). 
P R O V I N C l A S . - I ^ ~ d i m i t l d o el Ko-
, bernador civil de Tenerife.—El inían 
i te don Carlos se despide de Barce-
lona.—Cuatro heridos rencia y quedarse con todo lo que de la |oberana. Asistieron el presidente de' — u na  en un < 
n < . n n n m n i n i i nim n nrnPfUI I ̂  ^ <lue a l ^ a r ^ de los hechos y «Ha le guste, no puede ser, no debe ser.l1* ^ e P u ^ ^ Z * ^ ? * * * en C á d i z - E l abasteci-SUSCR PC ON PARA EL PERSONAL esperar a que s eL históricos para ver ¿E l mundo empieza ahora? ¿ N a d a de f ! 1 ^ ^ ^ ^ ^ d T y J ^ e n t o de aguas de Bilbao (pág. 3 . 
I L.L L i m u u n L ^ ^ ^ L a les|l0 ^ 7 a ]a ^ rrel embajador de Inglaterra; la mar-ü - o - * ' 
da luz. Por lo visto, la distancia tam-!Sülones n i luz eléctrica n i tapices de ̂ / ^ ^ X 1 3 ^ ^ 6 ' ^ duclue San.;, E X T R A N J E R O . - E l Gobierno ale-
bíén. Lo peor s e r á que en el momento ^ ^ s . y a defenderse del diplodocus c o n l r t X 0 ® d f Pue.rto' marqués de man nombrara un intendente 
Pesetas/preciso no nos dejen n i medios de l o - h a c L a de Y a * * * * otra v e z v ^ d S t ^ T ! l « Sen0r M ^ i n o r ' ma-
- comoción n i liberiad para situarnos,^ cuesta. 1 ^ ^ ^ D d e y ^ d e -
convenientemente iejos. f aun peor que Verdad es que la única historia que T r e L u i l l P ? 
después de pasados ios sucesos no po-.estorba es la de España . Quizá la e s ^ ™ ^ de 
DE "EL DEBATE' 
tv- ^ i n f r S j n u j e r e s - Ss les culpa 
S S q u f S u 0 103 ^glamentos de 
^ 0 P e n d i ó ben 133 reunione3 dell 
1 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500,71501 71509 y 72805 
Suma anterior 4.313,60 
Excelentísimo señor Duque de 
Alba 100 
D. José Maestre 100 
D. José Mar í a de Olabarria... 50 
Reverendo P. Venancio Carro 
O. P 25 
D. Carlos Huidobro 10 
G. V 10 
J. L L (de BUbao) 10 
D. Carlos López 2 
Total * 4.520,60 
damos tampoco contar con la historia mos miciando d f ^ í e v o . ^ f cetario e e n f r ^ T e í m t i L ^ ^ **' 
oara verlos, nnivmp i„ histnrift PStA « m - concurrencia c\* «MII^O. «O.q « „ a X , - : : ¡ c r e t a ü 0 . g e n ? r a l del ministerio de Nego-para verlos, porque la historia es tá con-
denada a muerte, según sentencia pro-
nunciada por el presidente del Ateneo. 
Por cierto, que yo no le discuto a 
este señor su derecho a renunciar toda 
la herencia del pasado para evitarse el 
borrón de ser un heredo-histórico. Lo 
que no se puede admitir es que se acep-
ten los bienes y se renuncien las deu-
das. Eso, no. Hay que estar a las duras 
concurrencia de fenicios w a quedarse cios Extranjeros; el ministro del UÍu-
con nuestras monedas, algunos natu- posa; el coiíde J. de Cas?enane pres l 
rales acaban de llamar a JOS cartagine- dente del Tribunal de Casación, v su es- I 
ses y corre el rumor tía que so aproxi- poSa; el conde J. de Castellano, presi-'i 
man los bárbaros . idente del Consejo municipali y ' ^ ¿ 
posa; el señor Michel. secretario gene 
ral de la presidencia de la República 
Tirso MEDINA 
' B e r l i n ^ r 3 61 ^ ^ i p T o ' d e " 
Berlin.-Argentina licencia a diez mil 
I ^P leados . -Un terremoto en Jan^n 
causa 200 muertos.-Se teme que' el 
Rhin rompa los diques; en Par ís tie 
nen que ser evacuada m ^ £ 
y V - E T ^ delHtemPoral (Peinas 1 
y 8 ) . - E l comandante Franco e ^ á en 
Portugal; ayer llegó a Coimbra (pt 
gina 4). 
l l 4 S * J ? 5 ¿ K ! £ f Ilueva.ude J*>lsillo.!el general Lafont. jefe de la Calía M i l i : 
h S 2 86 * ^ l 1 " del Presidente de la República, y s u r 
'esposa; el general Franco; el señor de'to personal de la Embajada. 
Fcuquiéres. director d e l T r ^ T o ^ ^ 
señor Schneider; el señor Cu, as ¿ón 
Jueves 27 de no\1embro de 193c ( 2 ) E L DEBATE MADRID. Año X X . - . ^ ¿ 
N O T A S P O L I T I C A S 
¡proyecto de decreto por el cual se modl-' 
ificará el protocolo de las solemnidades i 
¡universitarias, que ahora es el mismo 
M para todas. Por el real decreto, que se i 
Despacho con el R e y - r ~ - — o ^ ^ t ^ S ^ X X S 
L A ESPECULACION EN L A BOLSA 
Con su majestad despacharon el pre-
sidente de] Consejo y el ministro de Ma-
rina, desde las diez y media hasta las 
doce y cuarto. 
El general Berengucr dijo que se ha-
bía firmado el nombramiento del señor 
Martínez Acacio para la subsecretar ía 
de Gobernación, unos destinos a regi-
mientos, sin importancia, y unos pases 
a segunda reserva. 
—¿De altos mandos militares hay 
algo? 
—Nada. 




y el aspecto optimista que representa- ^ A 0 " ^ 6 3 ^ 6 cada Universidad, 
ba el final de la jornada del día El1 Por ultin10' (3ue asistirla el 
mismo despacho ha recibido del ffober-!dia 28 a la investiduJa de doctor 
nador de Barcelona, general Despuiols se celebrará en AlcaIá de Henares con 
quien le ha manifestado que mañana arre&l0 al ceremonial ^ S ^ o , y que ig-
dará posesión de su cargo al nuevo go-lnoraba si asistiria también su majestad, 
bernador, de quien hizo un alto elogio! T J • , 
el ministro, diciendo que era un gran 1 O I T i a S de p O S C S l O l l 
prestigio de la Judicatura, en la que . . I 
se había distinguido por su valer y su Efl Gracia y Justicia! 
autoridad. Dentro de dos días vendrá i 1 
para conferenciar con el Gobierno. Con Con el ceremonial de rúbrica se ce-
el general Mola acabo de tener una en- lebró ayer, a la una de la tarde, la to-. 
trevista y de recibir iguales noticias de ma de posesión del nuevo ministro de: 
tranquilidad. Todos debemos contribuh Gracia y Justicia, don Joaquín Montes! 
a laborar por és ta y por combatir la Jovella" 
I r l i e ln rhmc rfp Tí»npr¡fP'alarma que el trascurso del tiempo y, E l señor Estrada presentó e hizo elo-
LOS qiSUIlUlUb UC i t i i L m c j ^ próxima constitución de las Cortes se ?los del alto personal al ministro, para 
El contralm'- nte Carvia dijo que es- encargarán de resolver. el que tuvo palabras de gran elogio1 
taba muy sorprendido por haberjeidp| L a j o r n a d a p r ^ W e o f e M r á ' S ^ PerSOnalÍdad p0lItira-
en la Prensa el mot ín promovido en 
Santa Cruz de Tenerife, a causa de ha 
concurso que le ha presta-
E l general Berenguer recibió ayerldo el persona durante su gestión y tra-
ber cambiado el Gobierno la escala de mañana al gobernador del Banco de Es-i16 del Proyecto de presupuestos, en que 
t ransat lánt icos. paña, que acompañaba a una Comisión P ^ í , Z ^ n L U t f ^ S S Z ^ ^ 
- L o s p e r í ó d i c o s - a g r e g ó - d e la ma jde Badajoz, que le pidió ayuda para h a > ' f i T , / ™ ^ ^ 
ñaña de ayer publicaron, y algunos delcer frente a la sequía. ¡reallza ,a m f alta fun!clÓ1í del. Estad0, 
la noche recogieron, abultándolo, un te- Conferenció el jefe del Gobierno con ? ' i í ^ S L ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
legrama referente a un mot ín produ-el general Sanjurjo. en ej p ^ g r a m a que se había é trazado 
cido en Santa Cruz de Tenerife por ha- También cumplimentaron al presiden-;Añadn10 que sieTÍ}e ^ f 0 ™ f ministe-
ber cambiado el Gobierno la escala dejte el infante don Alfonso de O r l e a n s ' ^ I Z ™ ^oáer ^ h e r dado cima a 
la Compañía Trasa t lán t ica , y conviene! y don Fernando Weyler. i?0* proyectos en los que había puestr» 
aclarar éste, pues el motín se había pro- E l presidente conferenció por la tar-1 SUre!.™PÍ0f y entusiasmo: uno. el 
ducido, pero no por esas causas, ya que^de con los ministros de la Gobernación ' " 1 ^ ° ^eg entf0 de "otaría3'. ^ no 
ni el Gobierno ha dado orden alguna! Hacienda y Justicia, señores Matos f ™ ^ ^ 
de cambiar la escala ni la Compañía Wais y Montes Jovellar. respectivamen: ^ n í ^ ^ ^ ' ^ l ^ A ^ ^ ^ 
Trasa t l án t i ca ha pensado hacerlo. 
* « « 
E l ministro de la Gobernación reci-
bió ayer m a ñ a n a gran número de visi-
tas. A ú l t ima hora habló con los perio-
distas, a quienes dijo que se pondría a 
su disposición en todo momento que las 
circunstancias lo exigiesen. Añadió que 
recibirla a los informadores a las nue-
ve de la noche y a la una y media de 
la tarde. También dijo que siempre que 
hubiera alguna noticia o suceso de im-
portancia, recibiría a las cinco de la 
tarde. Yo—dijo el señor Matos—seré un 
redactor más . lo mismo para los perió-
dicos de derecha que para los de iz-
quierda, pues este ministerio necesita 
estar diariamente en contacto con la 
Prensa y con la opinión. 
Agregó que las noticias de provincias 
acusaban tranquilidad completa, y las 
huelgan siguen su curso normal. Un pe-'mo así 10 telegrafió a las autoridades Ayer mañana , a las once, tomó pose 
: de allí hace diez días 
Economía, señor Lequenca. y al c a p í - i r t f „ i ^ i n i • J H . 
te con los periodistas, a quienes dijo que |su grati tud 
de ahora en adelante será el señor Ma- | El minist;o entrante contestó a estas 
tos qmen se pondrá en contacto dia.|pa!?ibra3 cori otrag en ^ rechazó 
no con los informadores en el mmis- las frase3 de elogio qUe le dir i ^ 
t e ñ o de la Gobernación ^ el señor Estrada; ex ó gu amist6aLl 
—Allí se les da rá a ustedes todas las y cariño para eI ministro saliente y 
noticias, sm perjuicio de que me vean|flijo que seria continuador de su obra 
a mí cuando necesiten ustedes saber o ^ qUe su deseo ser ía al dejar el minis-
comprobar algo. Hemos querido, a l a r i o el contar con la amistad el agra-
adoptar este procedimiento, acomodar- decimiento y el cariño de todos 
nos m á s al sistema político. Después ¿1 ministro recibió a los re-
Después el general Berenguer se re-presentantes de la Prensa a quienes 
finó, sm darles importancia, a los nimo-idijo que no sabía nada de altos cargos 
res alarmantes que circulaban y habló y qUe únicamente el subsecretario pa-
también de los sucesos ocurridos en Te- saba a la Dirección de Obras públicas 
nerife. diciendo que n i siquiera se ha-
bía pensado en suprimir o cambiar las En Fomento 
escalas mar í t imas de aquel puerto, co 
La Asamblea Nacional de 
Farmacéuticos 
Hoy será recibida por el Rey 
una comisión 
M D N D O CATOLICO 
Felicitación del Papa a los 
misioneros chinos 
Sesión conmemorativa del centena-¡Las iglesias afectadas por los úlf 
rio de la Facultad ^ o s terremotos en Italia fueron gg 
La Asamblea de Farmacéuticos ha co- El nuevo rector de la U. Gregoriana 
toma posesión de su cargo 
(De mlestro corresponsal) 
ROMA. 25.—El Cardenal Pacelli 
oretario de Estado, ha dirigido a 'r***' 
señor Constantini, delegado apostólirrT11' 
menzado francamente su obra positiva 
Las resistencias interesadas que se opo-
nen a la derogación del artículo 13 han 
lexaltado el espíritu de unión de todos 
los asambleístas, que es como decir de 
todos los farmacéuticos. Quiere decir que; ^o i uiu. a i o  apostólico'^ 
estos consideran llevado hasta el límite Pekín el siguiente telegrama: "El San 
t o l e r a n c i a , .ue en - c h e s fué a p a t í a . ^ ^ e ^ i e o n 1 e T S \ £ S 
La reciente crisis ministerial ha s o r - , . ^ dado p¿r ^ m ^ 
prendido las gestiones en un momento: reclentes d¡sturb}0g( encarga a ^ ¡ J * 
icrítico. Se había nombrado una comisionir5a que comunique, en su augusto ñor 
de representantes farmacéuticos y dro-jbre, su alabanza a todos y que trasmit 
i ió ir5a U  n r 
. " 
güeros para definir lo que, por ser medi-jla bendición apostólica, con especialísf 
camento, sólo en las farmacias se puedeima mención a monseñor Oshea y ai p.̂  
dispensar. Las conclusiones estaban p r e - i - a t i m a . 
¡sentadas; pero como hubiera discrepan-
jeias, el anterior ministro, señor Marzo, 
decidió no resolver nada mientras no hu-
biese unanimidad. 
Ha quedado, pues, este tema como per-
manente para todas las sesiones de la 
Asamblea. La Junta no cesa en sus ges-
tiones y, entre tanto, en la Asamblea se 
El balance de los terremotos 
ROMA. 25.—Monseñor Chiapetta, au« 
fué enviado por el Pontífice al lugar d 
los recientes terremotos en Italia ha 
presentado al Pontífice el informe) se 
gún el cual, son 98 las iglesias que' con 
sus casas parroquiales anejas han sido 
afectadas por la catástrofe; seis cátedra, 
les, cinco episcopales, seis seminarios y 
discuten otros temas. En el día de ayer algunog institut0g religiosos. El conven 
quedó en vías de franca resolución el,to de benedictinas de Senigalia fué tô  
tema del Montepío Nacional de Farma- talmente destruido. E l número de vícti-
céuticos, que se acoplará al reciente re- mas y heridos, escaso.—Daffina. 
LOS PELIGROS D E L A CAZA D E L DOLAR 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
glamento de Farmacéuticos Titulares. 
Eugenio Sellés. 
Las sesiones de ayer 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
riodísta aludió a los sucesos de Teneri-
fe y el ministro puso de relieve su dis-
gusto por dicho incidente, motivado por 
Ayer, a las once y media de la m a ñ a 
na, se celebró en la parroquia de San-
tiago la boda de la bellísima señorita 
Victoria Eugenia García Loygorri y 
Martínez de Irujo. hija de los duques 
de Vistahermosa, con don Luís de Zu-
lueta y Pereda-Vivanco. 
Vestía la novia elegante traje de ter-
ciopelo blanco, que resaltaba su gentil 
sión de la cartera de Fomento el que lo ñgu.ra' ^ se cubría con velo de encaje 
un infundio completamente absurdo. Es- do^es* 
Carmen' d ^ V i f t a í e í r n t a ^ u n t s j o T s " 
un soberbio ramo de flores. El novio lie-presidente se despidió de los informa-' E l ministro saliente, señor Matos, h i -
to—dijo—les demuestra a ustedes la 
tuerza que tiene un embuste y el daño 
que puede causar. N'. el Gobierno ni yo 
hemos pensado j a m á s en cambiar la lí-
nea de vapores, motivo de los sucesos, 
porque ése es un asunto de comunica-
ciones mar í t imas muy importante, que 
ha de tratarse en el Parlamento y que 
requiere otros t r ámi te s y otro estudio 
m á s amplío que una simple disposición 
de Gobierno. Contra mi persona se han 
desatado las iras populares, se ha gr i -
tado ¡abajo Matos!, porque yo soy de 
Las Palmas, pero desde luego les repi-
to que el rumor1 carece en absoluto de 
fundamento y se trata de uno de tant-
tos bulos que producen lamentables da-
ños. 
'zo uso de la palabra y recordó que 
Según parece, el general Berengxier cuando hace diez meses fué llamado pa 
solamente recibirá a los periodistas dos | ra regir el departamento, angustiado 
días por semana. por la ardua labor que tenía que des 
vaba uniforme de caballero santiaguista. 
Fueron padrinos el primer introduc-
tor de embajadores, duque de Vistaher-
mosa, padre de la contrayente, con un í 
E l presidente someterá hoy a la fir-arrollar, rogó al personal del ministe-if°r..mc d<:. ^ Maestranza de Valencia, y 
ma regia varios nombramientos de al "o una leal colaboración, y hoy, al re-
tos cargos y entre ellos el de subsecre- jcordarl0. se veía obligado a dar las gra-
tario de Gracia y Justicia. cías a sus colaboradores, que tan va-
liosa ayuda le prestaron en todo mo-
El prOtOCOlO de íasiment0 Para 61 desempeño de su cometi-
> ido. Hizo después un elogio de la per-
UniversidadeS sona que le sucedía y dijo que en lo 
. que respecta al afecto el señor Estra-
E l ministro de Instrucción pública se da, es en Fomento una continuación su 
refirió en su conversación con los perio- ya. 
distas a una real orden aparecida ante-
doña Felicia de Pereda-Vivanco de Zu-
lueta, madre del novio, con traje de ter-
ciopelo negro y magníficas joyas. 
Da la bendición a los contrayentes el 
representante del Papa, quien, después 
de una plática cariñosísima, en que hace 
referencia a los desposorios de la Vir-
gen, cuya fiesta era ayer, lee un tele-
grama con la bendición de Su Santidad, 
que da luego monseñor Tedeschini. 
La misa de velaciones la celebra don 
Una estatua 
ROMA, 25.—En la Basílica de San 
Pedro será colocada, entre las colosales 
estatuas de loa fundadores de órdenes 
religiosas, la de San Juan Gudes, funda-
dor de la Congregación de Jesús y Ma-
ría, canonizado por Pío X I en 1925. La 
estatua es obra del escultor Silva. Hasta 
ahora hay colocadas en la Basílica trein-
ta y seis estatuas de fundadores, cuya al-
tura es de seis metros, y pesan unas 
veinte toneladas cada una.—Daffina, 
El nuevo rector de la U. Gregoriana 
ROMA, 26.—Hoy ha tomado posesión 
nes visiten al nuevo ministro de la Go-1 de su 0 el nuevo rector de la ^ 
bernacion y al de Gracia y Justicia. ,versidad Gregoriana> padre Fernando 
La de la noche continuo dedicada al Willaerti nacido en Brujag ej 16 de fe_ 
proyecto del Montepío. Se nombro una , brer0 de 1877í Es doctor en ciendag f¡. 
comisión integrada por los señores Col-1 sjcag matemáticas y ha desempeñado 
menar. Duran Falregat, Perlado y Ro- el 0 de provincial en Bélgica. 
Portugal, Plasencia, Riudoms, Mirasol, dnguez (don José), a fin de ajustado al , por deseo eXpreso del papa el pa. 
Vallellano e hija Conchita, Revilla-Gige-|Reglamento de Titulares que da ya las dre Gianfranceschi ha pasado a vivirá 
La sesión de la mañana de ayer se de-
dicó a terminar la discusión del tema 
segundo, "Medios de lograr la unifica-
ción de las Instituciones farmacéuticus 
de carácter benéfico, existentes y pro-
yectadas. 
En la primera parte de la sesión se 
Boda aristocrática hijas Angelita y la marquesita de Pe-¡dio cuenta de haber sido concedida para 
droso. Alamos del Guadalete, Vega de i hoy la audiencia solicitada de su ma-
Anzo, Valfuerte, Fresno, Jura Real e hi-ijestad, y se acordó que otras^ comisio-
ja y Casa Jara e hijas Esperanza y 
Pilar. 
Condesas y condes de Castilleja de 
Guzmán. del Valle. Er i l , Santa Ana de 
las Torres e hijas, Ayba y su hija Car-
men, Asalto e hijos, Romilla, Coello de 
Lo que opinan los drogueros 
do, Torre-Arias, Casa Valiente y Cirat;¡bases de un Montepío, 
barón de Andilla. 
Señoras y señores de Pasarón e hijas, 
Gil Delgado y las suyas. Cárdenas, Mora 
e hija Teresa, Regueira. señorita Con- La Federación Nacional de Drogueros 
chita Heredia, Suárez Guanes. Satrúste-jnos envía una extensa nota en la que re-
gui, Sagastizábal e hija Blanquita, La-'baten los argumentos expuestos por los 
nuza, viuda de Núñez de Prado, Pérezifarmacéuticos en su Asamblea en relación 
Huarte, Aréchaga, Rodríguez Pascual, 
Alvarez Velluti, Moreno Ortega, Prade-
ra García Lomas, Escalante e hijas Bi -
güa y Mati, Carvajal y Martínez Klciser 
con las suyas. Torres Quevedo, Enríquez, 
la Ciudad Vaticana, donde vivirá en la 
misma residencia que el padre Stein. El 
superior general de los Jesuítas expresó 
su deseo de que ambos jesuítas vivie-
ran juntos.—Daffina. 
Misionero asesinado 
PEKIN, 26—El legado apostólico y el 
con el artículo 13 del Reglamento de I ministro de Italia han confirmado la no-Especialidades. 
Dicen que el Gobierno no puede con-
ceder lo que le piden los farmacéuticos 
sin atrepellar el derecho que las dro-
viuda de Zeballos e hija, viuda de Mos- guerías tienen concedido legalmente 
Copian los puntos principales del dic-
tamen del Consejo de Estado, del in-
forme de la Subsecrtaría de Goberna-
coso del Prado y la suya, Puig de la Be-
llacasa, Fonseca, Gil Robles, Valiente 
Prieto, Alarcón, González del Valle, A u 
gustín y hermanas, Fernández Lascoi-iqión y la sentencia del Tribunal Supre 
t i , Figueroa (don Alfonso), Bustamante.irno y niegan que sea cierta la compe-
Justo do Echeguren, provisor y vica- otero. Mantilla, Chico de Guzmán, Soria- tencia que dicen los farmacéuticos que 
rio general de la diócesis de Vitoria, an-jno (don José), Muguiro, Carlos, Martin hacen las droguerías a las farmacias, co-Después. el señor Estrada dió las gra-
ayer en la "Gaceta" convocando a una? cias por las frases de alabanza que le 
oposiciones, y que contiene—dijo—tales dirigió el señor Matos, y manifestó que 
y tantas erratas—incluso no se dice a: i iba al ministerio como a su casa solarle-
„ i Cuerpo en que se convocan, que es alt^a en la nolítica v recordó los t iemnrmf 'u yice(*ecano del Cuerpo diploma- racho. Peyroncelil, Muguruza, Pe 
Las comunicaciones con d S U * » w . . t ^ ^ r ; ^ í r ^ y S ^ » S M ) á ' - ^ K t . ^ T k ^ i A « S f a S S 
volverá a publicarse mañana debida- cultura y la Subsecretar ía de Fomen-
mente rectificada. to. El nuevo ministro terminó su breve 
Se refirió luego a la Información que'discurso ofreciéndose al personal de Iaita' sus tíos. el marqués de la Solana y 
del Consejo de ministros publica un pe-i casa 
ticia de haber sido asesinado el día 12 
del mes actual, en Heingan-Fu, monse-
ñor Soggin, prefecto apostólico del Sur 
del Chansi, cuyo asesinato ha dado lu-
gar a una nueva reclamación diplomáti-
ca cerca del ministro de Negocios Ex-
tranjeros chino contra la persecución de 
que son víctimas los misioneros católicos 
en China. 
La Juventud Católica zamorana 
ZAMORA, 26.—Solemnemente se ha 
tiguo preceptor del novio y amigo de la Artajo y hermanas, Reina e hija, Gon-.mo lo prueba el hecho de existir en Ma-¡inaugurado el domicilio social de la Aso-
familia. En la firma del acta civil, son z4iez Hontoria, señorita Mercedes Urráiz, drid doble núme 
Canarias 
Ayer hablamos con el ministro de 
Marina sobre el asunto de las comuni 
riódico y rectificó lo que éste dice acer 
ca de la cesión del Colegio de San Gre-
gorio, de Valladolid. a los frailes domí-
caciones con las Canarias. Se refirió 
en primer lugar a las manifestaciones 
que le atribuyeron al salir de Palacio 
algunos neriódicos de la noche y que mcos' cuando en realidad lo que se;festó que no había nada todavía, salvo 
acordó fué denegar a dicha Comunidad ¡la Dirección de Obras públicas, que so-
la petición de que se le cediera. ría, desempeñada, como se sabe, por el 
Asimismo — dijo — fué aprobado un i señor Taboada. 
Después del acto de la toma de PO-IÍ^T^K''DON JHÉ ^ f " * y don Igna' 1 , a x-i i. J •I.-Í i cío, también santiasru stas. sesión, el señor Estrada recibió a los 
periodistas. Sobre altos cargos, maní 
no se ajustan a la realidad 
—Creo que hay notoria mala fe en lo 
que se ha dicho con respecto a ese asun-
to—dice el señor Carvia—. Precisamen-
te hace días el subsecretario de la Pre-
sidencia, defensor acérr imo de los in-
tereses de Tenerife, me habló de esta 
cuestión. Yo le dije que era absoluta-
mente Inexacto que se pensara hacer 
cambio alguno en el itinerario de los 
buques de la Trasa t lán t ica . 
Me consta que el señor Benltez de 
Lugo en el acto telegrafió a Tenerife 
en ese sentido. Pero además hay otra 
circunstancia, y es que ni en el pro-
yecto de las futuras Comunicaciones, 
aprobado por el Consejo de ministros 
para presentarlo a las Cortes, se hace 
la menor referencia a ese cambio de 
escala, porque, como se trata de un pro-
yecto de ley, no se entra en el detalle 
de las escalas que han de hacerse en 
cada linea. 
—La cosa es tanto más sensible 
—agrega el ministro—cuanto que en es-
tos momentos, en que no se mejoran 
urgentes servicios del Estado por no 
aumentar las cifras de los presupues-
tos, se va sin embargo a publicar den-
tro de unos días el Concurso do las Co-
municaciones directas entre las Islas 
Canarias y la Península, que formau 
parte de las comunicaciones llamadas 
de soberanía, y en ese Concurso para 
mejorar precisamente dicho servicio se 
concede un aumento de tres millones 
de pesetas. 
Declaraciones del minis-
Q u í t e s e e ! d o l o r 
Cuando se endurecen tos 
músculos , duelen intensa-
mente y se atribuye al exce-
so de ejercido, al reumatis-
mo, a neuralgia . . . VENZA 
A L DOLOR el iminándolo 
con Linimento de Sloan. 
llüllllllliK 




sus tíos, don Narciso y don Adriano ¡Qn ¿Q Santibáñez. Carasá y Larrain. 
García Loygorri. y por el señor Zulue- x a nueva pareja ha salido en viaje de 
novios para Zaragoza. Montserrat y For-
mentor (Baleares), donde pasarán su lu-
na de miel, que luego cont inuarán por 
Andalucía y otras regiones de España. 
Natalicio 
¡el conde de la Puebla de Portugal, y sus 
Anteayer, día 25, ha dado a luz con 
toda felicidad un hermoso niño la seño-
La Iglesia, engalanada brillantemente 
con flotes y luces, está llena de una se-
lectísima concurrencia, en la que figu-
ran la mayor parte de los representan-
tes, diplomáticos extranjeros y de la aris-
tocracia madrileña. teros" (nacida KÍginiá Bermejillo), ayu-jpronunció un discurso en el que hizo his 
Los novios, con sus padres, se reunie dante de su majestad el Rey, que hace el toria del Colegio desde su fundación y 
ron luego en un banquete, al que asís- número 11 de sus hijos. ¡ensalzó la labor de aquellos farmacéuti 
ro de éstos que de aqué-Iciación Juventud Católica Zamorana. 
¡Bendijo los locales el Obispo de la dió-
_ . , • • • 'cesis, y asistieron al acto el goberna icr 
SeSIOII Conmemora t iva dehciv i l y jóvenes católicos, asi como ias 
- — — — M — - ' r d é m á s ' é r t t i d á d g á ' e a t ó l i c a s r E T presidente 
cen tpna r io HA I» Ff l r i i l taHÍde los Jóvenes católicos, don Mariano 
c e n i e n a n o ae ta r a c u n a a ¡Gonzá]ez en Vibrante discurso, dió las 
" ~ | gracias al Prelado por su asistencin. 
Entre los actos más destacados de los i Luego habló el Obispo sobre el apóstola-
celebrados ayer para conmemorar el cen-¡do de la juventud católica y dijo que an-
tenario de la Facultad de Farmacia, figu-ltc la sociedad depravada debe formar-
ra la sesión celebrada por la tarde en ¡se un frente único de las asociaciones 
el Paraninfo de la Universidad. católicas. Los asistentes fueron obsequia-
Presidió el acto el ministro de Instruc-|dos. 
ción pública. E l presidente del Real Co de don Alvaro Espinosa de los Mon-jlegio de Farmacéuticos, doctor Zúñiga Un certamen en honor de la Virgen 
de Atocha 
Entre los diversos actos que se prspa-
tieron los duques de Miranda y los de 
la Unión de Cuba, el marqués de Lam 
berty (tío de la novia, que vino de Pa 
rís Don Manuel L. Stampa. ingeniero, fa 
eos en el orden científico y su amor a la!ra.n ^ n motivo de ^ folemne cor^a-
Fallecimiento enseñanza, como lo demuestra la dona-1C10? de la Vlr?en de ^ocha, fiS"ia 
ción al estado del edificio de la actual! "i;tamen',con ^ P 1 ^ evocadores de una 
marqueses 
da de Martorell, y la marquesa de Qui 
Facultad. Este mismo espíritu—dijo—nos 
anima a nosotros, que estamos dispues 
historia gloriosísima. 
Aparte de un premio de 500 pesetas, 
donado por el P. Albino, O. P., Obispo inre en ^uernavaca v m ^ u , . tog en todo momento a trabajar por la aonaao I ™ ei r . ÍUDIUO. u . ir., 
su padre, nuestro querido amigo don iFarmaci ]a Universidad p0r ia de Tenerife, al mejor himno a la W ' 
uel Stampa, eeposa, hijos y herma-íCjencia y por ja patria ^ gen de Atocha, y otro de 250 a la m0.ior rós, condesa de Medina y" Torres, con- I - . des de la Puebla de Portugal y conde deiMan, , 
Dávila, segundo introductor de embaía-in03 leS acompañamos en su J»sto doloi A cont¡nuación hablaron los señores isalve' que anuncia una revista do mu 
dores y la señora de Landecho, señori-¡iSualmente a sus numerosos deudos Montcr0i representante de Chile; Veiga,ifIca sagrada, el certamen conat t fé jM 
ta María Martínez de Irujo, don Justo de Linipiaá, Sevilla y Madrid. ide Portugal, y el decano de la Facultad103 siguientes temas y premios: PrlITT 
Echenique y los hermanos del novio, don Funeraleside Madrid, don Obdulio Fernández. iPrenV0 de -la R̂ al 9 ? ^ ? d l ^ ^ J l ! 
José María y don Ignacio. | ^ „̂=<,aT,nn 0̂ â mnrn„flJ , Luego se procedió al reparto de premlosiNues 
A l mismo tiempo ae sirvió 
zo a los parientes y amigos 
nuevo matrimonio, entre ellos 
" nández, y „, 
tos destacó la señorita Gómez Escolar, a,al tema "La Virgen de Atocha en ¡a W-nueva del Castillo, viuda de Pidal y Zu-
ya, condesas y condes de Fuenteblanca, 
Llobregat, San Esteban de Cañengo e 
—También darán comienzo hoy las 
misas gregorianas por el alma de la se-
rita Isabel Ramos y Ruiz. fallecida c 
establece ta elas-
ticidad muscular, ac-
tiva (a circulación y... 
esan los agudos do-
res. Tenga siempre 
un frasco e mano. 
hijas y Valdcmar; barones de Benasque; d. «3 nadado 
señoras y señoritas de Castelar^ Coteio. RenovPamos ¿ ias familias la expresión 
Caro, Casa Valiente. Brmis. González- " ; , , . , . „ 
Hontoria. González-C^nde y Borbón, Las- de nUe3tra condolencia, 
coiti, Llaguna, Navarro (Cristina), Mu-I Aniversarios 
güiro, Mendivil, Solana, viuda de Robles,! Mañana se cumple el tercer aniversa-
Santa Cruz (Teresa), viuda de Navas-iri0 del fallecimiento del general don Jo-
cués, Suárez-Guanes, Taboada. Sanchiz yjsé María de Casanova, marqués de A l -
Zulueta. gaida, por cuya alma se dirán hoy mi-
tro de la Gobernación 
Una Comisión de la colonia canaria 
en Madrid visitó a l señor Matos en el 
ministerio de la Gobernación. La com-
ponían, con otros varios, los señores 
Aguiar, Jerez, Bencomo. López Martín, 
Zára te y otros. E l primero, que fué 
quien tomó la palabra, dijo al ministro 
que la visita tenía un triple objeto: el 
primero, hacer constar al ministro la 
adhesión de los comisionados al mani-
fiesto de protesta contra el gobernador 
de Tenerife que se ha colocado en 
una posición franca de impopularidad, 
lo que supone una falta de tacto, dad ) 
el ca rác te r pacífico y patr iót ico de los 
Isleños. E l segundo objeto es el felici-
tar, como paisano, al señor Matos por 
su nuevo cargo en el Gobierno. Y el ter-
cero, el de manifestar individual y co-
lectivamente el concepto favorable que 
en el asunto de las lineas mar í t imas , y 
como defensor de Canarias, han forma-, 
do sobre la posición del ministro ca-' 
nario. 
Ha dicho el ministro que la primera 
Impresión que ha sentido es de sorpresa 
al enterarse de esos hechos. Ha sido 
una infamia decir que el Gobierno ha-
bía adoptado ta l cambio en el itinerario, 
aserto que corroboró el señor Benítez 
de Lugo, que se hallaba presente, quien 
manifestó que, en todo caso, las Cortes 
serian las que resolverían sobre ello 
Después se ofreció Matos a los comi-
sionados. 
A las nueve cuarenta y cinco recibió 
a los periodistas, a quienes dijo que ha-
bía recibido telegrama del gobernador 
L i n i m e n t o d e S L O A N 
l í t a l a d a l c r r e s 
Entre los asistentes a la ceremonia re-
cordamos a los embajadores de Argen-
tina, Cuba y Portugal, ministros de Che-
coeslovaquia, Ecuador, Suiza, Haití , Sue-
cla, Noruega y Venezuela, todos con sus 
familias. 
Marquesas y marqueses de Castelar, 
iNavarres, Siete Iglesias, Santa Cruz ejpectivas familias. 
Ihija, Albaicin y su hija la marquesitai 
|de Santa Fe, Miraflores, Almunia, Loria-
na. Bóveda de Limla, Sobroso, Vega de n m P T r p í l l 
iBoecillo, Valdeiglcsias, Casa Real y susj 1 DLlJ 1 J U U l n 
sas en distintos templos de esta Corte. 
—También se cumple mañana el cuar-
to aniversario de la muerta de don Ra-
món Garín y González, por el que se ce-
lebrarán varias misas en diversos tem-
plos de Madrid y de provincias. 
Reiteramos nuestro pésame a las res-
quicn le fueron premiados tres trab jos.'teratur  española". Tercer premio^ 4e 
A primera hora de la tarde, con nu- 500 Pesetas, donado por su excelencia ei 
merosa concurrencia de asambleístas, se Patriarca de las Indias, al mejor trabajo 
celebró el homenaje al botánico Lázaro 
Ibiza, ante su estatua del Retiro. El ac-
to consistió en depositar una corona de 
laurel. Pronunciaron discursos los seño-
sobre el tema "La Virgen de Atocha y 
los Reyes españoles". Cuarto premio, de 
300 pesetas, al mejor romance ^obre 
cualquier asunto de la historia de Ato-
res don Obdulio Fernández y don Pom-icha. 
peyó Gimeno, presidente éste del Colegio! E l plazo de admisión de las trabajos 
de Madrid. termina el 15 de abril de 1931. Las con-
* * « diciones son las corrientes en toda 01* 
se de Certámenes. Los padres d.>mini-
El Comité organizador invita a todos eos de la Basílica de Atocha respónde-
los doctores del Claustro extraordinariojrán gustosos a todas las consultas que 
de la Universidad Central, que posean to-|qUjeran hacer los concursantes, 
ga doctoral, al acto que se celebrará ma- . . ^ 1 p"! •• 
ñaña a las diez de la mañana en el Pa- Las ODras 061 r i l a r 
raninfo de la Universidad complutense.| ZARAGOZA, 26.—La suscripción para 
. l i a s obras del Pilar alcanza hoy la suma 
Programa para hoy de 2.776.855,05 pesetas. 
Todo el día: excursión a Toledo; 4 tar 
M O R A T I L L A de, jornadas farmacéuticas en la Facul-
r ior lda, 3. TeL 38508 Itad de Farmacia. 
ELLA.—¿Verdad que no te casas conmigo por 
disfrutar de mi dinero? 
EL.—¿Cómo puedes pensar eso? ¡Si en cuanto 
pague mis deudas no va a quedar ni un cuarto de 
tu dote! 
("Lustige Kolner Zeitung", Colonia) 
EL PADRE.—¡Te he dicho mil veces que no quiero que te pongas mi 
impermeablel 
EL HIJO.—¡Papál... jSi lo hago por no mojar tu traje de etiqueta! 
("Passlng Show". Londres) 
T R I B U N A L E S 
EL SUCESO DE LA CALLE DE 
LAVAPIES 
Con los informes del fiscal y defensor 
se dió ayer por terminada la vista ae 
esta causa. 
E l primero considera que en la mue/* 
te de la señorita Teresa García no cabe 
concretar una determinada responsabi-
lidad, y acusa solamente al procesado 
por tentativa de homicidio, por el d'3̂  
paro que alcanzó a Cándido Vague. So-
licita por este delito dos años de pr'* 
sión. . 
, E l defensor, señor Barrena, estIIT}" 
que estaba perfectamente determinada 
eximente de legítima defensa y solicito 
lia absolución de su defendido. 
Se suspende una causa 
contra el señor Serrán 
' ' ' r lo 
Por quinta vez se suspendió ayer 
causa instruida contra don José Serra 
por malversación. p. 
E l suspenderse fué debido a enferma 
dad del abogado defensor, señor ^^P ' 
za, y del sustituto, señor Fernández oo 
berlán. según acreditaron con sendas ce 
tificaclones médicas. 
Consejo de guerra 
—Está desesperado porque SU miijer no cesa de Hoy. a las once, en el salón de actos 
• » | J i j ' « de la Cárcel Modelo, se celebrara un 
hablar en todo el día. .ejo de ^ e n a para ver y fallar la rau 
—No es para tanto; en la época que estamos H * 1 ^ ^ Tle^taSva8deS * * * * * * 
tenencia de explosivos. Se trata del ^ 
- A A„;t„ Ho bombas enconudu" días son ya muy cortos. 
("Le Rire", Par í s ) 
moso depósito de bombas ence 
Vallccas. 
MADRID.—Aflo XS.—Wñm. 6 667 
E L DEBATE (3) Jueves 27 noviembre de 19S0 
Violento temporal en la 
costa gallega 
Homenaje a la Marina española 
en Málaga 
fennina el curso de aerostación 
en Guadalajara 
Las victiméis de u n h u n d i m i e n t o 
ALBACETE. 26.—Esta tarde se cele-
hr¿ en Alcaráz el entierro de las víc-
timas del derrumbamiento de tierras de 
«ver Asistieron el gobernador civil, el 
teniente coronel de la Guardia civil y 
otras autoridades. 
Almacenes incendiados 
ALMERIA, 26.—En los almacenes de 
una Compañía minera se produjo un in-
cendio que destruyó todas las existen-
fias que contenía y la techumbre del 
edificio. Se originó por el recalenta mien-
to de la pared medianera con otra ha-
bitación, donde se había cocinado la no-
che anterior. 
E l abastecimiento de aguas 
BILBAO, 26.—Se ha reunido la coml-
•ión de aguas del Ayuntamiento que se 
ocupó de la subvención que ha de con-
cederse a los contratistas de la traída 
de aguas de Orbunte como compensa 
ción de las mejoras que dichos contra-
tistas han tenido que hacer a los obre-
ros en sus salarios. Se emitió infoime 
favorable a la concesión de dichas sub-
venciones, pero concediéndose las mis-
mas mejoras que las que .se Invierten 
en las mejoras de salarios. 
Cuatro heridos en choque de auto-
m ó v i l e s 
CADIZ, 26.—Esta tarde, en los foaoe 
de Puerta de Tierra, chocaron los auto-
buses 2.837 de la matr ícula de Cádiz, y 
7.878 de la matr ícula de Sevilla, destina-
dos al servicio de viajeros desde Vitoria 
a Apodaca. Resultaron heridos de pro-
nóstico reservado, el chófer del último, 
Juan Romero Rodríguez, y los pasajeros 
Salvador Lledó, Antono Díaz y Manuel 
Barros. 
L legada de barcos 
CADIZ, 26.—De La Habana y Nueva 
York llegó el vapor "Manuel Calvo" con 
15 pasajeros para Cádiz y 16 de tránsi to. 
—El cañonero "Laya" llegó del Arse-
nal con objeto de recoger caudales para 
atenciones de la zona de Ceuta. 
El vapor "España 3", transporte de 
guerra, llegó de Cartagena con material 
para La Carraca. Después de desembar-
carlo vino a la bahía, de donde salió 
más tarde para E l Ferrol. 
E l p o l í g o n o de t i r o nava l 
CARTAGENA, 26. — Ante los rumores 
Be que desaparecerá el polígono de tiro 
naval Janer, de Marín, a causa de las 
condiciones climatológicas de aquella re-
gión, y se proyecta establecerlo en la 
costa del Mediterráneo, la Prensa pide 
que se haga en las proximidades de Car-
tagena, en cuya base naval se hallan los 
elementos precisos en relación con las 
escuadras. 
—El director de Preparación de cam-
paña, general Barrera, continuó la ins-
pección de las nuevas fortificaciones de 
Artillería de costa. Visitó el aeródromo 
de los Alcázares, donde almorzó. 
Her ido de una cuchi l lada 
CIUDAD REAL, 26.—Al reclamar el 
tabernero Estanislao González Ortega, 
alias "el Tranquilo", a Dámaso Cerro 
Sánchez una peseta cuarenta céntimos 
que le adeudaba, éste le abonó la pese-
ta, y al exigirle Dámaso el resto le infi-
rió con una navaja una herida grave en 
ün costado. 
Cursos de a e r o s t a c i ó n 
GUADALAJARA, 26.—Como termina-
ción del curso de observadores aerósto-
ros, desarrollado en el Parque de esta ca-
pital, esta mañana se verificó la ascen-
sión del globo libre "Comandante Mo-
las", que iba pilotado por el comandan-
te de Estado Mayor, don Enrique Ruiz 
Fornells, y como tripulantes el capitán 
de Ingenieros don Rogelio Azaola, el 
capitán de Infanter ía don Carlos Núñez 
y d teniente de Ingenieros don Sebas-
tián Iriarte. E l globo se llenó con el gas 
del cautivo "F. 2", que sirvió para las 
prácticas del curso. E l "Comandante 
Molas" salió con buen viento y direc-
ción nordeste, esperándose h a r á un im-
portante recorrido. Mañana comenzará 
la segunda parte del curso en el cam-
pamento de Carabanchel. 
A t r o p e l l a d o y muer to p o r 
u n a u t o b ú s 
MALAGA, 26.—Este mediodía, un au-
tobús de viajeros atrepelló al Umpiavias 
de tranvías Antonio Giménez Huitado. 
En la Casa de Socorro donde fué ssis-
"do, rectificaron las lesiones de pro-
nostico reservado, pero trasladado al 
Hospital falleció aquí horas después. El 
conductor del "auto", Joaquín " Trigue-
ro, después de prestar declaración, que-
dó en libertad. Una numerosa ©omisión 
oe tranviarios al conocer la muerte de 
compañero, visitó al gobernador para 
Protestar de la libertad del chófer. Lue-
80 fué al Juzgado y como el juez no 
fonocía la muerte se trasladó al Hospi-
«1. comprobándola. Entonces ordenó la 
detención de Triguero, el cual ha in-
sresado en la cárcel. 
Homenaje a l a M a r i n a 
..Jf^LAGA, 26.—Esta mañana, en el 
^artel de Borbón, se celebró un vino 
J L i or con que fueron agasajados el 
dra o ^ ;iefes y oficiales de la escua-
r»- Concurrieron todos los marinos, re-
Presentaciones de la guarnición, gober-
«^or, alcalde, comandante de Marina 
'o t ras autoridades. E l coronel de Bor-
tifip'-8!iñor Cano' ofreció el agasajo jus-
iicandolo en la unión que existe entre 
rauiercit0 y la Marina. E l almirante Mo-
com ^ ^ e c i ó el obsequio y nt i f leó la 
^penetración que hay entre las dos 
coiT^l Se vitoreó a España y al Rey 
ternii1 i151181110- E1 acto demostró la fra-
Armada qUe hay entre €l E-Íército y la 
que ^P^I desembarcaron d08 compañías. 
^ i t l * , A0n eJercicios en la Caleta y 
calipc - J0, Despué3 desfilaron por las 
" céntricas de la población, 
el cr,r„ zarPado con rumbo a Port Sald, 
"ucero sueco "Flygia". 
^ J e m p o r a l en la costa gallega 
^ tprvw?1 ,̂ 26-"~ Se ha desencadenado 
U, slend ! durísimo en toda la cos-
te. >Í0 °0 *} aspecto del mar imponen-
^urridn J N noticia3 de que hayan 
<le la r L - - sgracias- De varios puntos 
108 han f10n 9omunican que los riachue-
alfrinaa lXperimentado grandes crecidas; 
Irandes daños inundadas• Pcro SÍR 
Ji:REJ1Uerto por ^ gilano 
*! cortün í 5 3 . , ^ C O N T E R A , 26.—En 
1° 61 aneran ^ Ventosilla" se presen-
a dar órdn°r edro García Ibáñez Pa-
• bajaban n63 a 103 operarios que allí 
i r & cahnn ando Se disponía a mon-
íra ValenHo' gitano Sebastián Agui-
ttre8idio u ' Callejuela", licenciado d3 
^entre '0ul 1asestó una puñalada en el ¡!fan los n i .?roduJO la muerte. Se ig-
^ huyó. iU0Vlle3 del crimen. E l crimi-
El infante don Carlos se despide de Barcelona f i g u r a s D E A C T U A L I D A D T e r c e r a j o r n a d a d e l a S e m a n a S o c i a l 
Un acto solemne en el Ayuntamiento; entre su alteza y el alcalde 
se cambiaron discursos. Una alocución a las tropas. Continúan 
las detenciones de sindicalistas 
L A E X P E C T A C I O N A N T E E L C O M B A T E U Z C U D U N - C A R N E R A 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
combate Uzcudun-Carnera, h a ^ quedado t o ^ ^ T ^ del| 
visto un vulgar reclamo nada original y e x t r S hem09 
dos sri^antesca*, « i i n o ^ c ^ « i .8 , ai y exiraordinano. Un automóvil paseando 
r o L i 8 luetas de los púgiles, algunos carteles y fotografías en escana 
rates y lugares estratégicos, unas cartulinas grandes en el circo o í m n i a A l ? í n 
I T * * * ™ 1 0 ^V15* a realÍZar Una P r W " d a ''kolosallsta" E?a p í c ^ 
en una semana las 65.000 localidades del Estadio y las 8 000 s l í a s de ° rlne" « 
precios jamas conocidos en Barcelona. Pero en Bilbao uT mujer des/raclada 
urdm una fantaS1a que nos pintaba al ex leñador como^el Tás reflnfSo don 
Juan; los mas maliciosos preguntaban cuántos miles de pesetas h X í a dado 
^ o n a l i d ^ P e ^ ^ l S o ? ^ > ^ ^ ^ - ^ a - o dr:fcandaJaosa ênasda-_lonaJlciad. Pero uego se vio que todo el reclamo quedaba reducido a nada 
c é S o m ^ d e 6 oÍmPOrte ^ e+ntrada3 ein ^ o l s . r en pubHcldaí ni ^ 
caíegor ía q " Cornente en acontecimientos pugilístlcos de menor 
En realidad, la propaganda resulta Innecesaria. El la sola se hace Esoontá-
c o X t Pnl T f 1 0 Ca.talán' « ^ " - ^ n t e deportivo, se interesa por elTran 
i r ^ l ^ L ^ r V t í S Se 0yen cábalM y comentarios, las interminables colas 
ent ar í ** l , f ™ * * or^nizadoras y los grupos que se apiñan por ver 
entiar y salir a los púgiles, que acuden a sus entrenamientos, así como la perenne 
guardia de los admiradores ante los respectivos hoteles y las noticias, Interviús 
gra^uUa140101168 ^ periódicos representan una brillante propaganda 
Durante la pasada huelga, cuando el paro era absoluto y se obligaba a retirar 
a pedradas a todo carruaje que se atreviese a interrumpir la paralización de las 
calles, los únicos automóviles que circulaban libremente por Barcelona entre 
ovaciones, eran los que conducían a sus entrenamientos a Paulino y Primo 
Carnera. La presencia de ambos en las calles y en las terrazas de sus hoteles 
daba lugar a tales manifestaciones de entusiasmo, que la Guardia civil en la 
obligación de disolver grupos, tuvo que pedir a los boxeadores que se ocultasen 
a la vista del público. 
Todo se ha concertado admirablemente para la propaganda gratuita e Inten-
siva. La gente se ha prestado a coadyuvar al negocio del promotor americano 
Ha contribuido a hacer más interesante el "match" un hecho Inesperado, pero 
muy en armonía con el carácter del pueblo barcelonés en plena fiebre de supe-
raciones Parece que existe un catalán más gigantesco aún que Primo Camera 
Mide más de dos metros de altura y pesa 114 kilogramos, de músculo seco 
fibroso, elástico, sin un átomo de grasa, un verdadero cíclope de veintiún años' 
que en lucha con un jabalí consiguió estrangularle y que de un puñetazo hizo 
astillas la puerta de un corral. Si el hecho se confirma y se presenta el futuro 
púgil catalán el próximo domingo en el estadio, el éxito de la organización será 
completa. E l exacerbamiento regionalista será más eficaz que todas las pro-
pagandas.—Angulo. 
Despedida del infante 
BARCELONA, 26.—El infante don 
Carlos estuvo esta mañana en el Ayun-
tamiento para despedirse con motivo de 
su cese en la Capitanía general de Ca-
taluña. En la escalera de honor fué re-
cibido por el alcalde y bastantes con-
cejales. Todos se trasladaron al salón 
Alfonso X I I I , donde el Infante pronun-
ció un discurso, en que dijo que marcha-
ba con pena de Barcelona, donde tan-
tas pruebas de amistad y cariño había 
recibido durante su gestión como capi-
tán general de Cataluña. E l alcalde, con-
de de Güell, contestó con otro discurso, 
en el que expresó la satisfacción de la 
Corporación por el alto cargo, el más ele-
vado del Ejército para el que había si-
do nombrando el Infante, y al mismo 
tiempo sentía su marcha, pues sobre to-
do, en los últimos días de los sucesos, ha-
bía contribuido grandemente a la paci-
ficación de espíritus. 
Después, el infante don Carlos fué a 
despedirse de las demás autoridades de 
Barcelona 
Alocución a las tropas 
na, dijo que no tenía ninguna noticia 
sobre ello. 
—Han sido puestos en libertad quince 
de los detenidos por la últ ima huelga. 
El presidente de la Dipu 
tación a Madrid 
BARCELONA, 26.—El presidente de la 
Diputación, señor Maluquer Viladot, ha 
salido esta mañana en el rápido con di-
rección a Zaragoza, con objeto de asis-
t i r a la reunión de la Confederación H i -
drográfica del Ebro. E l señor Maluquer 
continuará el viaje a Madrid, con obje-
to de reunirse con la comisión barcelo-
nesa que ha rá entrega al ministro de 
Gracia y Justicia del apéndice del dere-
cho catalán. 
Hoy se reanudarán 
las clases 
BARCELONA, 26—En la Universidad 
los alumnos de segundo y tercer curso 
han continuado sin entrar en clase como 
protesta por el plan Callejo. En el Ins-
tituto no han entrado tampoco los del 
BARCELONA, 26.—Se ha publicado la sexto curso de Ciencias. A las dos y me-
alocuclón de despedida del infante don dia ¿e ia tarde el director del Instituto, 
Carlos, dirigida a los generales, jefes, ofi-
ciales y tropa de la guarnición, con mo-
tivo de dejar el infante el mando de Ca-
pitanía por su traslado a la Inspección 
general del Ejército. En dicha alocución 
su alteza dice que en el brevísimo tiem 
señor García Pantos, ha celebrado una 
extensa conferencia con veinte padres 
de alumnos elegidos al azar, ante quie-
nes hizo presente los perjuicios que se 
ocasionan ellos y el Instituto por la ac-
ti tud en que los alumnos se han colo-
po, unos pocos meses, que me han pa-|Ca(j0i E i director recomendó a los pa 
recido instantes y que por m i gusto 8e|dreg que influyeran cerca de sus hijos 
hubieran prolongado a no considerar el 
Gobierno conveniente mis servicios en 
otro cargo, han bastado para lograr en-
tre todos esa indispensable corriente de 
para que depongan su actitud. 
Existe la impresión de que mañana se 
reanudarán todas las clases. En la ta-
bla de anuncios hay un aviso a los esco-
mutuo afecto y consideración. Dirige unilareg recordándoles las responsabilidades 
saludo muy cariñoso a toda la guarni-
ción. 
Mañana toma posesión 
Despujols 
BARCELONA, 26.—Mañana, a las diez 
de la mañana , tomará posesión el nue-
vo gobernador civil , señor Márquez Ca-
ballero, y a las once, el infante don Car-
los dará posesión del cargo al nuevo ca-
pitán general, general Despujols. 
—El gobernador civil al recibir esta 
mañana a los periodistas al ser pregun-
tado sobre los rumores de la dimisión 
del jefe superior de Policía de Barcelo-
en que incurren. 
Se detiene a significados 
Lecciones de los señores Espinosa y Montero. "El Estado 
no debe esperar sino beneficios de la intervención de la 
Iglesia en la enseñanza" 
E L C A R D E N A L P R I M A D O P R O N U N C I O A Y E R D O S P L A T I C A S 
Con una misa de Comunión c o m e n z ó ^ u e se establezca ^ . t ^ a l o / x o c ° ; ^ s 
ayer también la tercera jornada de íaiun laboratorio de P ^ o l o ^ a j ^ e r i m e n -
Semana Social de Acción Católica. 
A las once y media se dió la quinta 
lección, pero no a «argo, según estaba 
anunciado, del señor Serrano Haro—que 
no pudo asistir por causas imprevistas— 
sino de don Joaquín Espinosa Fer rán-
diz, al cual se le requirió unos moman-
tos antes para que se encargara de esta 
lección. Presidió, como en días anterio-
res, el Cardenal Primado. 
E l doctor Espinosa señala, en primer 
término, uno de los problemas biológicos 
| {de la educación, cual es, el de la cola-
l boración del médico en la escuela. El 
| [prescindir del estudio físico del alumno, 
el desconocer su 
1 
estado normal o 
patológico y su 
desenvolvimien 
tal; pero sí es conveniente y necesario 
qué en algunos centros católicos existan 
laboratorios de experimentación y con-
traste de métodos. . , . 
Bien puede decirse que la psicología 
experimental teórica o aplicada se ha 
hecho católica hasta en las afirmaciones 
de quienes como Stern no mili ta en la 
Iglesia catól ica 
E l conferenciante escuchó muchos 
aplausvos. 
A continuación se hizo una detenida 
visita, por grupos, a las dependencias del 
Colegio. 
Lección de don Eloy Montero 
La sépt ima lección sobre la Encíclica 
la dió, a las seis de la tarde, bajo la 
roTim^on^r or-1 PrGSÍdencia del Cardenal Primado, don 
gánico, a m á s d e Eloy Montero, provisor de Madrid, que 
anti-científico y 
anti pedagógico 
t ra tó del tema "Armonía de los derechos 
de la Iglesia con 
Doctor Espinosa 
supone una gran 
r e sponsabilidad 
para los centros 
docentes; r e s -
pe n s a b i 1 Idacl 
más agravada 
cuanto m a y o r , 
sea la tutela del 
alumno; m á x i -
me, en los inter-' 
nados. 
n D o n A n t o n i o F l ó r e z de U r d a p i l l e t a , nuevo a c a d é m i c o de l a Real 
de Bellas A r t e s de San F e m a n d o 
E l s e ñ o r F l ó r e z t e r m i n ó en 1903 l a carrera de arqui tecto y p a s ó 
luego cuatro a ñ o s pensionado en I ta l ia , en la A c a d e m i a de Bellas Ar t e s 
de R o m a . Regresado a M a d r i d , fué n o m b r a d o c a t e d r á t i c o de la Es 
cuela Superior de Arqu i t ec tu ra . Es jefe del Negociado de Construcciones 
Escolares en In s t rucc ión p ú b l i c a y e n s e ñ a esta especialidad. Cincuenta y 
siete arquitectos han sido en el la sus d i s c ípu lo s . E l s e ñ o r F l ó r e z es 
autor de los grupos escolares de M a d r i d y es voca l de la Junta de Cons-
trucciones Civi les . H a sido p remiado en varios concursos. Su proyec to 
de m o n u m e n t o a la Reina M a d r e f i gu ró entre los cinco elegidos p o r el 
Jurado para nuevo fa l lo . Es el a rqui tec to de las obras del Rea l . 
Cita colegios católicos modelos en es-
ta organización, y estimula a todos los 
presentes para que perfeccionen o ini-
cien la colaboración del biólogo y las 
preocupaciones sobre educación física c. 
higiénica. Hace un estudio completo del 
moderno problema médico-social que en 
D. Eloy Montero 
los del Estado 
en materia de 
educación". 
P r e s e n ta el 
conferenciante a 
la Iglesia y al 
Estado como dus 
sociedades sobe-
ranas en sus es-
f e r a s respecti-
vas, que tienen 
en materia de 
enseñanza debe-
res y derechos 
mutuos que cum 
plir. Ya sé—di-
ce—que con es-
to no están con-
diversos países se ha resuelto, e indica formes los que atribuyen al Estado ex 
como una finalidad más del estudio me 
dico del escolar el establecimiento de una 
estrecha relación con la familia del edu-
cando. 
Aborda con gran vehemencia el pro-
elusivamente la función docente, n i los 
defensores de la escuela laica. 
Unos y otros desconocen los derechos 
de la Iglesia, que vienen de Dios. 
Y en este punto el señor Montero hace 
blema de preparación del escolar para un inciso para lamentarse de que ocu 
la vida, y para la acción católica, apo-ipando el ministerio de Instrucción pu-
yándose en las enseñanzas recogidas dellblica un hombre que se dice católico, 
Congreso Internacional de Enseñanza se haya privado al Obispo de Madrid 
Católica libre, celebrado en Bruselas en i del voto dentro del Consejo de Instruc-
agosto último, lamentándose de que por ción Pública. 
los planes de estudios en España, y por A l Estado—dice dentro ya del t é m a -
la falta de comprensión de muchos edu- corresponden en enseñanza las funcio-
cadores se hagan bachilleres, sin hacer ¡nes de proteger y promover, de propor-
hombres preparados para salir triunfan- cionar educación cívica, de exigir a sua 
tes en el primer choque con la realidad!ciudadanos cierto grado de cultura, et-
de la vida, en el primer encuentro, quejeétera, pero respetando siempre los de-
casi siempre es la Universidad en sujrechos de la Iglesia y de la familia, 
ambiente deformador. No tiene el Estado que temer nada 
. ¡—según dice ya Pío XI—de los derechos 
Habla el Primadoide la Iglesia en materia de enseñanza, 
. |ni tampoco la investigación científica, 
A continuación hizo uso de la palabra iya que la razón y la fe se prestan mutua 
el Cardenal Primado para agradecer ayuda. 
U L T I M A H O R A 
sindicalistas 
BARCELONA, 26.—La Policía ha efec-
tuado diversas detenciones de significa-
dos sindicalistas, entre ellos, un miembro 
del Sindicato de luz y fuerza, de carác-
ter comunista; Ramón Magriña, miem 
bro del Comité regional de la Confede-
ración y persona muy destacada en el 
ramo de la construcción. Fué detenido 
en unión de Antonio Ballabriga, cuando 
realizaban coacciones en la plaza de la|cay5 en territorio soviético, cerca de la 
Universidad. . . ,„„ Ifrontera, y parece que se t rata de par-
t ^ a ' c S r d ^ S S o l í n L T S . " d a r l o s l V o c h n o í . - S o . a c h ^ 
arte rodado, el cual se ha dirigido a sus l y i t H ^ I S l S i l G E ^ s J i a a 
afiliados recomendándoles serenidad en PUMISTERIA V A L L E S 
BEP ¡iESENTACION PARA ESPASA 
D E LA CELEBRE ESTUFA 
D E FAMA M U N D I A L 
R u s i a a d q u i r i r á e n 
I t a l i a 1 5 n a v i o s 
Se dice que Litvinof ha tratado 
de esto en Milán con Grandi 
PARIS, 26.—Ultimas noticias asegu-
ran que Litvmof ha tratado también 
con Grandi en Milán de la adquisición 
en I ta l ia de 15 navios. I ta l ia seguir ía 
siendo cliente de diversos productos ru-
sos. Se habla también de la adquisición 
de aviones en varios países. 
En cuanto al proceso de espionaje 
industrial, Ramsin ha declarado ante 
sua jueces que en el complot que se 
tramaba en 1928 tuvieron la impresión 
de que el alma de la organizada inter-
vención eran Poincaré, con el apoyo de 
Briand. Poincaré y Briand han desmen-
tido categór icamente las afirmaciones 
de Ramsin. La Embajada de Francia en 
Moscú ha presentado su protesta. 
De Vilna participan que al volar so-
bre la frontera un avión ruso, que pre-
tendía introducirse en territorio polaco, 
fué perseguido por otros aparatos que 
hicieron fuego sobre él. E l avión ruso 
estos momentos. 
» * * 
BARCELONA, 26.—Ancló el vapor no-
ruego "Birck", a cuyo bordo uno de los 
tripulantes mató a otro asestándole va-
rias puñaladas. A l llegar el vapor, fué 
detenido el agresor. 
Vista de una causa 
en sus salones con concierto de la ban-
da de Sicilia. Probablemente, asistirá tA 
acto el capitán general. 
—Procedente de aguas de Terranova 
regresó al puerto de Pasajes el pesquero 
"Tramontana", con 700 toneladas de 
bacalao. 
Ha l lazgo de azulejos g ó t i c o s 
TARRAGONA, 26.—Durante los tra-
bajos de consolidación que se realizan 
en el Monasterio del Poblet, se han des-
cubierto 50 azulejos góticos muy nota-
bles, que han sido trasladados al Museo 
de dicho Monasterio. 
—Cuando cazaba en Scala Del, Ani-
ceto Mesió disparó sobre un mirlo, te- — M 
niendo la desgracia de alcanzar los per-iSejo, y cuando se hallaba asomado al 
disones a José María Porqueras, que balcón principal de Capitanía general, 
-exultó con lesiones de alguna impor- presenciando el desfile de tropas, aquel 
íanc a desde la calle profirió frases insultantes 
tancl<1- , para el marqués de Estella. E l fiscal 
Cruceros alemanes en V i g o retiró la acusación contra el procesado 
VIGO 26.—A las nueve y media de la 
mañana entraron en este puerto los 
BARCELONA, 26.—Se ha celebrado la 
vista de la causa seguida contra Glnés 
Pérez, que durante una de las visitas 
hechas a Barcelona por el general Pr i -
mo de Rivera, siendo presidente del Con 
Construcción de un pe-
'Karls-cruceros alemanes ' Koln y 
ruhe", que proceden de Santa Cruz de 
Tenerife. Desplazan 6.000 toneladas y lle-
van 500 hombres cada uno de tnpula-
sebre de Navidad 
BARCELONA, 26.—La Junta de Mu-
ción Regresan a Atemania de un Viaje aeos de Barcelona, ha tomado el acuer-
de instrucción, iniciado en mayo, aire- do de construir un pesebre de Na^dad 
dedo? de 5S?ica y puertos brasileños. Ri con figuras del imaginero catalán Ra-
-Kn^n'' nefmanecerá en Vigo hasta e. món Amadeu, notable artista, el cual se-
& de diefembre J et "Karlsfuhe". hasta rá exhibido, y los fondos Que se recau-
Pl día 2 Se prebaran diferentes agasa- den, serán destinados para la adqmsi-
Ss en honor d f los tripulantes. Al He-¡ ción de obras paradlos Museos. 
gar los barcos, hicieron las reglamenta 
rias salvas de saludo a la plaza. 
L a C o n f e d e r a c i ó n d e l E b r o 
v n v x n n y x 2 6 - H o y ha celebrado la Ayer, a las once de la noche, se en-
r o n t ^ t S n ' á i ^ o g r á f i c a del Ebro su contraban en su domicilio, sito en ur 
n H m e ^ sesión en la que se procedió ^ de la calle de Manzanares 20, IOÍ 
al nombramiento de la Comisión de ac-,mozog de CUerda José Blanco Blanco 
cti iu / í i i i / i" -" „^o^o ao n r r v p - . . . . __ „ K T O C H O V o r p . 
Ceden para escuelas los 
socorros del temporal 
• 
Los vecinos de Villanueva del Con-
dado (León) firman todos el acta 
LEON, 26.—El pasado mes de junio, 
unas grandes tormentas arrasaron los 
campos en el pueblo de Villanueva del 
Condado. Desbordadas las presas, las 
tierras quedaron convertidas en lagos, 
y algunas sufrieron tan graves daños, 
que ya no podrá labrarse en ellas. En 
el pueblo cundió la miseria, y se acudió 
al Gobierno en demanda de socorros. 
Concedidos éstos, y estando próximas 
las indemnizaciones los vecinos se han 
reunido y acordado por unanimidad, ce-
der la cantidad que, por socorros co-
rresponda a cada uno, para la construc-
ción de la escuela y casa-habitación de 
los maestros. E l acta de tan generosa 
cesión, ha sido firmada por todos. 
en primer término la delicadeza del se-
ñor Espinosa, que a un simple requeri-
miento se prestó a improvisar una con-
ferencia. 
Esta disertación—añade el Cardenal 
Segura—entra por entero en el marco 
de la Semana y en el espíritu de la En-
cíclica, la cual al estudiar al sujeto de 
la educación desde el punto de vista fí-
sico expone los daños del naturalismo 
pedagógico. 
A continuación combate la educación 
sexual y la coeducación, método funda-
do en naturalismo y en una confusión 
de ideas que convierte a la sociedad 
human» en una promiscuidad e igual-
dad niveladora de .sexos. 
No deja por eso la Iglesia de preocu-
parse del problema de la educación fí-
sica, y buena prueba de ello es cómo le 
presta la debida atención en sus Semi-
narios y en otras instituciones, donde 
procura la debida armonía entre e' cul-
tivo de la ciencia y el deporte. 
Llama la atención el doctor Segura 
acerca de algunas sociedades oreadas 
El señor Montero explica el proceso 
de la Universidad española desde sus 
tiempos más gloriosos hasta que quedó 
convertida en poco más que una ofici-
na expendedora de títulos. 
E l problema, a juicio del conferencian-
te, es grave; pero confía el profesor en 
que estos momentos pasarán y la Uni-
versidad volverá al ambiente de calma 
que necesita para desenvolver su labor 
científica. 
La Universidad volverá a su cauce, 
pero si así no ocurriera la Iglesia pen-
sará si ha llegado el momento de fun-
dar una gran Universidad católica, que 
no debe aspirar a que desaparezca la 
Universidad oficial, sino a despertar una 
lícita y forzada competencia. 
Por último, el señor Montero—que al 
final fué muy aplaudido y felicitado—, 
tiene un elocuente párrafo en el que de-
muestra que la ciencia no podrá llenar 
el vacío que deja la idea religiosa. 
* # * 
En la función religiosa pronunció, co-
mo en días anteriores, una elocuente plá-
DIMITE EL GOBERNADOR DE TENERIFE 
para cultivar el deporte y la educación ¡tica el Cardenal Primado, el cual pre-
ñsica. Sus nombres—añade—nada nos ¡sentó la vida de la Iglesia como una 
dicen, pero si nos fijamos nos darsraos! fiel reproducción de la vida de Cristo, 
cuenta del laicismo que las inspira. |Y así se explican hechos como las per-
Recoge el Primado otro punto de la jsecuciones contra la Iglesia, que atemo-
conferencia del doctor Espinosa: el que rizan y aun escandalizan a muchos ca-
tólicos. 
Expresa cómo Cristo fué perseguido 
por la baja política durante su vida de 
L A S A L A M A N D R E 
E . C H A B O C H E 
U N I C A L E G I T I M A 
Herido a cuchi l ladas 
| S A / ^ 0 Ca8Íno de Clases 
fc^^aS^^^N, 26.-E1 viernes u 
Í^ea' con L"Hevo local Casino de 
' Se ceUh^15-611^ de ^s autorida-
eDrara un banquete y baile, 
tas En la sesión de m a ñ a n a se proce- de treinta y siete años, y Jesús Vare 
derá a la elección de nueva Junta de ^ de tre ̂  y nueve, 
gobierno. Lo dos habían hecho abundantes liba-
M u e r t e repent ina cienes y se encontraban un poquito 
-TAnAPOZA 2 6 - E n un hotel de es- mareados. De una cuestión a otra pasa-
^ cSdad ha fallecido repentinamente'ron a desenterrar antiguos resentimien-
í viaiante don José Avila Lozano, de tos, y llegaron a las manos. José cogió 
veintinueve años. El Juzgado ordeno el un cuchillo de grandes dimensiones y 
levantamiento del cadáver. quiso agredir a Jesús; pero éste, más 
Ater r i za una av iadora fuerte que su adversario, le arrebató 
^ , , el arma y le causó heridas en el cuello, 
puesto de la ^uanna ci lag.tico grave. 
f 0 m ^ a t a r d ? a eSzó en el campode! E n la Cas* de Socorro sucursal de 
aviación de dicha villa, por falta de ga-1 palacio, y por el doctor don Carlos To-
eolina una avioneta alemana, proceden-!var y ^ ayudante, don Francisco Amo-
te de Barcelona, que iba pilotada PgJJ* ré», fué asistido José. También recibió 
Pcñorita Marga Veu Slor, como asistencia facultativa el agresor, de le-
pasajera. Vista la d°ciu™e"tacvI1?enlodc0n |V€s erosiones que se produjo al quitar 
bordo en regla, "anudo ^ vuelo con 4 






TENERIFE, 26.—Continúa el paro ge-! ceiialados para la3 residencias de es-
neral sin incidentes. E l gobernador se-1tU(iiantes 
ñor Guinea León, ha publicado una nota¡ Aun es'tiempo de remediar esto—aña-
en la que dice que, recogiendo el sentir|de pero si los católicos actúan sin os-
de la Prensa y del pueblo, y como estima perar que el E s t ^ o remedie esas diñ-
que la permanencia en el cargo es causa ciencias 
de la anormalidad, presenta la dimisión La br;ve lática del Cardenal p.imado 
suplicando que se reintegren todos al fué premiada con una cariñosa salva 
trabajo. lde aplausos. 
Protesta del Centro 
Visita a los marianistas 
se refiere a residencias de estudiantes. 
Y dice que, en efecto, son muy peligro-
sas cuando no están presididas por un 
espíritu religioso. E l Estado—continúa— 
no puede crear hogares. 
Se refiere a la Ciudad Unlv¿rsi taria 
y dice que se levantan ya pabellones 
magníficos, pero se prescinde allí, por 
lo visto, de la intervención de la Igle-, 
sia, con lo cual se caerá en los peligroslsesión'' 3'30' visita a la Institución del 
Divino Maestro; 6 t., lección. 
apostolado. Y termina encareciendo la 
necesidad de virtud de la fortaleza. 
Programa para hoy 
A las 8,30, misa de comunión; 11.30, 
F I R M A D E L R E Y 
Telegráfico 
A las tres y media de la tarde los se-
EJERCITO. — Disponiendo que el di-
visionario de la segunda reserva don 
Ambrosio Feijóo cese en el cargo de con-
jero del Supremo de Guerra y Marina. 
Nombrando para sustituirle a don Joa-
quín Gardoqui, actual gobernador mi l i -
tar de la Gran Canaria. 
Idem para este cargo a don Isidoro de 
La Junta directiva del Centro T e l e g r á - 1 ? 1 ^ ] 3 ^ hicieron una visita al Coleg¡o|la Torr(f 
fleo Español ha entregado al d¡rector|d.e ûfestr5 Senora del Pilar que los Ma- Disponiendo que el brigadier don Joa-
general de Comunicaciones un escrito, :naAni3tas,tienen f " la calle de Castello. quín p0rtaguer cese en el cargo de co-
en el que se lamentan de los sucesod .n\es . °e1 ve.r las diferentes dependen-mandante general de Artillería y nom 
acaecidos en Santa Cruz de Tenerife. !<:ias 4el,Co1^10' 
En las conclusiones protestan respe-¡°on Pe°r? Maf 
tuosamente de la agresión de que han'.lI?ez "IO una 
sido víctimas los oficiales de servicio; ¡interesante con 
solicitan se exijan responsabilidades, que ijerencia SO9RE F 
se indemnice a las victimas y que se ga-l^ema Noción» ; 
rantice la seguridad personal de los que;"6 psicología ex 
en función de su misión pública se en-¡P61"'111611^"' 
cuentran prestando servicio. que puede de 
cirse que el oi> 
jeto principal úf 
la visita era vei 
e l Laboratorio 
de psicología ex 
perimental 
Combinación de jueces 
pe 
CUIDADO CON "lAS 
Y FALSIFICACIONES 
O L a "Gaceta" de hoy publica la siguien-¡dagógica 
O te combinación de jueces de Primera1 Todo profeso 
Z instancia: —dice a mana-
Nombrando para el Juzgado de Pal en- ra de conclu- Sr' Martínez 
cia. a don Carlos Calamita; de Soria, a'sión—debe tener 
don Nicolás Salvador Solera; de Orgaz, en cuenta la obligación en que está de 
a don Gonzalo Navarro; de Dolores, a conocer a sus alumnos, a cada alumno, 
rnTTT'ArTfwircidon Ricardo Sanz del Campo: de Villa- del modo más acabado posible. 
IMITACIO«ESinU€va de ja Serena, a don Juan Menén- Los maestros católicos—continúa—han 
dez Pidal; de Vigo, a don Elpidio Lo-¡de procurar estar al tanto de las ten-
zano; de Almodóvar del Campo, a don ¡tativas llevadas a cabo en los centros 
Francisco Igueravide; de Briviesca, a don inacionales y extranjeros para lograr 
Ignacio María Sáenz de Tejada; de Co-laquel propósito, 
Salamandras dispuestas para calefacción 
por agua caliente con radiadores. 
Toda ESTUFA que se ofrezca como SA-
LAMANDRA y no tenga la SALAMAN- ria, a don Carlos Lara; de La Bísbal, a No es necesario—entiende el conferen-
bran^.o para sustituirle al brigadier don 
¡Antonio Garrido. 
i Ascendiendo a brigadier al coronel de 
lArtilltría don Francisco León, 
j Concediendo la gran cruz de San Her-
menegildo al brigadier don Procopio 
Pignatelli y a don Emilio Luna. 
¡ Disponiendo que el brigadier don Ma-
nuel Arjona pase a la segunda reserva 
por edad. 
Concesión a las fábricas de Artillería 
de Sevilla y de Toledo para celebrar con-
curso de adquisición de material. 
Nombrando inspector de la octava zo-
'na pecuaria al coronel de Caballería don 
I Ricardo Sánchez. 
Idem mando séptima inspección al 
coronel de Carabineros don Manuel Du-
ranco. 
Idem Comandancia Alicante al tenien-
te coronel don Mateo Busto. 
Nombrando auditor de ia Capitanía 
de Canarias a don Cándido Leguía. 
MARINA. — Modificando las condicio-
nes de ingreso en el Cuerpo de Interven-
ción e Intendencia de la Armada. 
Disponiendo que el inspector de Sani-
dad don José Ruiz de Valdivia pase a 
la reserva por Inutilidad física DRA en relieve sobre la puerta grande, don Abelardo Sánchez Bernal; de Luar- clante—ni aún conveniente siquiera el! Promnvipnrf^ n « r v , ^ i <* 
y en el interior el nombre del inventor, ca, a don José Antonio Cereijo; de Cór- .Pl0™?Y1(í™0 al empleo de inspector 
E. CHABOCHE, 
N O E S L E G I T I M A 
EXPOSICION Y DESPACHO: 
C R U Z , 1 2 
ESTUFAS Y CALORIFEROS 
DE TODAS CLASES Y PRECIOS 
doba, distrito de la izquierda, a don Joa-
quín Pérez Romero; de Linares, a don 
Vicente Manzanares; de Colmenar Vie-
j a a don Alejandro Royo; de Alicante, 
distrito del Norte, a don Salvador Ber-
nabé Herrero; de Talavera de la Reina, 
a don Teófilo Escribano; de Cazalla de 
la Sierra, a don Bernabé Andrés Pérez 
Jiménez; de Campillos, a don Bonifacio 
Estrada; de San Sebastián, a don Alfon-
so Rodríguez Dangust; de Valdepeñas, 
a don José Zurita; de Pastrana, a don 
Luis Marín Moliner; de Los Llanos, a doa 
Ildefonso La Roche, y de Ginzo de L i -
mia, a don Antonio Bremón. 
EL "D. 0. X" SIGUE EN CORUNA + 
VIGO, 2B.—A causa del mal tfempo, el 
"D. O. X " ha aplazado su salida hasta 
mañana. La suspensión del vuelo ha cau-
sado decepción en el público vigués, qun 
estaba congregado en gran númeio en 
azoteas, y sitios estratégicos. 
de Sanidad de Armada al subinspector 
de primera don Luis Ubeda. 
Ascendiendo a comisario a don Juan 
Dónate. 
Idem contador de navio a don Anto-
nio García, 
La entrevista de Jordana 
con el comisario francés 
RABAT, 26.—En el curso de la en-
trevista celebrada en E l Ksar entre los 
altos comisarios de las zonas española 
y francesa de Marruecos, Saint y Jor-
dana se ha tratado de ligeros reajus-
tes de fronteras en las márgenes del 
río Muluya y de la disposición que pro-
hibe la entrada de trigos, harinas y sé-
molas. También se t ra tó de la manera 
de poner a las dos zonas a cubierto de 
cierta clase de propagandas mediante 
la puesta en v.gor de un dahir que im-
pida el acceso de elemeuLoa pel^ro/ws. 
'TIWTÍS» 27 de novlPiribro de 1930 ( 4 ) E L DEBATE MADRIT*.—Aflo X X . - x ^ 
S e t e m e l a d i s o l u c i ó n d e l E s p a ñ o l 
Por conveniencia, tratará de impedirla el Barcelona. 
Se suspendieron las carreras de galgos de ayer. El 
"match" Uzcudun-Carnera 
Football Para evitar molestias al público, va-rios empleados del Club Deportivo Gal-
gruero se situaron a la salida ael 
"Metro" y final del trayecto de los 
A s ^ b l U ^ d ^ r c l ü b Ve-I11"*11^^' en C"atro Caminos, para indi-
car la suspensión. 
Esta medida fué muy bien acogida 
por los afleionados, pues de allí al Stá-
dium hay más de ki lómetro y medio de 
recorrido, ida y vuelta. Todo es cuestión 
de empezar. Ser ía interesante que loa 
organizadores de otros espectáculos hi 
cieran lo que el C. D. Galguero en se 
mejantes casos. 
¿ S e disolverá, el Español? 
BARCELONA, 26.—Próximamente se 
celebrará una 
portivo Español, y, según se dice, en 
ella ae presen ta rá una proporc ión sus-
crita por varios socios en la cual se 
h a r á un relato minucioso de todas las 
vicisitudes por que pasa el Club y se 
censura la política de los directores y 
se comenta asimismo la actuación de al-
gunos de los jugadores. En dicha pro-
posición se l legará incluso a pedir la 
disolución del Club, en vista del consi-
derable déficit a que se l legará al f i -
nal de la temporada. Los bien informa-
dos aseguran que se llegará a la diso-
lución, y en este caso los jugadores Pa-
drón y Ventolra pausarán al Barcelona 
y los restantes se incorporarán a otros 
Clubs. 
Parece ser que el Barcelona va a 
hacer gestiones para impedir la des-
aparición del Español, ya que todos los 
partidos entre los dos rivales son un 
gran negocio de taquilla. 
E s p a ñ a contra Portugal 
E l domingo se celebrará en Oporto 
un nuevo partido entre los equipos re-
presentativos de PJspaña y Portugal. 
E m p e z a r á a las dos y cuarenta y cinco 
de la tarde. 
Los equipos se a l inearán probable-
mente como sigue: 
ESPAÑA.— Blasco, Ciríaco—Qulnco-
ces, & Prats—Esparza—& J. M . Peña, 
& Lazcano—& L. Regueiro—& Goiburu— 
& "Chirri"—Gorostiza. 
Portugal. — Augusto, $ Alves — Mar-
tins, Alexandre—Pina—$ Pereira, $ Wal-
demar—$ Joao dos Santos—Sousa—Ar-
mando Martins—Castro. 
& indica que jugó ya contra Portu-
gal; $ ac tuó contra España . 
Los seleccionados en Madrid 
Han llegado ya a Madrid casi todos 
loa Jugadores seleccionados para el pró-
ximo partido contra Portugal. Se entre 
r a r á n esta tarde, si el tiempo lo per-
mite. 
Los próximos partidos 
Sin contar con Extremadura, que tie-
ne el calendario m á s largo, aún quedan 
varios partidos en algunas regiones. 
Para la próximo jornada tendremos los 
siguientes: 
Para esta tarde: 
Centro 
C. D. NACIONAL-Unión Sporting. 
Para el domingo: 
Centro 
R E A L MADRID-S. D. Tranviaria. 
Unión Sporting-RACING CLUB. 
Baleares 
BALEARES-Manacor. 
Constancia-ALFONSO X I I I . 
Canarias 
R E A L VICTORIA-AthletiG Club. 
Castilla-León 
R E A L V A L L A D O L I D - C . D. Palcncla. 
Extremadura 
C. D. PUEBLONUEVO-Sport Vil la-
nóvense. 
DEPORTIVO B A L O M P I E -Unión 
Sporting. 
Guipúzcoa 
R E A L SOCIEDAD-Tolosa. 
R E A L UNION-Euskalduna. 
C. D. Osasuna-C. D. Logroño. 
Navarra 
E R R I BERRI-Aurora. 
I z a r r a - P E Í Í A SPORT. 
Todos los partidos se Juga rán en los 
compos de loa Clubs citados en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son 
los favoritos; cuando aparecen con los 
mismos caracteres, quiere decir que lo 
normal es un empate. 
Pocos partidos Interesantes, dos úni-!¡$ 
camente, que son el del Unión Sporting 
de Madrid contra los racingistas, por si 
caen éstos, y luego el de Pamplona, que 
decide el segundo puesto de la clasifica-
ción en el campeonato guipuzcoano. 
Cuando no perdió contra los naciona-
listas, el RACING no debe perder el 
domingo. 
E l de los pamploneses y logroñeses 
ea muy difícil; los primeros son casi 
invencibles en su terreno, pero los otros 
se hallan en su mejor forma, dos fac-
tores que parecen contrarrestarse en 
esta ocasión. E l empate o la derrota 
supone el paso de la R E A L SOCIEDAD, 
ganando ésta, naturalmente, al Tolosa' 
que es lo normal. 
E l campeón debe ser el R E A L U N I O N 
de Irún, que le quedan dos partidos, al 
parecer, muy fáciles. 
R u g b y 
Nuevo partido del Real Madrid 
E l Real Madrid F. C. organiza, para 
el próximo sábado, día 23 del corrien 
te, un interesante encuentro, entre el 
equipo Universitario y su primer "quin-
ce", que tan brillante actuación tuvo el 
pasado domingo frente al Brit ish Team 
Los estudiantes se entrenan concien-
zudamente, bajo la dirección del inter-
nacional Vázquez y de Morayta. 
E l partido promete ser interesante. 
Ciclismo 
Dos pruebas de la U . V. E . 
L a Unión Velocipédica Española ce-
lebró el domingo dos interesantes prue-
bas, una social y otra de veteranos. Las 
clasificaciones se establecieron 
sigue: 
1, FRANCISCO CANDELA. 
2, Norberto Abad. 
3, Marcelino Castro. 
4, Emilio Lozano. 
5, Angel González. 
HOY JUEVES 
t el aristocrático 
C A L L A O 
últ imas exhibiciones de 
T R E S HERMANAS 
por Louise Dreascr, June Collyer 
y Joyce Compson 
Superproducción sonora FOX 
B i 
como 
Clasificación de la carrera de vetera-
nos de la U. V. E. celebrada en este 
mismo día y sobre el recorrido Madrid-
El Pardo-Madrid. 
1, AGUSTIN D E L HIERRO. 
2, Pablo de Bernardo. 
3, Felipe García. 
4, Simón Cas tañer . 
5, Sixto Moret. 
La vuelta a Alcoy 
ALCOY, 24.—Se ha celebrado la pri-
mera vuelta ciclista a Alcoy sobre un 
recorrido de 112 kilómetros. La clarifi-
cación se estableció como sigue: 
1, ADOLFO BROTONS. 3 horas. 
2, Isidro Mírales. 
3, José Galvany. 
Tomaron parte 19 corredores. 
Sociedades 
Athlctic Club 
Se pone en conocimiento de los so-
cios del Athletic Club que el sábado 29, 
a las diez de la noche en primera con-
vocatoria y a las diez y media en se-
gunda, se celebrará la Junta general or-
dinaria de este Club en el local de la 
Real Asociación de Cazadores y Pesca-
dores de España, sita en la calle de la 
Bolsa, 10. 
NACIONAL-UNION 
Esta tarde en el campo del Nacional 
se celebrará este interesante partido de 
oampeonato. Precios populares. (U) 
Mañana viernes estreno 
en el aristocrático 
C A L L A O 
de su gran primera exclusiva 
de la temporada 
L R E Y 
D E L 
J A Z Z 
por 
PAUL WHITEMAN 
y su célebre orquesta 
Fantasía cinematográ-
fica de éxito mundial 
Se despachan localidades con 
anticipación y sin recargo en 
contaduría 
El comandante Franco ha Seis heridos en un choque 
llegado a Portugal 
AYER ALMORZO EN UN HOTEL 
DE COIIVIBRA 
Caco" sigue aprovechando las au-
sencias. Ojo con el brase-
ro, que quema 
La camioneta de viajeros que hace 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
[un magrnífleo programa, y el circo 
¡natura, encanto de los niñno .n ^l-
S O C I E D A D D E C U L T U R A 
M U S I C A L 
Dos lindas muchachas, Alhina Madi-
naveitia y Pilar Cavero, consagradas TALACIO DK LA PRKNSA ( p w . , 
la temporada ante- > ^ las 6.30 y 10 30: AcSi l61 
10,30: gran función de circo^¿vu laa 
los últimos debuts. ' •c'xlto ^ 
por el aplauso en 
atadero de Madrid, nú-irior, han reaparecido ante el público de 
La Policía se ha incautado de un mcro 38 242 guiada por Jos* Marttaezha Cultural con un programa remoza 
"auto" que fué prestado a IPérez, de vemucuaLro años, que vive do, en el que figuraban bastantes obras 
en Toledo 10. al pasar por el paseo de españolas. Hay que hacer constar que 
Yeserías chocó con un árbol. lesta gentil pareja ^ artistas viene rc-
A consecuencia del accidente resitlta-'corriendo triunfalmente las F larmóní-
ron lesionados: de gravedad, José Igle- cas y Culturales de la Península, desde 
sias Rubio, de cincuenta y dos años.1 Palcncla hasta Cádiz, cosechando buen 
con domlclio en 
tenses, 14; de pronósti— 
-.Uta Mar t in Castilla, de treinta y dos;maestros: Fernandez Bordas y 
El juez militar señor Ambas ha in-i fto domicilio en la cuesta de las Muy jóvenes, se ve en ellas el progreso 
tervenido ayer el automóvil número, • y p d ^ pimiios. a cada nueva audición; Albina, exalta-
3.611, matricula de Santander, m ^ c * ^v^*^ ' . . u T , , „ ^ ^ o l^o » o-ran tpmnpramento oue al v i -
americana, propiedad de don J. G. Di- de treinta y s;ete, que habita en ronda da y de r ^ ^ ^ ^ ^ ^ J L T j e n 
cho vehículo está encerrado en un ga- de Segov.a, 20, y de escasa Importan- brar de su violín hace apoyarse en 
rage de la calle de Murcia, número 4,lcia. el conductor del vehículo; Mercedes las puntas de los pies, Fimr, ponaeraaa 
|y la jaula donde se halla, ha sido pre-tigiesias Parrondo, de veinte años, do-|y reflexiva, con el P1""1;11-0 deJ^.?^"*:' 
Rada el domingo 
LISBOA, 26.—El comandante Franco 
ha llegado a Coimbra, donde almorzó en 
un hotel esta mañana . 
El automóvil, intervenido 
des Gaumont (sonora), 
mana (dibujos sonoros). Hollywonrt1^0, 
vuo (revista sonora do éxito) í ^ n / , ^ 
TRINCIPE ALFONSO (Genova ;?,30,• 
A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia p / r 
¿Me com¡ra usted un chalef GOIR., • 
(estreno). Por ley de amor (estremvT03 
RIALTO.—A las 4. 6,30 y 10,30 p , 
ta sonora Paramount. El mú^irr," u v'3" 
ncuenta y dos anos, valencia natua v-ouw. ^ 0 v w ~ — " " " " t i b i e (dibujos) y Cascarrabias ni/6,8'8' 
la plaza de los Mos-acoplo de laureles y honrando con su ches Es todo ^ programa P a S ViI" 
nóstico reservado, Ju-1 labor de concertistas a sus respectivos (7..11.930). * ^amount 
* A ^ A * , . u ^ H a o w •Ra'sa PALACIO DE LA MUSICA (Pl v v, 
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléf^" 
16209).-A las i : octavo jueves infan?? 
Gran programa de películas cómicas * 
ñoras y mudas.—A las 6,30 y 10,30-'N 
ticiario Fox. La borrachera de Perin ̂  
to. E l diablo blanco (Ivan MosionL-il111? 
(23-11-930). me) 
DEL CALLAO (Plaza del r* 
1 áfonos 95801 y 93158).—A las 6^ 
Noticiario sonoro Fox. Casa d 
(revista cómica). Cupido 
hermanas (26-11-930). ' 
CINEMA (Plaza de Isabel m 
A las 6.30 y 10,30: Haz bien y te zurra* 
rán. Metrotone (sonora). Gran revista 
Mickey (dibujos sonoros). Mujeres ligera^ 
(sonora; gran éxito) (26-11-930). 
SAN MIGUEL.—A las 6,30 y 10,30: Un 
empleado modelo (cómica). Revista so. 
ñora Paramount. Amor audaz ("film" so. 
noro Paramount. por Adolphe Menjou y 
Rosita Moreno). La paloma (dibujos so-
noros, cantada en español) (30-10-930) 
GRAN METROPOLITANO. —A la» 
6,30 y 10,30: Jugadores de "gools". por 
Charley Chafe. E l piropeador, por Wi-
lliam Haines y Joan Crawford. 
CINEMA GOYA (Goya. 24. Empresa 
"^che'ata1^ 
a Pablo Rada en San-
tander, y que dada la amistad que con 
él le une, no tuvo inconveniente ningu 
no en prestarle su coche, sin preocupar-
se de averiguar las intenciones y deseos 
por los cuales se lo pedia. 
el mecánico Pablo Rada a su propleta- tal provincial y los demás lesionados a m o la "Habanera , de Kavei. y musí 
rio el día 23 y no volvió al garage has-1 Sus respectivos domicilios. ca española, representada por la dan 
ta las diez de la mañana del día 24. . |za de "La vida breve", de Falla; las 
D. J. G., que fué detenido ayer por R o b o de u n aparato de " r a d i o " sonatas v danzas de los jóvenes Pitta-
la Policía, ha prestado declaración y ha kio-a « RnHn'fn Halffter v la primera 
sido puesto a disposición del juez mi- José Ignacio Ruiz Obeso, de velnt i - luga y í \ o a ^ u , " „ a t a * ' C ¿ s t a so-
litar. Por las averiguaciones que hemos!trés años que hab ta en Goya. 42, de-audic ión de mi Sonata en re . Esta ^ 
hecho, parece que el citado señor no tie- |nunció qUe del automóvil de su p r o - ^ a U se e 3 ^ . e * ^ f l ^ 
ne responsabilidad alguna Ha declara- iedadi ^ dejó en la cal,e de las monis ta que se f * £ W v * 
do que conoció   ^ ' 4 han Jsustraido un aparato de;que era quien debía estrenar a en Pa 
"radio^ que valora en 2.000 pesetas. £ ^ ^ T ^ ^ f e l o ^ 
O T R O S SUCESOS la Sociedad Fi larmónica de Falencia. La "Sonata en re" no he de ser yo 
^ S S e ^ e í ^ t e a ' caracter ís t ico detestas. 
musical, y añadiéndole (como ^ botijos. Los ulimos zares. Valor y 
Lo que salo mal. — Jorge Vallejo. del 
iintiséis años, y J 
i "E l Juliete". ambos sin oficio ni 
Don J. G. vino de Santander el día 
17 y llevó a encerrar el coche al gara-
ge de la calle de Murcia, de que es pro 
pietario don Francisco Pérez Aguilar. E! 
automóvil fué guardado en una jaula y 
diariamente acudía un ' chófer, llamado 
Jorge, a por el coche, que todas las tar 
cilio, fueron detenidos en el interior doiforma sical,  
la sastrer ía de la calle Mayor, 79, pro- en otras obras mías) el elemento folk.O-
piedad de Miguel Arroyo. Se les ocupa- rico en acentos melódicos y en fórmu-
ron 35 pesetas, que acababan de su:v jas rí tmicas, he tratado de evitar todo 
traer de allí mismo. |l0 aue pUdiera ser relleno, no emplean-
Dos robos.—En la Comisaria del ais- L M f temas y en los desarrollos 
tr i to compareció Juan Hernández Gutie- ^ en l°s „„¿ Zor^n* 
d e s * v o l v í r i ser"7ncerra7oVercllTNin- "ez, de cincuenta y seis años, con rio- más materiales que 103 Pr^,so3; 
la- ^ " micilio en San Bernardo. 7, y denunció La sala de la Comedia, archillena de 
que en la casa de su hermano, que se ¡público, ovacionó constantemente la hn-
halla ausente, entraron ladrones y se He- liante actuación de las bellas artistas, 
varón ropas y efectos en cantidad que naciéndoles tocar, fuera de programa, 
ignora. varias obras. 
—En el domicilio de Antonio García Joaquín T ü R I N A 
Galán, de veinti trés años, que habita en| . 
Quintana. 16, entraron tarnBién ladro 
guno de los empleados del garage co-
noce el apellido del chofer, que repre 
senta de veintiséis a veintiocho años, 
es alto y delgado, y va rasurado por 
completo. 
El domingo, a las diez de la mañana, 
se presentó Jorge a por el coche, y a las 
cinco de la madrugada del lunes volvió 
con él, sin que éste presentara señales 1163 g se apoderaron de ropas por valor 
de haber rodado por carretera. jde 350 pesetas. 
Las señas personales del chofer coin-! Accidente.—Florencio Larbo Jaime, de 
ciden con las del mecánico Rada; pero d'ez y ^ ñ o anos, que habita en Pable 
Congreso hispanoamericano 
de c i n e m a t o g r a f í a 
Anoche terminó sus scs.ones la Re-
nobleza. 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Principe 
de Vergara). La sala de moda que ma-
jares condiciones acústicas reúne por es-
tar construida para "cine" sonoro.—A 
las 6,30 y 10,30: Noticiario sonoro Fox. 
La academia de Wesp-Eoin (sonora). El 
terrible toreador (dibujos sonoros) y el 
grandioso éxito de esta temporada, Del 
mismo barro, totalmente hablada en es-
pañol (7-10-930). 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
A las 6 y a las 10.15: Revista Paramount 
(sonora). Sueño de artista (sonora). Bo-
da original (dibujos sonoros). Galas de 
la Paramount (sonora de éxito enorme) 
(18-10-930). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).-
5,30 y 10: Maridos juerguistas. Embosca-
cmen con las aei mecánico ±taaa pero;"'-" J i ^ r r i T " . , V . — J T ~ .fvu^uc WÍUUMV T . dos oor Evelvn Brent Los últimos 7a 
parece ser que se trata de personas dis-'Rada. 27. sufno lesiones de pronostico|UIlióll preparalor.a del Congreso h i s p a - , ^ Elena Lunda v B Pacano íet 
tintas, ya que, dada la popularidad del "servado cuando trabajaba en una obra, noame^caJ10 de cinematografia. En f ^ ' p°r iMcna ijUnaa y ü ' t¿Sdno (es' 
m o n á n i o r t Hoi "-pincj T T i t m " reQnUn pv. de la calle de Ferraz. 25. L«_^ , 1 * 0 r « o o m í o co ^ . ^ mo Cristóbal deiellas se han aPl0bado los temas I116 Ee! CINE SAN CARLOS (El "cine" de 
estudio y dictamen deljmoda). Atocha, 157. Teléfono 72827).— 
55 3 ii¡l!iBIIIIIW!i{!Vlllilij||IK!;i¡lll!;:i s 
L a Peleter ía Francesa 
No modifica sus modelos de 
abrigos piel de un año para 
otro y los vende a la cuarta 
parte de su valor en la sec-
ción económica: 
C A R M E N , 1 O 
• mi ai.>'B:iil.Bi!HaiHll0'<̂ B.i.'iBilllW¡lil.B.íi¡.B'|i::e 
"Fruslerías Selectas,, 
Escogida colección de versos, hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 5 pesetas. 
Pedidos a la Administración de E L D E 
B A T E . Colegiata. 7. 
mecánico del "Plus Ul t ra" resulta ex 
t raño que no haya sido reconocido por' Atropello.—Miguel Bue 
nnHip rinrnnte inq Híaq nú* aenrtió oiisesenta anos, con domicilio en Coman- Precemdian a 
garaje La Pol ic i l bu«L a Jorge ?uyo liante Forlea. 22, sufrió lesiones de pro-, Congreso que se celebrará en la próxi- A lí 
paradero no se ha podido averiguar. ¡nóstico reservado al atropellarle en el.ma primavera. 
También fué buscado por la Pollcm'pa560 del Prado la camioneta 31.632, con-| Esta tarde, a las seis, el A y u n t a r a i o 
el lavacoches encargado de la limpieza !ducida Por Luciano Pico Sánchez dejto de Madmi agasa ja rá con una recep-
del "auto", Eliseo Fernández, que fué I veinte anos, que vive en MaJasana, 25. concierto, en la primera Casa 
hallado en su domicilio, donde se en-i Quemaduras—Antonio Axoreno .s^-|Cons storial a los señores delegados del 
chez, de cincuenta anos, con domicilio ĵ ;0118 o*^.*'" « y » ^ * " ^ » w * 
en Narváez, 60, sufrió quemaduras de Congreso, 
pronóstico rservado al caerse en un bra 
contraba enfermo; más como 1^ enfer-
medad no era grave, fué trasladado a la 
Dirección General de Seguridad. Asimis-
mo fué detenido el propietario del gara- isero. 
ge, que queda a disposición del Juz- ^ 
gado. 
Gestiones de ayer tarde'1» tarde, por tener que actuar en el Con-
, i jsejo de guerra por los sucesos de Valle-
En uno de los despachos de la Direc- ca£-
ción de Seguridad se constituyó ayer el 
Juzgado militar y tomó declaración A 
don J. G. Después de declarar fué pues-
to en libertad dicho señor, quedándose 
el juez con nota de su domicilio, sito en 
Pozuelo, por si fuera necesario que com-
pareciese de nuevo. 
También prestó declaración el lavaco-
ches del garage del paseo de Santa Ma-
ría de la Cabeza, donde se encierra el 
coche. 
Parece que hoy se consti tuirá el Juz-
También realizó nuevas inspecciones, 
en las celdas de los evadidos y pruebas 
acerca de la posibilidad de que estos 
saliesen por la ventana de la capilla, que 
parece ser dieron resultado positivo. 
Otro "auto" 
Además del automóvil de la matricula 
de Santander, de que se ha incautado ei 
Juzgado, la Policía busca a otro, pro-
piedad de un oficial del Ejército, quo 
gado en el mismo lugar, a las siete de se cree es amigo del comandante Franco. 
9 H i '12 55. H 1 H B i B''' H ''e31'! BT H H ' "l'i'IB ¡I iB;l!!!B'i!il!n"!:,Hi!li BÜ'üBinBlílüB :l 'BJ!!!BÍÍ!Í'8IIÍI:BIM1IBIII>19]!I!BIIII!B!¡IIIEÍL'¡Í 
S F M A N A f í N F M A T O f t R A F i r A ! " C A 8 G W B i A S " , en riulto, bateeuí 
C o n l a 7 O r e p r e s e n t a c i ó n d e 
C A S C A R R A B I A S 
y d e s p u é s d e d e s f i l a r p o r e l a r i s t o c r á t i c o 
L T O 
La formidable labor de Ernesto Vi l - : 
fiches en "Cascarrabias" está obtenien- ' 
^ do el premio más codiciado, pues nada | 
\ hay más elocuente que la extraordina- j 
ría expectación que aún rodea a estr i 
\^ "film ' al entrar en la Cuarta Semana ; 
x\ "Cascarrabias" es una película total-i; 
^ mente hablada... en español, en la que¡¡ 
^ se reúnen en perfecta armonía diversos 5 
valores, que la hacen interesante y agrá 
^ dable. 
^ En Ernesto Vilches tienen los reali-J 
zadores un colaborador extraordinario y i j 
X bien aprovechadas sus cualidades enlí 
A "Cascarrabias", dan por resultado u n ¡ ; 
magnífico " f i lm" digno de verse y oírse. | | 
* * * 
V E A , O I G A 
25 estrellas, las más populares y 
famosas del cinema; 200 bellísi-
mas extras, coros y cuerpos de 
baile en 
(la revista de revistas). Superpro-
ducción Metro Goldwyn Mayer. 
Exito formidable en 
PAIACIO 0[ LA PRENSA 
75.244 ESPECTADORES 
( " r e c o r d " d e l a a c t u a l t e m p o r a d a ) 
e n t r a e s t e f o r m i d a b l e " f i l m 1 
e s p a ñ o l e n l a 
h a b l a d o e n 
4 . a S E M A N A 
g e n i a l l a b o r d e l i n d i s c u t i d o a c t o r 
E R N E S T O V I L C H E S 
•s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
Pugilato 
Prepara t ivo» del combate Uzcudun-
Carnera 
BARCELONA, 26.—A las ocho de la 
noche en el local de la Federación Es-
pañola de Boxeo se han reunido Dick-
son con el "manager" de Camera, Uz-
cudun y su "manager" y una represen-
tación de la Federación. En la confe-
rencia Uzcudun mantuvo en un prin-
cipio sus puntos de vista diciendo que 
deseaba que el árb i t ro del "match" fue-
r a un español designado por la Fede-
ración española. Se t ra tó después de los 
gruantes que u s a r á n Camera y Uzcu-
dun. Loa del primero pesan una onza -
t a S u « a r s e D h a | S E C C I O N E S A L A S 4, 6,30 Y 10,30 
Legado a la transacción, en virtud de ̂  
o 3 , , ^ 1 C>niera empleará los mismos S 
g-uaaiiies de seis onaas que U z c u d u n J ' ' * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
c i ^ p e ^ s ? ^ ^ IIIIU; roxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi 
| r = H H ~ H Í C I N E M A D R I D | 
U?a indiscreción periodística ha b J l E^raordinarIo éxito de ^ 
Í Í S ; ~ 3 I N T R O M I S I O N I 
recio no vanos telegramas preguntan- = = 
oo si se celebra o no el combate i = por ^^y11 Brent, Cllve Brook = 
y Willlam Towell S Carreras d e g a l g O S '= E1 lunes Próximo, estreno de 5 
Se suspendió la reunión de ayer 
Por el mal tiempo ae suspendieron 
ayer las carreras anunciadas. El pro-
grama Integro se desarrol lará en la re-
unión del sábado próximo, y el de este 
día para el primer domingo de diciem-
bre. 
La sección diaria de las cuatro de l a | " " • 
tarde, que la Empresa de RIALTO ins-j manera, que día a día se 
tauró, ha llegado a consolidarse de tal acierto de esta innovación. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Abono a siete <<matinées,, 
aristocráticas de ópera 
en el Calderón 
Se cubre con rapidez el abono para es-
tas siete funciones, que se celebrarán 
los dias 2. 4, 6, 11, 16, 18 y 19, a las cin-
co treinta de la tarde,- representándose 
las mismas óperas de por la noche. Abo-
nos: teatro CALDERON. 
d i c t a d u r a " 
El drama de ambiente social de E. lió-
pez Aiarcón. Se estrena esta noche en 
el teatro PAVON. 
González Marín 
Poesía, cante y acción dramática. Dos 
únicos recitales en la COMEDIA. Dias 
2 y 5 diciembre. 
Despáchase en Contaduría, 
Cine San Miguel 
Todos los días grandioso éxito 
neral Krack, por John Barrymore (10-
11-930). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, U . Empresa S. A. G. E. Telé-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30 ("cine" 
sonoro): El aviador. Geo Lyon. El arca 
de Noé (22-10-929). 
CINE MADRID.—6,30 y 10,30: El ptfr 
to secreto (Henry Edwards). Intromi-
sión (superproducción Paramount, ^ r 
Evelyn Brent-Clive Brook y William Po-
well). Lunes: E l arca de Noé (versión 
muda, por Dolores Costello y George 
O'Bríen) (22-10-929). 
CINE DOS DE MAYO (Espíritu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15: Revista. Más 
vale maña que fuerza. Jimmy el miste-
rioso. E l instinto (25-6-930). 
CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
b e r í ; - ^ - E m p r e s a S. A. G. E. Teléfono 
33277).—A las 6,15 y 10,15: Suegra, mu-
jer y "taxi". Duelo a muerte. El capi-
tán carretero. 
CINEMA EUROPA (Bravo Murillo, 
126. "Metro" Alvarado).—A las 6,15 y 
10,15: E l cuerpo del delito (sonora, to-
talmente hablada en español (22-5-930). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso XI, 6). 
A las 4 tarde (extraordinario). Primero, 
a remonte: Pasieguito y Ugarte contra 
Echániz (A.) y Salaverría I . Segundo, a 
pala: Araquistain y Abáselo contra Iza-
guirre y Perea. Tercero, a pala: Badio-
la y Amorebieta I contra Azurmcndi U 
y Pérez. 
* * * 
"Amor audaz" (film sonoro Paramount ,. ohra x 
por Adolphe Menjou y Rosita Moreno),! •; 
y "La Paloma", dibujos sonoros total-
mente hablado en castellano. 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. I-» 
fecha entre paréntesis ai pie de cada 
j l cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la critica de 
observa 
CINEMA B I L B A O 
E! desfile del amor 
| UE! A r c a de N o é " | 
(versión muda) 
por Dolores Costello 
y George O'Brien 
M O N U M E N T A L 
C I N E M A 
gran éxito de la magnifica película 
sonora 
G A L A S D E L A 
P A R A M O U N T 
por Chevalier, Vilches, Argentlnit» 
y Clara Bow 
r r m m i i m i m i m i m m m m m i i m i i m i m m i 
Una deliciosa escena del fllm Paramount, "Cascarrablaa", que sigue 
triunfando en R I A L T O 
Cartelera de especláculos 
LOS D E HOY 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Margarita 
Xirgu.—6.30 y 10.30: La calle (15-11-930) 
ZARZUELA.—6,30-10,30: E l tonto más 
tonto de todos los tontos (22-11-930). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
Enrique Borrás.—Ultima semana.— 6,30: 
La loca de la casa.—10,30 (beneficio de 
Enrique Bor rás ) : Tierra baja. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Car-
men Díaz.—A las 6,30: Los duendes de 
Sevilla.—A las 10,30: Siegfried (9-11-930) 
LARA (Corredera Baja, 17). — A las 
¡6,30 y 10,30: Doña Hormiga (grandioso 
éxito) (30-10-930). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—A las 6,15 y 10,15: Los 
claveles y La Dolorosa (24-10-930). 
ALKAZAR.—A las 6,30 y 10,30: La vie-
!ja rica (15-11-930). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,15: 
La condesita y su bailarín.—A las 10,30: 
i La condesita y su bailarín (26-11-930). 
MUÑOZ SECA.—María Palou. — A las 
¡6,15 y 10,30: Los andrajos de la púrpu-
ra (7-11-930). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30: E l padre Alcalde (dos ho-
ras y media de risa) (11-10-930). 
j ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía de Manuel París.—A las 10,45 
(precios populares): Juan sin tierra (14-
11-930). 
AVENIDA (Pl y Margall, 15. Empre-
|sa S. A. G. E. Teléfono 17571).—A las 
6,30: la burla política en ocho cuadros 
de gran actualidad, Orestes I.—A las 
¡10,30: E l amante de madame Vidal (gra-
jeiosísima comedia de más de cien no-
ches de éxito) (22-11-930). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
ito-Chicote.—6,30 y 10,30: ¡Me lo daba el 
'corazón! Gran éxito (20-11-930). 
FUENCARRAL.—Ultima semana de la 
compañía Ramallo.—6,30: La educación 
¡de los padres.—10,30: Lola y Loló (re-
jposición) (1-2-930). 
PAVON (Embajadores, 11).—Compañía 
de dramas policíacos Caralt.—Tarde, no 
¡hay función.—Noche, a las 10.15: Dicta-
dura (estreno). 
! MARAVILLAS (Malasaña, 6). —Blan-
i quita Pozas.—A las 6,30 y 10,50: La pan-
¡dilla (éxito de risa) (22-11-930). 
j CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las G: grandiosa matinéc infantli con 
OBRERO GRf l l íME LESIONADO 
En la Casa de Socorro de Palacio fué 
asistido de lesiones de carácter grave, 
que se produjo cuamdo trabajaba en 
una obra en el pueblo de Humera, Ju* 
lián Martínez García, de treinta y cin-
co años, con domicilio en Comandante 
Forte a, 6. 
«IIWIIIWlilllB»^ 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
Pl 
1 DEBE VDT0MARL 
s i e n t a [ y^ |P |^J¡ l^ , 
s u f r a ^ $ ¡ ¡ ¿ ¿ ^ 2 
t e n g a j ^ e b i M d a d 
E s t á a p r o b a d o 
p o r l a R e a l 
A c a d e m i a d e 
M e d i c i n a y l l e -
v a c e r c a d e 
m e d i o s i g l o d e 
é x i t o c r e c i e n t e . 
Pedid JARABE S A L V O 
para evitar Imltactone» 
No se vende a granel. 
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L A V I D A E N M A D R I D j D o s o b r e r o s s e p u l t a d o s N O V E D A D E S D E R A D I O p E L J J r E R i a , H o y , s e s i ó n d e l A y u n t a m i e n t o p l e n o 
A I I 11119 7 Q n ¡ a TELE-AUDIONC A R E N A L , 3 LORENZO- COUEGL^TA, 7, ©ntresuclc' 
MU U i i a ¿ O I ! I d ' ' l :!;•': » • • . • • s • • • • B • :: 
S O M B R E R O S n D A U C 
M O N T E R A , 6 O K A Y C 
C a s a Rea l 
rumplimentaron a BU majestad el ca-
•íín ¿eneral de la región, general don 
Cjerioo Berenguer. y el de la Armada. 
t«ii»-anfc Aznar. 
^ Fueron recibidos en audiencia por 
« M a j e s t a d el general de brigada don 
^ a i o González de Lara. general de 
FjTnieros navales don Juan Manuel 
lon-uivo Y Orellana; coroneles don Juan 
ífífeos Pérez Alejo, don Eduardo Co-
Delicado y don José Codo Gómez. 
?1 infantería, y don Francisco Farinós 
S^hert de Intendencia; tenientes coro-
0 , d'c infantería don José Candeíra 
S'tel don Pablo Martínez Zaldívar y 
5 n Ángel Bartolomé Fernández; co-
l índantes de Estado Mayor don José 
fmretagoyena, y de Infantería, don Se-
Í indino Serrano Valmaseda y don Fer-
nando Morañdeira; capitán de Infante-
ría don José Navarro Gil. capitán mé-
dico don Jesús Remacha Mozota y ca-
pitán de Infantería don José Vicente y 
Vicente. ^ «. i * 
E l D r . Claudio Dornier 
Relata el orador chanchullos de con-
signaciones que tuvieron la sencillez de 
no ocultar en las actas. E n esto hemos 
adelantado algo. 
Excedencias, Muchos casos se dieron 
de catedráticos que cesaron temporal 
U N O D E E L L O S F U E E X T R A I D O 
C A D A V E R 
S e o c u p a r á de ia ^ - c i ó n de primer t e n ^ ^ ^ ^ ^ 
c u t i r á t a m b i é n el expediente sobre los taxis 
en Madrid 
El ingeniero alemán, doctor Claudio 
Donüer. constructor del hidroavión gi-
gante "D. O. X.", llegó ayer a Madrid, 
acompañado de su esposa. 
por la tarde, a última hora, nos en-
trevistamos un momento con él en el 
hotel donde se hospeda. 
E l doctor Dornier, que se apresuró a 
recibirnos, contesta, sin embargo, con 
cierta cautela a nuestras preguntas. 
Unicamente, al preguntarle si el apa-
rato ha respcmdido en todo momento a 
lo calculado, contesta 'ráp damente en 
español: "Muy bien. Satisfecho." Son 
quizá las únicas palabras que sabe de 
castellano. 
En cambio, al rogarle que nos indi-
que las etapas del vuelo, nos pide las 
cuartillas y escribe en alemán: "Ahora 
vamos a Lisboa, luego a Cádiz; de aquí, 
probablemente, a Canarias; de aquí, 
probablemente, a Cabo Verde, y de aquí, 
probablemente, a Natal." 
—¿Cuál es el objeto de su viaje a 
Madrid? 
y nuevamente escribe el doctor Dor-
nier: "He venido para expresar mi agra-
decimiento al presidente del Consejo y 
a los ministros por el gran recibimien-
to que se nos ha dispensado." 
Nos dice luego que él no irá a Lis-
boa. "Mi señora y yo—escribe—hemos 
venido en el hidroavión a Corufia des-
de Amsterdam; pero no tengo más re-
medio que partir con toda urgencia pa-
ra París y Berlín." 
El doctor Dornier saldrá hoy por la 
noche para la capital francesa. 
Conferencia del se-
menté en sus cargos para dedicarse a F l nfrn oe*iiw/v u J i 1 
otros menesteres y a los que se l e s 0 t r 0 ,eSt."V0 e M n hUBCO de al-1 
reservaba sus cátedras durante largosl Cantaril la m á s de CUatPO 
años. E n esto, como ahora. horas V SaÜÓ ÜeSO 
Pero cita el orador componendas da •- » . -
evocadora actualidad: en la obtención! Un <iesPre:ndimiento de tierras scpul-l 
de grados, y escudándose en la notorie-!16 . ay€r tarde a dos obreros que tra-
dad y categoría de ciertas personas, se bajal;,aI1 en las obras de cimentación 
les quiso dispensar por rescripto ponti-|de una casa que se construye en la ca-
ficio de las garantías formales de la ley!lle ^ Grafal, 7. Uno de ellos, llama-
en la colación de grados: don Carlos|do Jesús Gómez Hernández, de treinta 
y doña Juana ordenaron que nadie pu-jy dos años> habitante en Doctor Four-
diera ser graduado sin las solemnida-l^1161' 23i fué extraído cadáver. E l otro, 
des ni rigores ordenados. E l que lo so-¡'l116 36 Uama Angel Vega Sánchez, de 
licitase vería confiscados la mitad de|vei:nticiDCO años, domiciliado en Igle-
sus bienes y sufriría destierro si erals-.a' 3' Puente de Vallecas, salió por su 
seglar, y si eclesiásticos, otras penas'pie' después de haber permanecido cua-
de índole canónica. iro ñoras y media dentro de un peque-
E l Emperador fué enérgico y justo. ño ^ueco de alcantarilla hasta que los 
Pidieron las Cortes de Valladolid el 'bomberos llegaron adonde se encon-
1554 que los artesanos, tales como al-;traba" 
bañines. carpinteros, etcétera, deberían! E1 accidente fué fbrtuito. Se habían 
obtener un certificado profesional. ex. toinado las necesarias medidas de pre-
pedido por los justicias y regidores, tras caución para efectuar los trabajos, 
un examen de aptitud. Hoy sólo se exi-i E l desorendimiento 
ge esto a las profesiones liberales, pues aesprenaimiento 
a las otras basta la selección de la U-] Las obras de cimentación que se rea-
bre concurrencia. ¿Se aplicará con ei Iizan en la referida construcción están¡ 
tiempo tal principio de libertad a los'ya Próximas a terminar. Faltaba levan-
estudios universitarios? ¡Vir I?uroJ sobre una alcantarilla aban-i 
Escolaridad- se exio-ía diez afin<? rmra dona,da' de las muchas que existen en! 
i.sLomriaaa. se exigía aiez anos paraiaquel subsuelo. Dicha alcantarilla mide! 
los jurisconsultos. E n menos tiempo, dos metros de profundida y hasta la ra-¡ 
juzgaban que se formaban mozos indoc-jsante de la calle el terraplén a amura-í 
tos o faltos del seso que la experiencia Har pasa de tres metros, 
de los años presta. A primera hora de la tarde de ayer i 
L a Historia evoluciona lentamente. 11?s dos obreros mencionados se dispu-| 
Por eso soy optimista ante las tormén-isieron a PreParar a(luel trozo de terre-
¿ L c serta a VdL agradable 
poder tomar un purgante de 
aceite de Ricino, si éste tu-
viera el gusto de un buen ja-
rabe de naranja? 
Pues éste es c! aceite de 
Ricino G O L O S O , que enva-
sado en un lindo vasito de 
cristal se vende en todas tas 
farmacias 
§ 1 I • B E a i i 
Hoy. a las diez y media de la mañana.] entrega del ^ ^ j ^ 7 ^ ^ ^ De 
celebrará sesión extraordinaria el _ Ayun-|valor do la8_edjfu.acione^ ^ ^ asunto 
CAi.iaviuiiia.iHi. v-t «lora nlIP Bl . nl..Vi)A itamiento Pleno. Esta sesión ha sido es .todos ^ f ^ / f ^ w Orminos en que LQLIPÜS» pecialmente convocada para despachar,>§ta planteado en los ^erm^ ^ ^ ^^M 
el relativo a la 
M A R T I N V A L M A S E D A 
Tejido» finos. ESPOZ Y MINA. 
i • B a • rs B a H a a B a :B 
, •«**- tpres Son. entre otros. <-» . . « _ —. 
w w ^ r w , - , . . . . ^ « - . n . » • ijiadición, al artículo 138 de las Ordenan-rios nortenecen a H O T E L I M P E R I A L ^ municipales, de un precepto íijandoman que ellos ™J*r¿en™™ 
*0** l V n r K * 9 \ * i % l * ^ ^ d/cierre de los portales de las operativa Es P ^ 8 ^ PgfS'e " ^ a ¿c 
casas particulares a las once de la no-con cuidado Pet^ 0"Vuñtfmlento pa-
llche. en todo tiempo; el Instruido por ei utilizar el crédito Í J ^ ñ »S«IM 
concejal señor Soler, como juez especial, ra adquíS1cion de P ^ e ^ l l «« mWTM 
erlguación de las denuncias presen-; condiciones, esta bl^n, poique, uevaaa 
foV asuntos de trámite, pero en ef ordenlfifeura en el orden del d.a. no tendrá m-
del .día figuran varios expedientes i H 0 ^ ^ ^ •j^Sír GaW1* Corté8- Va-
informadores municipales me afir-
~ esa Co-
MONTERA. 22, MADRID 
Pensión completa de. c 17 ptas. a 23 
Director propietario 
S A T U R N I N O A R E N I L L A & l i ^ d a r s o b r c añormVíidadesenlaD construcción por la vía legal. s_empie 
O r t X i ; XV i l 1. .1 V/ i ?' j _ i rr,_ - Ü ti j „ i i — o^iAr, ,*,>1 r o t u r a n ann 
1 G 9 55 a'íiülülSllüRülüWilün m m i a" a' a a a a a B s a H a s 
i l a u n a SUÍJI I; a n u í iiia.ii<ja.>-";o .u, ^ . . v - , • <.MSMS m» .̂ 
I del Tráfico; la desestimación del recurso^os encontraremos ^on unas casas ma 
-¡interpuesto por el presidente de la So-ahora que Padecemos una cn^s ae v, 
. LiorfaH MaHriioña HA Pronietarlos de Au-iviendas: pero si se trata de nar amero. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
cledad Madrileña de Propietarios de Au-jviendas; peí- ^ n«firión drl 
tomóviles de alquiler contra el acuerdo a ello debemos oponernos. A l ^ ^ J . » " 
del Ayuntamiento pleno de 25 de octubre señor Saborit se incluirá en ej ^pcaien 
por el que se declara la libertad de in-jte la relación de lo.s asociados de la «.o-
do los "taxis", y la pro- operativa. Y con esta y 'f8 * " t ^ r e s 
roga, por cinco años, de ¡aclaraciones es aprobado el oicidmen. 
Se aprueba igr 
del gobernador 
Tratamiento curativo elentiñeo. sin operación ni pomadas. No se cobra hasta dustria para la e l s i ,  j i .  
jslar curados. Dr. Illanes.—Hortaleza. 17.—De 11 a 1 y de 4 a 7.—Teléfono 15070 ; puesta de prórroga, por cinco anos, de aclaraciones — . resolución 
la concesión de un kiosco a la viuda de e aprueba igualmente una ' ^ ' ^ . 
\ A ™ AiKArfn A o - n i U m W i e-nhem  civil valorando en ia IIÜKÜKÜBUIIIHI IIBIIVUUBüiaüIlIBii: m i B a i ü i n : ! a. a a a a a H a P 
V E R S A L L E S BOLSOS. P R I N C I P E , 9 ALCALA. 102 
i 9 
ñ o r Anasagasti 
Anoche en la Casa del Estudiante di-
sertó el profesor de la Escuela de Ar-
quitectura don Teodoro Anasagastl so-
bre el tema: "Los comienzos «Je 
tas que muchos anuncian, sin perjuicio 
de que me vea obligado a abandonar al-
guna vez la impasibilidad del historia-
dor para correr con agilidad de ciuda-
dano. 
E n la provisión de oficios sentaron 
en el siglo X V I la fórmula de que "se 
no para que pudieran comenzar los t a
bajos de sentar cimiento. E l arquitecto 
de la obra y el contratista habían adop-
tado las necesarias medidas de pracau-11 
clón para asegurar el trabajo en la 
zanja mediante el entibo conveniente. 
Hacia las cuatro de la tarde el terra-
plén cedió por su parte baja que. in-
ospechadamentc. estaba minada p o r deben proveer los oficios, no las p e r - l ^ r ^ n / Vi T 
T „̂Í„ „, . . ' .,, 1 otra alcantarilla desconocida, y los dos 
sonas . Estas al servicio de aquellos, y obreros quedaron sepultados bajo un 
no viceversa. Igran alud de tierras. Un compañero que 
L a humanidad, termina diciendo, de-1 entonces se encontraba en la parte su-
be ser una "clínica histórica", donde a|Perior de la zanja quedó también apri-
la vista de los enfermos, veamos la eíi-isionado Por la tierra hasta la cintura, 
cacia y los frutos de los remedios mé-IP*3 obreros advirtieron el accidente^ y se 
Hi^na i , r , . O - J ^ O „ lanzaron a socorrer a sus companeros, 
dicos y quirúrgicos a ellos aplicados. Imientras avisaban por teléfono al Cuer-
Por fin llueve i P0 de Bomberos. E l trabajador que apa-
. recia entre la tierra hasta la cintura fué 
Después de los meses que llevábamos prontamente extraído, pero los otros dos de sequía, por fin ayer descargó sobre 
Madrid una lluvia pertinaz. 
Durante la mañana lució el sol, pero 
a las pocas horas el cielo se cubrió de 
nubes y comenzó a caer el agua abun-
dantemente. 
A juzgar por los síntomas, parece que 
habrá lluvia para rato. 
A última hora de la madrugada está 
cayendo un copioso y persistente agua-
cero. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
yacían a dos metros de profundidad, y 
dada la calidad de las tierras, húmedas 
por la lluvia, se previó que perecerían 
asfixiados. 
S e extrae un c a d á v e r 
Inmediatamente llegaron los bombe-
ros con material de la Dirección y del 
Parque tercero, al mando del arquitecto 
jefe señor Lorite y del jefe de zona se-
ñor Rodríguez. 
Poco más tarde se personaron el je-
fe superior de Policía, e 1 comisario 
general, el alcalde, el s e ñ o r Sabo-
rit. teniente alcalde del distrito, Hl te-
niente coronel de Seguridad, con fuerzas 
a sus órdenes, que acordonaron la calle, 
Estado general.—Persisten las altas 
. presiones sobre la mitad occidental de -
quitecto" Tema^-diio—tan vicln í - í í n América del Norte y las bajas sobre la * P^sonal facultativo de la Casa d« So-
r a c ^ mitad, uniéndose éstas con la d e - 1 — Tambien acudl0 el ^ez de ^ 
presión que, con su centro situado en-que se renueva sin cesar. 
Fué una iniciación para los escolares, 
a quienes indicó la multitud de medios 
que tienen para darse a conocer. 
• Las Escuelas, como todo- organismo 
oficial, suelen desentenderse de los que 
terminan la carrera, abandonándoles a 
BUS fuerzas, con lo que unos cuantos 
triunfan, otros fracasan y algunos se 
desvirtúan, 
Los concursos constituyen el más 
franco de los caminos a seguir por 
loa jóvenes arquitectos; pero para 
triunfar en ellos se requiere una gran 
preparación. Citó los edificios moder-
nos construidos en Madrid a base de 
competiciones de arquitectos. 
En las Exposiciones, que son peco 
concurridas por los profesionales, pue-
den darse también a conocer les es-
tudiantes alcanzando recompensas oue 
Pueden constituir méritos para aapirar 
a una porción de cargos. 
Se refirió luego al exceso de arquitec-
tos que existe en Madrid, Barcelona, 
Bilbao. Valencia, Sevilla, San Sebastián 
y Zaragoza, mientras otras provincias 
«stán completamente abandonadas, y 
terminó recordando la historia de aigu-
iws grandes arquitectos cuyo ejemplo -
«¡jo—deben seguir los jóvenes, entre ios 
íue están los catedráticos académicos 
y grandes constructores del porvenir, 
diíto Señor Anasa&asti fué muy apJau-
. •rAyer s® celebró en la Casa del E s -
tudiante la Junta general de la Asocia-
ción de Estudiantes Católicos de Cien-
cias, en la que después de tratarse de 
garios asuntos exclusivamente profe-
BionaJes, tales como cursillos científi-
cos, conferencias, cooperación ejcclar y 
«Portes, se eligió la nueva Junta di-
rectiva, que ha de regir a la Asocia-
ron durante el curso 1930-31, y quo 
Juedó constituida en la forma siguí en-
presidente. Estanislao Núñez; vi-
cepresidente, Fédix Sánchez-Blanco; se-
^retarlo, Marcos García, y bibliotecario, 
Jo8é Alvarez. 
E l presidente pronunció breves pala-
oras para agradecer la distinción que 
se hacía. 
""-En el Colegio de San José se cole-
ayer tard€ U11 m.tin de pr0pagaaia 
rgamzado por la Asociación de Estu-
cantes Católicos de Bachillerato. 
Habló en primer término el señor 
tre Islandia y las Islas Británicas ejer-
ce su influjo sobre toda Europa y so-
bre nuestra Península. Continúan las 
altas .presiones del Atlántico por deba-
jo de esta zona de perturbación, encon-
trándose su centro al Occidente de Las 
Azores. E n toda España el cíelo está 
con muchas nubes y se han registrado 
algunas precipitaciones, aunque de es-
casa importancia. 
Lluvias recogidas ayer en España.— 
E n Badajoz, 20 mm.; Murcia, 10; Huel-
va. 9; Valladolid. 4; Guadalajara y Las 
Palmas, 2; Gijón. Santander, Burgos, 
Madrid, 1; San Sebastián y Mahón, in-
apreciable. 
P a r a hoy 
Círculo de Bellas Artes.—6,30 t. Reci-
tal de poesías y canto, por la poetisa 
uruguaya Matilde Mayan y Esteban 
Guijarro. 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 13).—6,30 t. Doctor Cé-
sar Juarros: "Psicopatología de la aten-
ción". 
Instituto Francés (Marqués de la E n -
senada, 10).—7 t. Don Vlastimil Kybal: 
"La formación del estado checoeslo-
vaco". 
Junta para ampliación de estudios 
(Montalbán, 20).—5 t. Profesor Ferrle-
re, de Ginebra: "La evolución de la Es-
cuela activa de 1900 a 1930". 
Real Sociedad Económica Matritense 
de Amigos del País (Plaza de la Villa).— 
7 t. Don Andrés Ovejero: "Evolución del 
arte belga desde 1830 a 1930. L a arqui-
tectura". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 21). 
6,30 t. Señor Duque Maurice de Groglie: 
Conferencia en francés". 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t. Sessión Inaugural del curso. Doc-
tor Enrique Súñer: "Situación profesio-
nal del pediatra en España". E l secre-
tario leerá la Memoria anual. 
Otras notas 
Cuadros. Galerías. Ferreres. Echegaray, 27, 
dia que correspondía al distrito de la 
Inclusa, señor Camarero. Este descen-
dió al fondo de donde arrancan los ci-
mientos y comenzó a instruir las dili-
gencias oportunas. 
E l párroco del Buen Consejo, don Ju-
lio Gracia, acudió asimismo dispuesto a 
prestar los auxilios espirituales en caso 
preciso. 
Los bomberos comenzaron sus traba-
jos apeando el terraplén con vigas y ta-
blones, pues resultaba peligrosísimo per-
manecer sobre las tierras desprendidas. 
Hecho esto se dedicaron a extraer tie-
rras en busca de los sepultados a quie-
nes ya se creía cadáveres. Estas faenas 
se hubieron de hacer con grandes difi-
cultades debido a la estrechez de te zan-
ja que no permitía trabajar a más de 
dos en descombro, y, por otra parte, la 
lluvia que entonces se intensificó hacia 
que la tierra adquiriera mucha mayor 
consistencia-
Al cabo de una hora apareció la cabe-
za de uno de los obreros y pudo compro-
barse que era cadáver. Había muerto 
por asfixia y asi lo certificaron los mé-
dicos en presencia del juez. Otra hora 
transcurrió hasta que pudo ser extraído 
totalmente el cadáver, pues de tal mane 
ra estaba empotrado en la tierra que 
resultaban inútiles todos los esfuerzos 
so pena de desconyuntar algún m i m -
bro. Fué preciso sacar poco a poco la 
tierra. 
E l cadáver era el del obrero Jesua 
Gómez, y cuando fué Izado con cuerdas 
a la rasante de la calle para eu trasla-
do al Depósito judicial se enteró de la 
desgracia un hermano que había acudi-
do al saber el accidente. Entonces se 
desarrolló una dolorosa escena. Cl muer-
to deja mujer y dos hijos pequeños. 
Sa l e ileso el otro obrero 
3 B 
Aparecido un cadáver se dló por des-
contado que el otro obrero habría corri-
do la misma suerte y la nueva búsqmda 
se retrasó lo bastante para asegurar otra 
vez el terraplén y el trozo de zanja des-
combrada. 
Después de más de dos horas de tra-
bajos los bomberos que buscaban en la 
zanja oyeron la voz del obrero Angel Ve-
que daba señales de vida. E l mo 
'Gómez 
"Confe 
Ruiz. que trató el tema de 
dad vsl0Ilalidaó". negando la posibili-
cio criterios neutros en ias actua-
l e s profesLonáles. E l señor iSáavH?z-
nu5?tero' Pr«sldente de Filosofía, ex-
I/So.la necesidad y conveniencias de la 
afociación. Por último, el señor JR^ca-
dla t' presideilte <ie la Casa del Estu-
fnt1!! ' dcfenóió el espíritu nuevo tTe la 
utUra Universidad. 
Nuestros problemas univer-
Suscríbase a L A HORMIGA D E ORO m¿nto fué de gran emoción, en la que 
La Revista semanal de actualidad gra- paj.tjCiparon todos los circunstantes y el 
flea del Hogar Católico público que se agolpaba en los alrede-
Sl no la conoce, pida antes un ejemplar dores y en ios balcones de las casas in-
de muestra al Imediatas. .: 
Sr. Administrador: Apartado, <-6. | Bien pronto se pusieron los bomberos 
B A R C E L O N A L n comunicación con el sepultado, que 
• •• * Idecía encontrarse en un hueco de alcan-
n í I T C I M P T R Í l P n i l T A N Í I tarllla. Se le recomendó calma y sere-
n U I L L lll L I n U t U L I I H II U nidad, puesto que muy en breve sena 
Madrid- Gran "confort". Precios módicos. :sacado al exterlor. E n efecto, retirada 
Servicio a cubierto y a la carta. ;la t}erra qUe taponaba aquel hueco, el 
Especialidad de banquetes obrero salló por su pie. dando muestras 
P I E L E S GARANTIZADAS ^^^^'^^^!^A^^suf^er^ en^La. calle el público tri-
Molinuevo. Caballero Gracia, 56 
sitarios y los de Carlos V 
aCa(10ÍL.Eciuarcl0 Ibarra, catedrático y 
Uno p ,0 cle Historia, pronunció ayer 
cambín T r e n c i a cn el Centro de Inter-
sobre i „ telectual Germano Español 
berariJa /Politica universitaria del em-
Exín Carlos V cn España". 
Bobre ^ Una serle dc investigaciones 
éPoca ^U^stione3 universitarias de la 
los clai, » solucione9 que les dierob 
el ^ el Consejo do Estado y 
Las 
^ e t u i n ^ í ^ ' ¿cleber 
1628 1 • Las Cortea de Madrid de 
ciendo G! °n que t(>mPoraImente, r.du-
yor estlrn,íJempl0 extran.ÍPro y el ma-
fian- El dc <luienes así la desempe-
^ resoU-Sen'?1116810^'^ eStU:Üa' Es lo Q 11 p u n liemPO oportuno." 
min- • y habría contestado cual-
""nistro actual. 
 
¿ deberán proveerse a 
VA mejor remedio para el peo 
catarro. J A R A B E O R I V E 
E s de grato sabor y toleradisimo 
los estómagos mas debi.ca 
P R E C I O 4,40 i : T A S 
butó una ovación a los bomberos. Un 
hermano del superviviente a quien daba 
ya por muerto, se abrazó a él. mientras 
los presentes felicitaban al jefe de Bom-
beros. . . 
Angel Vega fué acompañado en una 
embulancia de la Cruz Roja a la Casa 
de Socorro del distrito de la Latina. E l , 
médico de guardia, doctor Lino Gonzá-, 
lez, la apreció ligeras erosiones en la 
cara y excitación de carácter leve. Se le 
dió una copa de coñac y café para re-
animarle. 
Nos relató que al sobrevenir el des-! 
prendimiento dc tierras oyó decir a si^ 
infortunado compañero: —¡Fuera!— No| 
pudo ponerse a salvo, pues se encontró 
en un hueco de alcantarilla no mayor 
¡de un metro por setenta centímetros y¡ 
completamente cegada ya por las tierras i 
caídas. Allí se acurrucó, poniendo la es-, 
palda junto a la boca del hueco, a fin! 
de que la tierra no penetrara. Respi-' 
raba bastante bien y su mayor preocupa-
ción era el agua que se filtraba. Supu-
so que irían en su busca, pero temía 
que aquella agua llenara la alcantarilla 
i antes de que los bomberos llegaran has-
ita él. 
Añadió que no existían responsabillda-
ides para nadie, pues las obras se hacen 
ja conciencia y el hecho había sido ab-
solutamente fortuito. Después de repo-
sar en la Casa de Socorro, pasó a su do-
micilio. 
E l P H O S C A O constituye e l a l imento i d e a l 
p a r a d e s a y u n o d e p r i m e r a h o r a de l a m a -
ñ a n a . E l te y e l cafe exc i tan e l o r g a n i s m o y 
lo d a ñ a n , mien tras que e l P H O S C A O for-
tifica y es t imula s i n p e r j u d i c a r e l e s t ó m a g o . 
don lbe to guilera. IUCI gw^.... 
, Pero el mayor interés de la jornada cantidad de 162.030,33 pesetas la finca 
LAS M E J O R E S MEDIAS, GUANTES. gira en torno de las dimisiones presen-¡número 6 de la calle de Eguiluz. expro-
tadas por diferentes concejales y de la'piada por el Ayuntamiento para ia am-
provisión de la primera Tenencia de Ai-jplikción del tercer trozo de ,a ̂ ' a " v * 
caldía. Los concejales dimisionarios son;y que fué justipreciada en iwuo en 
tres: don Angel Ossorio y Gallardo, don,cantidad de 80.000 pesetas. 
Modesto Chapa y don Juan Navarro Re- • plprrión de compromisarios 
verter y Gomis. Hay. además, la provi- ' -a e'cuo'u' r 
sión de las vacantes producidas Por di- lectura a la lista de los conce-
mlslón del marques de Fontalba y de *.onLjJJ y de los 256 mayores contribuyen-Alvaro del Busto y Marcos, mayores con. j « w y u. ^ ^ - ¿ compro. 
trlbuyentes a quienes, respectivamente, tes que "enen ó d senadores, 
corresponde sustituir por el jefe del ^ t í ^ f t w ^ S i (que dTante una breve responde sustituir por el jefe tido liberal-conservador, don Gabino »«- |— J-I mnrmiés de Hoyos, ocupa 
gallal y Araújo, y don Vicente Noguera ausencia del r 
Yanguas. 
la presidencia) hace constar que, si en 
la sesión plenarla de hoy se aprueban E n cuanto a la provisión de la primera 
jnencia de Alcaldía es, acaso, ur 
blema de difícil solución. Como es _ 
do. dicha Tenencia quedó vacante ei. 7| E^señor Saborit impugna el dictamen 
del actual por dimisión de don Francis- ^ se"°r:iro , „ 
co Sánchez Bayton. Según nuestras re- Creo, sostiene, un 
P H O S C A O 
E L M A S E X Q U I S I T O 
D E L O S D E S A Y U N O S 
E L M A S P O T E N T E 
D E L O S R E C O N S T I T U Y E N T E S 
E L P H O S C A O es recomendado por los médi-
cos a los anémicos, a los agotados, a las mujeres 
encinta, a las nodrizas, a los convalecientes, a los 
ancianos y a todos los que sufren de una afección 
del es tómago o que dirigieren con dificultad 
E n farmacias y droguerías 
Depós i to : F O R T U N Y S. A . , 32. Hospital, Barcelona 
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ferenclas, después de largas gestiones cer 
ca del edil maurlsta se consiguió que, a 
lo menos, no se negase a reintegrarse al 
puesto en el caso de una reelección. Y. a 
lo que parece, en la sesión de hoy se 
¡pronunciará, si no todo el Ayuntamiento, 
¡sí una gran mayoría, en favor de la can-
didatura del señor Sánchez Bayton. 
E s el caso que. a lo que parece, éste 
va a ser nombrado director general de 
Registros, al pasar al ministerio de Gra-
cia y Justicia el señor Montes Jovellar. 
Y como el señor Serrano Jover, a quien 
error que nosotros, 
que^no" hemos'sido traídos legalmente a 
estos escaños, podamos elegir senadores, 
los cuales, junto con la Cámara de dipu-
tados y el Rey. según la Constitución, 
han de redactar las leyes. 
E l señor Onis: —No puedo hablar en 
este momento como concejal, pero como 
alcalde presidente contesto que la for-
mación de esa lista es una obligación in-
excusable del Ayuntamiento; si no la 
cumplimos, caemos en desobediencia. Pe-
ro he de advertir que no se trata de 
elegir senadores, sino solamente a los 
se daba como posible sustituto del señor| compromisarios. -AmWr* do 
Sánchez Bayton, pasa a la Subsecretaría , E l señor ^ c i a Cortes, en nombre de 
de dicho Ministerio, se encuentra plan-j a minoría liberal, declara nue 1 *y 
teado el problema de la provisión de la inconveniente en ^ o b a J ¡ t A f ^ ^ r 
primera Tenencia. anticipa que, cuando se ^ J ^ j g ' J ' 
a los compromisarios, sus companeros Los liberales, que han visto incremen-
tada su fuerza, no se resignan a que la 
vara pase a manos de otra minoría; re 
de escaño se abstendrán de votar. E n vo-
tación nominal, que el señor Saborit so-
licita, es aprobada la lista por seis vo-
publlcanos y socialistas estiman que loe . contra tres 
liberales tienen excesiva representación | g aprúbadOB Pran número de dlctá-
en la Permanente con sus tres tcnien- £ t ellos los siguientes: adjudi-
tes de alcalde para su fuerza efectiva., ó española del concur-
y los mayores contribuyentes, que pudie-
ran dirimir la cuestión a su favor, dada 
su fuerza numérica, no ofrecen un frente 
único lo bastante cotipacto para dar la 
batalla a los restantes grupos. De todas 
maneras, la sesión de hoy dará la solu-
ción. 
S e s i ó n de la Permanente 
A las doce menos cuarto de ayer ce-
lebró su ordinaria sesión semanal la Co-
misión Municipal Permanente. 
E l primer asunto que figuraba en el 
orden del día era un decreto de la Al-
caldía dando cuenta del acuerdo de la 
Junta municipal de Primera enseñan-
za referente a una real orden de Ins-
trucción pública por la que se ordena 
al Ayuntamiento que amplíe el contra-
to de arrendamiento de los locales des-
tinados a escuelas públicas en la calle de 
Narváez. 8. Acompaña a dicho decreto 
un informe del Pleno de letrados con-
sistoriales proponiendo que se entable el 
oportuno recurso contencioso. Este asun-
to, objeto de larga y no muy clara tra-
mitación, dló ayer origen a un empeña-
do debate, para acordarse, finalmente, 
con el voto en contra de los señores 
Onís y Noguera, entablar el oportuno 
recurso. 
E l propio señor Noguera pone algunos 
inconvenientes a otro decreto relativo 
a un dictamen de la asesoría jurídica 
sobre la instancia de la Cooperativa de 
Casas baratas de empleados, obreros e 
informadores municipales interesando la 
WiraBfii»!!!»!»!!»:!!»?1!. 'S 
V: b o t e d e l e c h e c o n d e n s o d o 
L A L E C H E R A 
I l i t r o d e a g u o . 250 gramos de orroz y 
'/j gromo de v a i n i l l a . 
A R R O Z C O N L E C H E 
Diluyase lo leche en el agua y póngase o cocer en ella 
el arroz, durante 30 minutos, a fuego lento; déjese enfriar y 
espolvoréese con canelo. Dé este plato a sus hijitos, sin otro 
limitación que la de su apetito, pues la leche condensoda Lo 
Lechera por su riqueza en crema y vitaminas es la que ho 
criado en España millones y millones de teres sanos y robustos. 
Sociedad Nestlé, A. E. P. A., Vía Loyetana, 41, Barcelona, 
remitirá gratuitamente o quien lo solicite un ejem-
plar del lujoso folleto indicando las utili* 
dades de la leche condensoda 
L A L E C H E R A 
l l e n o d e a p e t i t o s a s r e c e t a s . 
so para adoulrlr. con destino al Servicio 
de Limpiezas, cuarenta autocamiones a 
28.000 pesetas y quince regadoras a 30.000. 
y a una casa extranjera, seis regadoras-
lavadoras a 38.750; que sea subterráneo, 
en vez do aéreo, como se proponía, el 
tendido de una línea de alta tensión en 
la margen derecha del Manzanares; que, 
durante seis mesés. y como experiencia, 
se rebaje los jueves y domingos el pre-
cio de entrada al Parque Zoológico a 
0.30 para las personas mayores y a 0,15 
para los niños menores de doce años, 
quedando exentos los de pecho, y que, en 
lo referente a las conclusiones aproba-
das por la Unión Industrial de propieta-
rios de "taxis", en relación con la tari-
fa de 0.60 por kilómetro, se esté a lo 
acordado por el Ayuntamiento pleno en 
25 c31 octubre último. 
Después dc algunos ruegos sin impor-
tancia, se levanta la sesión a las tres 
menos veinte dc la tarde. 
Los precios de la carne 
E l Consorcio de Expendedores de car-
ne se ha dirigido nuevamente al Ayun-
tamiento con una instancia en la que so-
licitan, en vista del encarecimiento cre-
ciente que experimentan las cotizacio-
nes de la carne en vivo, que queden 
exentas de tasa las clases de vacuno 
consideradas como selectas, que son las 
mismas que hoy figuran como de pri-
mera; que las clases de segunda y ter-
cera de vaca sean elevadas en 0,20 pe-
setas kilo, y que se autorice, para la 
carne dc cordero, aumentos que oscilen 
entre 0,60 y una peseta en kilo, según 
la clase. 
Esta solicitud ha sido ya cursada y 
habrá de ser informada por el delegado 
municipal de Abastos antes de que so-
bre ella recaiga resolución de la Junta 
provincial correspondiente. 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
Se ha anunciado a concurso de tras-
lado entre profesores numerarios de Es-
cuelas Normales o Inspectores proceden-
tes de la sección de Ciencias de la Su-
perior del Magisterio la plaza de Física, 
Química, Historia Natural y Agricultu-
ra, vacante en la Normal de Burgos. Los 
interesados podrán concurrir al mismo 
dentro de los treinta días siguientes al 
dc la publicación. 
# « * 
A Igual concurso de traslado se anun-
cian las Inspecciones de Primera ense-
ñanza de Almería, Avila, Badajoz, Cá-
ceres. Las Palmas, Oviedo, Santander, 
Segovia, Tarragona, Zaragoza y dos en 
Zamora. Todas ellas son para sólo Ins-. 
pectores; para Inspectoras se anunc ian las 
de Huesca y Las Palmas. E l plazo para 
la presentación de instancias y demás 
documentación es de treinta días nata-
rales. 
« * * 
A los Ayuntamientos de Cabrillas (Te-
ruel), Marratxi (Baleares), y Monteher-
moso (Cáceres), se les ha reconocido la 
subvención a cada uno de 18 000 pese-
tas por los edificios escolares construí-
dos en sus respectivas localidades. En 
principio se reconoce el crédito de 80.000 
pesetas al de Moneada (Valencia), que 
podrá hacer efectivas una vez termina-
das las obras ahora en proyecto. 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID.— t'nión radio (E. A. J . . 7, ̂ 24 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—11.43, 
Sintonía, Calendarlo astronómico. Santo-
ral. Recetas culinarias.-12, Campanadas. 
Noticias. Bolsa. Bolsa de trabajo.—12.15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Seña-
les horarias. Cambios do moneda. Con-
cierto, Boletín meteorológico. Información 
teatral. Bolsa de trabajo.—15,25, Cambios 
de moneda. Noticias.-19, Campanadas. 
Bolsa, Para los niños.—19,30, Música da 
baile.—20.20, Noticias.—22. Campanadas. 
Señales horarias. Bolsa. Transmisión del 
Liceo de Barcelona.—23, Concierto.—21. 
Campanadas. Noticias. Música de baile,— 
0,30, Cierre, 
Radio Ehpafta (E. A. J . 2.. 424 metros).— 
De 17 a 19. Concierto do orquesta. Recital 
de canto. Cotizaciones de Bolsa, Noticias 
de Prensa. Múisica de baile. Cierre. 
CHARLAS D E "CULTURA" 
Mañana viernes, a las ocho de la no-
che, disertará ante el micrófono de Unión 
Radio el ingeniero don Miguel Fldalgo 
Valentín sobro " E l Agro español, * ¿ . 
na cenicienta". ' 
Jueves 27 de noviembre de 193C ( 6 ) 
E l D E B A T E 
MADRID.—Año X X . - N f i ^ 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 POR 100. —Serie F 
^O.ÓS), 69 40; E (69.60), 69,40; D (69.65.<. 
69,45; C (70,25), 69,90; B (70,25), 69,90; A 
(70.25). 70; G y H (70), 70. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie B (83). 
83; A, 83,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie A, 
75.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100.—Serie E 
(90), 89.90; D (90,10), 90; C (90), 90; B 
(90). 90; A (90), 90. 
5 POR 100, 1917.—Serie C (84.75), 84,50; 
B (84,75), 84.50; A (84,75). 84.50. 
5 POR 100, 1936—Serie B (99.30). 99; 
A (99 30) 99 
5 POR 100, 1927, LIBRE.—Serie F . 99: 
E (99.35), 99; D (99,35). 99; C (99.35). 99; 
B (99.35). 99; A (99.35). 99. 
5 POR 100, 1927. CON 1MPUESTOS.-
Serie F (83). 32,75; E (83), 82.75; D (831, 
82,75; C (82.75), 82,60; B (82,75), 82,50; 
A (82,75), 82.50. 
3 POR 100, 1928.—Serie D (68.75), 68,50; 
C (68,75), 69; A (69), 69.25. 
5 POR 100, 1929.—Serie C (99.35), 99; 
B (99,50), 99,50; A (99,50), 99.50. 
BONOS ORO.—Serie A (154), 155; B 
(154), 155. 
4 POR 100, 1928.—Serie C (86), 85,75, 
B (86), 85,75; A (86), 85,75. 
4,50 POR 100, 1928.—Serie D. 90; C 
(90.75), 90; B (91). 90; A (92,25), 91,50. 
F E K H O V I A K I A 5 POR 100.—Sene A 
(98,25), 98; B (98,25), 98. 
4,50 POR 100.—Serie A (87.80), 87,50. 
4,50 POR 100, E M . 1929.—Serie A, 87,50; 
B, 87,50. 
DEUDA MUNICIPAL.—Mejoras, 1923. 
5,50 por 100, 92,75; Subsuelo, 1927, 5,50 
por 100, 92,50. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Confederación Ebro, 6 por 100, 100,30; 
Transatlántica, emisión 15-11-25 '89), 89. 
E X T R A N J E R O S GARANTIZADOS 
P O R E L ESTADO.—Tánger-Fez (103). 
103. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipóte 
cario, 4 por 100 (93), 92.50; ídem ídem 5 
por 100 (97,15), 97,15; ídem ídem 6 por 
100 (109,75), 109,75; ídem 5,50 por 100 
(102,20), 102.20; Crédito Local, 6 por 100 
(97.25), 97,25; ídem ídem 5,50 por 100 
(89,50), 89,50; Crédito Interprovincial 
(84,75), 84. 
V A L O R E S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Cédulas argentinas, 3,20; ¿Emprés-
tito Argentino (101), 101; Empiéstito 
Marruecos (87), 87. 
ACCIONES.—Banco de España (596). 
597; Hipotecario, (452), 452; Exterior 
(48) 41; Central (100), 100; E . de Crédito 
(408), 416; fin mes (408), 416; Río de la 
Plata, (180). 180; Previsores, (111), 111; 
Chade, A. B, C. (621), 622; ídem E , (590), 
590; A, B, C, fin mes. 622; Alberche, or-
dinarias. (107), 106,50; Sevillana. (153), 
150.25; U. E . Madrileña, (175), 175; Te-
lefónica, preferentes, (108.85), 108.80; 
ídem ordinarias, 140; Felguera, fin de 
mes (100), 99,50; Petróleos, (123), 121; 
"Metro" Alfonso X I I I , (181), 181; Ma-
drid, Zaragoza y Alicante, contado, (504), 
504; ídem, fin corriente, 505; ídem fin 
próximo, (507), 507,25; Norte, fin próxi-
mo, (541), 544; Madrileña de Tranvías, 
117; Tranvías de Granada (109), 110; 
Azucarera Española ordinarias, (75,75), 
75.75; ídem id., fin corriente, (75,75) 
75,75; Explosivos contado, (934), 942; 
ídem, fin corriente, (935), 943; ídem fin 
próximo, (940), 946; baja fin de mes 
929; Valderribas, 210; Pctrolillos i50.50) 
50.75; ídem fin de mes. (50,25), 50.50; 
ídem fin próximo. Í51.25). 51; Funda-
dor, 60. 
OBLIGACIONES.—Chade. 102,50; Mi 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas, 285; liras, 133,20; libras, 
123 61; francos suizos, 492,85; dólares 
25,45; belgas, 354,85; florines, 1024,12. 
* * * 
25,08; francos, 20,29; marcos, 123.13; li-
ras. 27,025. 
BOLSA D E NUEVA Y O R K 
Pesetas, 11,15; libras, 4 8555; francos. 
3,9287; pesos argentinos, 34,44; florines 
40,245; liras, 5,2346; suizos. 19,36. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el Bolsín de la mañana se regis-
traron numerosos cambios para los Ex-
plosivos, que comenzaron a 954 para 
descender hasa 023. reponerse hasta944 
y terminar a HO. L a Chade se hizo un PARIS, 26.—Fondos del Estado fran- _ 
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.640; 3 por 1001 poco más firme, a 622 y los Nortes a 
amortizable, 8.980. Valores al contado y 541 y 543 para el próximo. Español de 
a plazo: Banco de Francia, 20.500; Cre- Crédito terminó a 409, después de ha-
dit Lyonnais, 2.695; Société Genérale, Iberse cotizado a 406, 407 y 408 
ñas Rif, B (99.50). 99.85; Telefónica, 96; i i-630: París - Lyon - Mediterráneo, 1.576;¡ Por la tarde continuó la Bolsa con 
Trasatlántica 1922 (99,75), 99,75; Azucare-1Mi^i. 1-246; Orleáns, 1.400; Electricité dellmala disposición, lo que dió lugar a una 
ras bonos preferentes (93). 92,75; Norte Sena Priorite, 760; Thompson Houston, baja en los Fondos públicos y en los va-
3 por 100, primera (69,75); 70; ídem se-l650! Minas Courrieres, 1.284; Peñarroya,llores industriales. 
punda. 69,50; Norte 6 por 100. 101.60.1462! Kulmann (Establecimientos), 730;! E l interior retrocede de 15 a 35 cén-
Arizas. 91,50; M. Z. A. G (103), 103; ídem Caucho de Indochina, 380; Pathe Cine-¡timos, según series y avanza 15 en la 1< 
I, 103; C. Real-Badajoz, 100; Metropoli-
tano, A, 92,75; Peñarroya v Puertolla-
no (100), 100; Asturiana 1919, 100,50; Pe-
ñarroya 6 por 100 (101), 100. 
Moneda Día 25 Día 26 
ma (capital), 180. Fondos extranjeros: 
Russe consolidado al 4 por 100, primera 
serie y segunda serie, 550; Banco Nacio-
nal de Méjico, 320. Valores extranjeros: 
Wagón Lits, 368; Ríotinto, 3.843; Lauta-
ro Nitrato, 315; Petrocina (Compañía 
Petróleos). 487; Royal Dutch. 3.050; Mi- fecha 
francos de 35.35 a 35.25 De 35.25 a 35.15,nas Tharsis. 437; Seguros: TAbeille (ac-
y 20 en la D; el Exterior en la serie A 
sube un cuartillo y la misma ganancia 
tiene el 3 por 100 de 1928. E l libre del 27 
baja 35 céntimos, 25 el con impuestos de 
la misma fecha, tres cuartos el 4 y me-
dio del 28 y un cuartillo el 4 de esta 
Libras... " 43,70 a 43.60 " 43,55 a 43,45 ,cidentes), 2.670; Fénix (vida), 149. Minas 
Dolares 8,99 a 8,97 8,96 a 8.94 ¡de metales: Aguilas. 175; Eastman, 2.250; 
Suizos 174.35 173.65 
Liras 47.10 46.95 
Belgas 125.45 125.05 
Marcos 2,14 2,11 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
Explosivos, de 952 a 926. para quedar 
a 942 liquidación; 944, próximo; Español 
de Crédito, 406, 8 y 9. fin corriente, y 
411 y 12, próximo; Nortes, 541 liquida-
ción, y 543, próximo; Chades, 622 pró 
Kimo; libras, 43,38. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Alicantes, 506,50; Español de Crédito, 
416; Explosivos, 943. Todo a fin del pró-
ximo. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 108,10; Alicantes, 100,90; An-
daluces. 41,50; Banco de Cataluña, 104,25; 
Explosivos, 189; Ríotinto, 109.25; Azu-
careras, ordinarias, 75,75; Banco Colo-
nial, 109,35; Filipinas, 387; Crédito v 
Docks, 24,75; Ford, 222; Petróleos, 10,05; 
Chades, 618; Aguas de Barcelona, 213,75; 
Montserrat, 69,50. 
» » # 
BARCELONA, 26.—Francos, de 35,15 a 
35,25; librac, de 43,45 a 43,65; dólares, de 
8,94 a 8.965; suizos, 173,65; belgas, 125,05; 
liras, 46,95; marcos, 2,135. 
Gas, 135; Nortes, 108,15; Andaluces, 
41,50; Rif, 108,75; Filipinas, 387; Explo-
sivos, 188,25; Colonial, 109; Banco de Ca-
taluña, 114; Aguas, 213,50; Chades, 620; 
Montserrat, 69; Petróleos, 10; Ford, 222; 
Tranvías, 107,50; Alicantes, 100,60; Pla-
tas, 34,25. 
Algodones.—Liverpool. Disponible, 5,90; 
enero, 5,72; marzo, 5,83; mayo, 5,97; oc-
tubre, 6,18. 
BOLSA D É BILBAO 
Bilbao, 2.145; M. Z. A., 506.50; Norte, 
544; Vascongados, 655; Elec. Viesgo, 730; 
Nervión, 725; Telefónica, preferente, 
108,35; Siderúrgica Medierránea, 104; 
Explosivos, 940; Resinera, 37. 
Piritas de Huelva, 2.640; Minas de Se-
gre, 136; Trasatlántica, 148. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas. 43.48; francos, 123,58; dóla-
res, 4.8555; belgas, 34.8275; francos sui-ito al anterior. 
E l cambio extranjero ae mostró algo 
más favorable para la peseta. Londres 
comenzó a 43,38. de donde subió a 43.53, 
con cierre a 43,48. 
E l cambio máximo de la libra publi-
cado por el Centro de contratación re-
presenta mejora de 15 céntimos, respec-
zos, 25.0787; florines, 12, 065; liras, 92,77; 
marcos, 20,37; coronas noruegas, 18,16; 
pesos argentinos, 38,58. 
* » * 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Pesetas, 43,50; francos, 123,605; dóla-
res, 4,85 7/32; francos belgas, 34,825; 
suizos, 25.075; fiorines, 12,065; liras. 
Los valores municipales están encal-
mados; las cédulas, por el contrario, dan 
muestras de nerviosidad con bajas' im 
portantes en las interprovinciales y los 
bonos oro mejoran un punto, a pesar 
de la mejor orientación de la peseta. 
E n el corro de Bancos, destaca por 
su flojedad el Exterior que desmerece 
.otros siete puntos. Español de Crédito 92,765; marcos, 20,365; coronas suecas, L, Tp^ncñ* ' . ; „ „ • „ A,^ * „„ ' ,!.«,' 
-ic J - .oír:!; i o - i " España mejoran ocho, y un pun.o 
c L l L s aû ^̂ ^̂ ^̂^ y r ^ t e n Centrafpre 
cudos portugueses, 108,25; Dracmas, 375; , ^ ^"Jidc mejora un entero para con-
Lei, 818; Milreis 4,75; pesos argentinos,!ta°P fm «L" las series A, B. C, con re-
38 9/32; Bombay, 1 chelín, 5 3/5 peni-¡P6/.1010!1 a 500 en la E ; Alberche, que 
ques; Shanghai, 1 chelín, 6 3/5 peniques; |esta a P floJ0. retrocede medio punto 
Hongkons. 1 chelín, 2 15/16 peniques;^ Sevillana, no cotizada hace días, dos 
Yokohama, 2 chelines, 0 7/32 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
Cotizaciones del cierre del dia 26) 
Pesetas, 46,85; dólares, 4,195; libras, 
20,371; francos franceses, 16,445; idem 
suizos, 81,205; coronas checas, 12/k4; che-
lines austríacos, 59,055; liras, 21,y5; pe-
so argentino, 1,441; ídem uruguayo, 3,S0; 
Deutsche und Disconto, 108; Dreadn^r, 
y tres cuartos. Los demás valores del 
corro repiten con firmeza aunque hay 
menos operaciones que de ordinario. E l 
monopolio de Petróleos abandona dos 
duros, a 121, y los Petronilos tienen me-
jora de un cuartillo para contado y de 
dos enteros en las partes de fundador. 
E l grupo de tracción, está desanima-
do y únicamente dan muestras de fir-
meza los Tranvías de Granada, que cie-
Aspirantes a la Judicatura. Primer 
Ejercicio.—Han aprobado el número oO. 
don Carlos Obiols Taberner, 20,30 pun-
tos; 51, don Pascual Gálvez Loshuertos, 
26; 52, don José María González Scrra-
ino, 25; 56, don Salvador Gil Blanco, 18,95; 
67, don Luis Márquez Azcárate, 21.05; 
159, don Antonio Ruiz Vallejo, 20,77; y 
160, don José Massá Rodiles, 20,50. 
Hasta ahora han sido aprobados en el 
primer ejercicio 70 opositores. 
Aspirantes al Ministerio Fiscal. Según-
ido Ejercicio.—Ha sido aprobado el opo-
sitor número 84, don Luis Crespo Rubio, 
con 22,60 puntos. 
Hasta ahora aprobaron el segundo 
ejercicio 23 opositores. 
Capellanías del Ejército.—Aprobaron 
fació Asensio Lanau, 38,3 puntos, y don 
anteayer el segundo ejercicio, don Bonl-
¡Marcelo Vargas Blanco, 55,1. Están cita-
dos para verificar hoy el tercer ejercí-
! cío, don Manuel López Constenla, don 
Máximo Casas Sastre, don Angel 3án-
Ichez Lumbreras y don Jesús Abel Sán-
jehez. 
—Aprobaron ayer el tercer ejercicio: 
jdon Manuel López Constenla, 40,9; 
¡don Máximo Casas Sastre, 65,4; don An-
!gcl Sánchez Lumbreras, 58,4, y don Je-
.sús Abel Sánchez, 39,8. 
Policía Primer Ejercicio.—Ayer apro-
!barón: Números, 1.189, don Juan Termi-
¡ño Redo, 7; 1.193, don Manuel Núñez 
j Fernández, 7,7; 1.195, don David Váz-
quez Baldomiros, 8,2; 1.200, don Antonio 
Mesa Barrio, 7; 1.203, don Jesús Cube-
!ro Quel, 7; 1.205, don José Sprinos Gar-
cía, 7; 1.206, don Alvaro Vázquez Ruiz. 
8; 1.208. don Eduardo Labad Pérez, 8,5; 
1.209, don Gregorio Revedeta Blanco, 
7.1; 1.214. don Silverio Hidalgo Martín, 
7; 1.215. don José González Pascual, 7, 
y el 1.221, don José Barrios Torres, 7,1. 
Hasta ahora han sido aprobados en 
el primer ejercicio 410 opositores. 
iiiüw :W7S m m mmvw'm'mmimvimw 
ORNAMENTOS DE IGLESIA 
J A V I E R A L C A I D E 
Travesía Arenal, l entresuelo 
(«Menina calle Mayor). 
TAlAfono 17.67& 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Día 27.—Jueves.—Nuestra Señora de la] Parroquia de S. Glnés.—pie,i 
Medalla Milagrosa.—Stos. Basíleo, ob.;¡ Medalla Milagrosa. 8, comunión * ^ 
Auxilio, Saturnino, Facundo, Primitivo,¡10,30, la solemne, con sermón >. ^íneral; 
Santiago el Interciso, mrs.; Valeriano, bo; 5,30 t., función de Animas 0r Lo-
Parroquia de Santiago Emnu 
triduo a Ntra. Sra. de la Medaiil *, 61 
grosa. 5,30 t. Exposición, estación la" 
Martínez G u t i é ^ 
Máximo, obs. 
L a misa y oficio divino son de la Do-
minica, con rito simple y color verde. 
A. Nocturna.-S. Francisco de Asís. 
Ave María—11, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres, costeada por do-
ña Mercede - Figueroa. 
40 Horas.—Calatravas 
no, sermón, señor 
reserva y salve. 
Parroquia de Sta Cruz.—Novena 
Animas. 6 t, ejercicio, sermón. SeL^ ia» 
rroba. y responso. ur Te-
Corte de María.—Socorro, en S. Millán Basílica de la Milagrosa—Termir. 
y O. del Caballero de Gracia; Tempera-1novena a su Titular. 8.30. misa de r la 
les. en S. Ildefonso; Aránzazu, en S. Ig^nión general; 10,30, misa cantada- RU' 
nació de Loyola; Milagrosa, en su Basi-: Exposición, ejercicio, sermón, p p'r t-' 
lica. y reserva. 
Parroquia de las Angustias—7, misal Calatravas (40 Horas).—Triduo al «! 
perpetua por los bienhechores de la pa-|tísimo Sacramento, costeado por i» * 
rroquia. _ ^Jchicofradía jle^ Señoras para If - Ar-
Parroquia del 
misas cada media 
a las Animas, 
sermón, señor Rodríguez Larios; ejercí- estación, ejercicio, sermón, señor San' 
ció y responso. de Dieyo; meditación y reserva 
Parroquia del C. de Mana—Termina el ^ S . Pedro (Filial del Buen Consejo),, 
a 'de triduo a Nuestra Señora de la MedallaiTcrmina la novena a Nuestra Señor Milagrosa; 8, misa de comunión; 10, mi-iia Medalla Milagrosa. 8, misa de comíí 
|sa solemne; 6 t. Exposición, estación, ro-inión, con acompañamiento de órgano 
jsario, sermón, señor Molina Alcalde; ben-j 10,30, la cantada; 5,30 t., Exposición esl 
dición, reserva y salve. ¡tación, ejercicio, sermón, señor Suán., 
Parroquia de los Angeles.—Idem idem Faura; reserva, salve y procesión inte! 
18. misa de comunión y plática; 6 t, Ex^rior. 
i posición, ejercicio, sermón, señor Matíasi DONACION D E V ^ A CUSXOm. 
lAlvarez; reserva, salve y gozos. , V.VOXUÜIA 
Parroquia de los Dolores.-Termina la Durante los solemnes cultos que se ce-
novena a Nuestra Señora de la Medalla lebraran hoy • i la parroquia de Santa 
Milagrosa. 8,30, misa de comunión; 10, Isabel y Santa Teresa (Chamberí), será 
la solemne con panegírico; 5,30 tarde. Ex-1 ^trenada una custodia de plata cincela 
posición, ejercicio, sermón, señor Ma-
ruenda; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de la Concepción.—Idem id. 
8,30, comunión general; 10,30, misa so-
lemne, con panegírico; 5,30 t, Exposi-
ción, rosario, sermón, señor Martínez-grosa, de dicho templo 
da y oro, adornada con piedras precio' 
sas, que mide 81 centímetros de altura v 
ha sido costeada por suscripción pública 
entre las 4.500 familias agregadas a la 
Visita Domiciliaria de la Medalla Mila 
TRIDUO A L A SAGRADA FAMILIA 
Las misioneras de la Sagrada Familia 
108; DranatbanH, 144,50; Commerzüank, rran a 110, con mejora de otro entero 
109,50; Reichsbank. 210; Nordlloyd, '36.75; 
Hapag. 67; A. E . G., 103; Siemenshalske, 
153;Schukert. 115; Chade, 290; Bemberg, 
64; Glanzstoff, 90; Aku, 58,75; Tefarben, 
128; Polyphon, 141; Svenska, 268. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
(Cotizaciones del cierre del día 26) 
Dólares, 3.72 3/4; libras, 18,09 3/8; 
francos, 14,66; marcos, 88,87 1/2; francos 
belgas, 52,02 1/2; fiorines, 150; coronas 
danesas, 99,67 1/2; noruegas, 99.65; mar-
cos finlandeses, 9,39; liras, 19,54. 
BOLSA D E ZÜRICH 
Pesetas, 57,85; dólares, 5,1640; libras. 
Las Azucareras ordinarias, no tienen 
modificación. 
Explosivos consiguen alza de 8 pese-
tas para contado y fin, y de 6 para el 
próximo, aunque a este plazo perdieron 
luego tres pesetas en el Bolsín. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
5 por 100 1927, con impuestos, C, 
82,75-50-60; Bonos oro, 154-55; Español 
de Crédito, 415-16; fin mes, 415-16; Pe-
trolillos, 50,50 y 50,75; fin mes, 50,25 y 
50.50; Explosivos, 940-44-43-42; fin mes, 
936-38-40-41-42-43; fin próximo. 945-46; 
Alicantes, fin mes, 506-5; fin próximo, 
507,50-25; Nortes, fin próximo, 044,50-44. 
D O B L E S D E F I N C O R R I E N T E A F I N 
PROXIMO 
Central, 0,60; Español de Crédito, 2 25; 
Guadalquivir, 0,85; cédulas, 1,75; Chorro, 
1,40; Río de la Plata, 1; Alicantes, 2; 
Nortes, 2; Azucarera, ordinarias, 0,30; 
Explosivos, 4,50. 
Impres ión de Berl ín 
ÑAUEN, 28.—La Bolsa abrió hoy ner-
viosa, sin que aparentemente hubiese 
razón para ello. E l mercado estuvo muy 
variable y poco animado, y todos los va-
lores perdieron terreno, especialmente 
las potasas, muy afectadas por las gran-
des ventas hechas por los franceses, qui-
zás a causa de la quiebra de Oustric. 
Vega; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de S. Miítán.—Idem ídem, 
8, misa de comunión; 10, ¡a cantada, con , ^ m * ™ ^ * * ue m agracia Jí'amí 
sermón; 6,30 tarde, Éxpósioión. e lac ión . ded¡can un .triduo a sus Titulares en 
rosario, sermón, p¿dre Alcocer. O. o. B ^ ™ ™ ™ ™ ™ ^ la* bodas de plata de 
la Asocracion Benéfica del Patronato de 
la Sagrada Familia en favor de los po-
bres, que empezará hoy en su capilla 
(Tutor, 17). Todos los días a las 8. misa 
de comunión general. A las cinco'dñ la 
tarde Exposición mayor, rosario, pláti-
ca y bendición. E l domingo a las cin-
co de la tarde, se colocará a la Sagrada 
Familia en su altar, después habrá ac-
to de consagración, y terminarán los 
cultos con la bendición con el Santísimo. 
Las pláticas estarán a cargo del cape-
llán de la residencia, don Andrés Larri-
reserva y salve. 
l'arroquia de S. Ramón (P. de Valle-
cas).—Idem ídem. 8, misa de cemunión 
general; 10, la solemne, con panegírico; 
5 t.. Exposición, estación, rosario, seiaión. 
señor Jaén; ejercicio y salve. 
Parroquia de S. Miguel. Idem ídem. 
8, misa de comunión general; 1). "a so-
lemne, con sermón; 4 t., rosario y pro-
Icesión pública, con la imagen. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Idem ídem. 
8, misa de comunión, en que oficiará el 
Patriarca de las Indias; 10,30, misa can 
tada y sermón; 12, misa de acou n dejba. E l señor Obispo de la diócesis se ha 
dignado conceder cincuenta dias de in-
dulgencia por cada uno de los actos, en 
la forma acostumbrada. 
I G L E S I A D E NTRA. SRA. D E LA 
CONSOLACION 
E l día 28, a las 8.30, misa de comunión 
general para los hermanos terciarios de 
S. Agustín, con plática por el reveren-
do P. Prior de esta V. O. T. 
gracias; 5,45 t.. Exposición, rosario, ser 
imón, señor Rubio Cercas; resér.a, ben-
|dición y colocación de la magnifica co-
irona ofrecida a la Santísima Virgen, sal-
ive y besamanos. Han contribuido a la 
¡suscripción para construir la corona y co-
lecta de alhajas, las cuatro mil qiiinien-
tas familias asociadas a este Cintro pa-
rroquial. 
Parroquia del Salvador.—Idem ídem. 8. 
misa de comunión general; 10.30 la so-
lemne, con sermón; 6 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Molina re-
serva y salve. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
Huertas, 22, frente a Príncipe. No tiene sucursales. 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
LUNAS, E S P E J O S X VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
-Bañeras;- Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: F E R R A Z , 98. T E L E F O N O 30905 
/Plaza del Angel, 11 / T E L . 13549 
DESPACHOS Atocha, 45 y 47 j " 84572 
'Hortaleza, 123 ( 
Entrada libre -:- Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
S E X T O ANIVERSARIO 
D E L SEÑOR 
Que fa l lec ió el 28 de noviembre de 1924 
R . L P . 
Su viuda, doña Ana María Varillas, e hijos 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Las misas que se digan mañana 28 en los 
Luises (calle de Zorrilla); la de réquiem que, 
a las nueve, se celebre en la parroquia de San 
José; así como en Renedo (Santander) el 29; 
las misas en el Patronato de Enfermos y el 
primero de diciembre en la Sacramental de San 
Justo, serán aplicadas por su eterno descanso. 
(A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, L0 Teléfono lOOOrt 
C A R R I L E S 
V I A N O R M A L 
VENDO CON BRIDAS 
Apartado 7.001. 
B U R L E T E S 
de todas clases, desde 25 
céntimos metro, colocado. 
Se r u e g a avisen con 
tiempo. 
G R A S E S 
Infantas, 28, esquina Cla-
vel. Teléfono 16190. Llno-
leum. Hules, Plumeros, Ce-
pillos, Limpiabarros, Ba-
tería cocina, etcétera. Ca-
sa fundada en el año 1838. 
E S T E R A S 
terciopelos, tapices saldo, 
mitad precio. Linoleum. Sa-
linas. Carranza, 5. T. 32370. 
C O M P R A R I A 
Directamente finca desal-
quilada o solar en barrio 
céntrico o aristocrático; 
preferible gran superficie. 
Escriban dirección tratar 
situación superficie. Señor 
Banquells. Apartado 40. 
A l e f e c t u a r s u s 
c o m p r a s , h a g a 
r e f e r e n c i a a i o s 
a n u n c i o s p u b l i -
c a d o s e n 
E L D E B A T E 
fclí L I M Q N A D A I D E A L del Dr" Campoy' único 
"purgante que no sabe a medicina. 
G R A M O F O N O S - D I S C O S 
R A D I O E L E C T R I C I D A D 
T E L E F O N O 1 0 8 5 7 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, riñones e Infecciones gastrointes-
tinales (tifoideas). 
MAQUINA 
P I N T A R . A 




Naca «I trabajo 
de lO hombres 
Maffhs.Gruber 
A P A R T A D O Hld5 
B I L B A O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D O Ñ A B E R E N G Ü E L A D E L C O L L A D O Y D E L A L C A Z A R 
Marquesa de Riscal y de Quintana del Marco, condesa de Villaseñor, vizcondesa de Jarafe, grande 
de España, dama de honor de S. M. la Reina, dama noble de la Real Orden de la Reina María Luisa 
F a l l e c i ó e l d í a 19 de n o v i e m b r e de 1 9 3 0 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su director espiritual, el padre Eusebio Negrete; su viudo, el marqués de Riscal; sus hijos, los marque-
ses de La Laguna, condes de L a Marquina; sus hermanas, hermanas políticas, hermanos políticos, tíos, pri-
mos, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma a Dios Nuestro Señor y asistir 
al funeral que se celebrará e l viernes 38, a las ONCE Y MEDIA, en ia iglesia parro-
quial de San Jerónimo el Real. 
Todas las misas que se celebren en Madrid hoy día 27 en la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Carmen, 
y en la de San Ramón (Puente de Vallecas), en Guadarrama y en Tablada; el día 28 en Madrid, en el Primer 
Monasterio de las Salesas Reales (Santa Engracia); iglesia de Religiosas de Góngora; Real iglesia de la Encarna-
ción; parroquia de San Lorenzo; iglesia de San Antonio de los PP. Franciscanos (calle Duque de Sexto); Nucs-
Ture!í0-ra ?e Atocha_Pacíflco; iglesia de San Ramón (Puente de Vallecas), en Guadarrama y Tablada; el día 29 
en Madrid, iglesia de San Francisco el Grande; templo Nacional de Santa Teresa de Jesús (Plaza de España), y 
Parrocl.ula de Nuestra Señora de las Angustias; así como los funerales que se celebren hoy día 27 en Serranillos 
(Madrid), en Guadalupe (Cáceres), y en Alia (Cáceres), y el día 28 en Batres (Madrid), serán aplicados por el eter-
no descanso de su alma. 
E l eminentísimo señor Cardenal Arzobispo de Toledo; los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo 
de Madrid-Alcalá, y varios señores Prelados, han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
A n t i s a b a ñ o l 
Evita la salida de los saba-
ñones. Ulzurrun. Esparteros, 
9, y Gayoso. Arenal. 2. 
R A D I O 
Aparatos enchufe a la luz, 
de 2 lámparas, 75 pesetas; 
ídem 5 lámparas, 250 pese-
tas. Gramolas gran poten-
cia, 1.500 pesetas. P e d r o 
Ranz. Atocha, 37 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A CASA ORGAZ 13. 
L I N O L E U M 
E S T E R A S S E R R A 
Teléfono 14532 
Fuentes, 5 (Arenal) 
San Bernardo, 2 
E S T U F A S D E G A S O L I N A 
con manguito metálico. Grandes calorías. Manejo sen-
cillísimo. Funcionamiento garantizado. 
Catálogo gratis. L . BALMES. Echegaray, 23. Madrid. 
GE 
C A S A G O N Z A L O 
CABALLEBO DE GRACIA, 8 
MADRID 
Próximo a Montera. 
R e c e p t o r 
u j o 2511 
E l e g i r 
e s f á c i l , v i e n d o l a 
s e r i e d e r e c e p t o r e s 
P H I L I P S , e n c h u f a -
b l e s a l a r e d , q u e c u l -
m i n a e n e l m o -
d e l o 2511 
A d q u i r i r 
u n o c u a l q u i e r a d e 
e s t o s r e c e p t o r e s e s 
t a m b i é n f á c i l , d e s d e 
q u e P H I L I P S 
V E N D E A P L A Z O S 
R e c e p t o r 2 5 1 5 
I C a s a f ó n ) 
R e c e p t o r 
2 5 1 4 
MADnU).—Ailo XX.—Núm. 6.667 
EL DEBATE ( 7 ) 
Jume» 27 de noviembre de 1030 
^ ¿ ^ ^ i m i í n i i i i i m i i i i m i ^ 
¡ A N U N C I O S P O R P A L A B R A S I 
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T A R I F A 
gasta 10 pala-
bras 0'60 Pta8-
C a d a palabra 
mis O'10 " 
Más 0.10 ptas. por Inser-
dén en concepto de timbre. 
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es juridlcas. Preciados M 
primero. L _ . 
NECESITA algún imorme, 
referencia, gestión, resol-
ver rápidamente sus asun-
E , o un buen administra-
Jor? Agencia Madrid Pl y 
uargall, 18. tercero. 22. (T) 
A L M O N E D A S 
LIQUIDACION muebles, co-
medores, despachos, alcobas, 
armarios, silieriaa, piano, 
espejos. Se traspasa el co-
mercio con edificio propio. 
Uganitos. 17. (51) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
niatrimonio, S5; lana, 50; 
matrimonio. 110; camas, 13 
pesetas; matrimonio, 60; si-
Uaa, cinco pesetas; lavaoos. 
15; mesa comedor, 18; de 
noche, 15; buró americano, 
J20 pesetas; aparadores, 60, 
trinchero, 50; armarlo, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
2¡¿b; alcobas, 250; comedo-
res, 275; hamacas, 10. Cons-
tantino Rodríguez, 36; ter-
cer trozo Gran Vía. (12) 
C A M A S doradas, somier 
hierro. 60 pesetas; matrimo-
nio, 100; despacho español, 
600; Jacobino, 800; comedor 
Jacobino, 900; con lunas, 
800; estilos español, chipen-
dal y pianola, Estrella, 10. 
Matesanz; diez pasos An-
cha. (U) 
ARMARIO luna, 55 pesetas, 
cama dorada, 45; mesilla, 
12; mesa estudiante, 12. 
Constantino Rodríguez, 36, 
(12) 
PARTICULAR urgentísimo 
piso completo, tapices nu-
do, cuadros, muebles, anti-
guos, relojes, porcelanas, or-
tofónica, autopia.no. Valver-
de, 8. primero. (51) 
ALMONEDA, comedor jj£ 
cobino, despacho Jacobino, 
despacho español, comedor 
español, camas doradas, ar-
tnarios, tresillos, m u c h o s 
muebles. Desengaño, 12, en-
tresuelo. (3) 
MUEBLES, camas, precios 
liquidación, Pey, Divino Pas-
tor, 5, esquina Fuencarral. 
(12) 
URGENTISIMO, liquidación 
por traslado, comedor Jaco-
•~hlnoT despacho español, tre-
Billo, camas doradas, arma-
rios luna, muchos muebles. 
Luna, 30. (3) 
TAPIZ nudo, custodia pla-
ta, antigua, alllerías, come-
dor, Belén, 3, bajo. (3) 
POB grandes reformas fin-
ca, la Casa Losmozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mue-
bles de todas clases y camas 
doradas. Vean precios; ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ftol, 20. Camas doradas so-
mier acero, 110; armarlos 
luna primera, barnizados, 
con bronces, 100. Unicamen-
te Losmozos. Santa Engra-
cla. 65. (6) 
LUJOSOS muebles de Arte. 
Salón Govellnos. porcelanas, 
bronces. Tapices, Arañas. 
San Roque, 4. (8) 
A L M O N E D A , autopiano, 
despacho comedor, tresillo, 




to. Pathé. vitrina, cuadros. 
faina, 35. (12) 
A L Q U I L E R E S 
CUARTOS desalquilados In-
tormaclón e c o n ó m i c a . 
Eduardo Dato, 7 (Gran Vía), 
_ (12) 
ALQUILASE sótano, pro-
pio vivienda, almacén, indus-
y'a, loo pesetas. Princesa. 
^ (A) 
SE alquila hermoso piso, to-
°° confort, sol. Hermosilla, 
7¿ (1) 
•MARTIN Heros, 41. Exto-
"ores, cuarto baño, 225, .'50 
P^asmensuales. (T) 
EXTERIOR espacioso, aa-
«nsor, 30 duros. Alvaroz 
lastro, 11. (i) 
EXTERlüft) mucho sol, ba-
j10' gas, ascensor, 130 pese-
B r Altamirano, 12 (Por 
Princesa). (3) 
CUARTOS todo confort her-
nosas vistas Retiro, muy 
«oleados, dos cuartos, baño. 
«censor constante. 10.000 a 
•6Ü0 Pesetas, O'Doncll. 9. 
— . (12) 
^•QUILO hermoso sótano. 
Pesetas mensuales gran-
jum ProPl0 almacén, Jjnto Alcalá) Montera 
i^co-slete. (12) 
S e ^ í ^ ? 0 1 6 ^ 0 ' Poca3 e3-
U T„ Informe8: Carlos 
portería. (11) 
í'&cimíU OS desalquilados. 
^ p l l a T 8 í ^ ^ m ación 
l6n 14 y B®lecc¡onada. Co-
^ - - 1 ^ (11) 
rior i ^ 1 ^ ^ Vía. exte-
Va. TV?, P«setas. casa nue-
^qullanc" ' todo confort. 
h¿ta CUartos desde 125 
^da RpT: Ptscta3 mes, Ave-
to MeSo Victona. 20. Jun-
(1) 
MODERNISIMO cuarto, ca-
lefacción central, baño. gas. 
teléfono, 35 duros, Veláz-
quez, 65, (3) 




ción parcial de 19 a 38 du-
ros. Castelló, 27, Junto Co-
yâ  (3) 
INTERIORES espaciosos, 
desde trece duros. Exterio-
res mucho sol, hermosa vis-
ta, veintidós duros. Santa 
Casilda, 8. (Paseo Ponto-
nes). (1) 
QUINCE habitaciones, doce 
exteriores, todas sol, dos 
cuartos de baño, calefac-
ción, 8 habitaciones, siete 
exteriores, cuarto de baño, 
calefacción. Montesquinza, 
20, triplicado. (T) 
A U T O M O V I L E S 
DINERO rápido sobre auto-
móviles nuevos, usados. Chu-
rruca, 12, Teléfono 96607. (1) 
COMPRO automóviles mo-
dernos, pagando más que 
nadie. Karfi. Aduana, 17. 
(1) 
lSEÑORITAS! Los mejore^ 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox". 
Almirante, 22. (53) 




nes. Santa Isabel. L (51) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra ^iga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na, 3, entresuelo. (51) 
NO venda nada sin avisar-
me, compro muebles, obje-
tos, libros, cuadros, ropa, 
caballero, tapices, alfombras, 
pianos manubrio pequeños, 
objetos arte, Ballester, Te-
léfono 73637. (13) 
ALHAJAS, oro, plata. Jo-
yas antiguas, máquinas es-
cribir, coser y fotografía, 
muebles, pianos, antigüeda-
des, objetos de arte. Al To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
45. (1) 
A L H A J A S 
Papeletas del Monte y toda clase de objetos 
L a Casa que más paga 
SAGASTA, 4. COMTKA VENTA 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento; cursos 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I . 56. (27) 
CAMIONES Reo. todos mo-
delos, precios antiguos. Glo-
rieta San Bernardo, 3. (1) 
NEUMATICOS. Gran reba-
Ja en Hernán Cortés, y Ca-
va Baja, Giménez. (58; 
K A R F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, pla-
zos. (1) 
CARNET, conducción, mê  
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanos. Arenal, 27. (21) 
ACADEMIA Americana Au-
tomovillstas. C o n d u eclón, 
mecánica garantizada, cur-
so 50 pesetas, completo 100. 
General Pardiñas, 93. t27) 
C ARNET, enseñanza condu-
cir, mecánica, reglamento. 
100 pesetas. Custodia auto-
móviles 20 pesetas. Compra-
venta, reparaciones. Paseo 
Marqués Zafri, 6. (27) 
E S C D E LA Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
11 s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
GARAGE particular, agua, 
luz, 75 pesetas, Ceballos, 
Escalera. Parque Metropo-
litano. (11) 
ABONOS muy económicos, 
automóviles gran lujo, Va-
Uehermoso, 11. Garage Gan 
Peña, Teléfono 33789. (T) 
BUICK faetón cinco plazas 
toda prueba. Véndese L a -
gasca, 48. Portería, (1) 
DE camiones rápidos reco-
mendamos la marca Reo, 
antes Rio. (1) 
B E R L I E T . Unicamente en-
contrará piezas de origen 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez. 
44! (57) 
AGENCIA Autos JT. (TI 
Gran turismo. Alquiler au-
tomóviles lujo para toda 
clase de servicios. Ayala, 
9. (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
daa marcas, facilidades pa-
go. Vio. Vallehermoso, 11. 
(61) 
CUBIERTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
r a d ones, vulcanizaciones. 
" Recauchutado Moderno ". 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
54638. (51> 
MAGNETOS, dinamos, mo-
torea, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men, 41. (SD 
NEUMATICOS garantizados 
de primera calidad, los ma-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codes. Carranza, 
20. (51) 
R £ O A M BIOS adaptables 
Citroen. Aceites, accesorios 
generales automóviles. Fu-
rió. A ^ c a l ^ m (Bl) 
CAMIONETA superior, ba-
rata. Marqués Riscal, 6. 
Garage. CP) 
GARAGE para coches, sin 
chofer, con lavado y engra-
sado, precios económicos. 
Riscal, 6. (T) 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (63) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre. 
2. Zapatero. (g) 
CASA Paco. Pez. 29. Slem-
pre modelos nuevos. Los 
más económicos en su clase. 
Regalamos cupones Progre-
so. ( » ) 
CASA Paco. Calzados espe-
ciales para colegios, comuni-
dades rellgioiiaa y Benefi-
cencia, precios especiales. 
Regalamos cupones Progre-
so. Pez, 29. <g¡¡ 
CASA Paco. Pez, 29. Ultimos 
modelos. Regalamos cupo-
n e s . ^ ^ 
CASA Paco. Especialidad en 
calzados manuales para ca-
ballero a 28 pesetas. Pez, 29. 
(55) 
ALHAJAS, trajes, gabanes, 
pellizas, trincheras, apara-
tos fotográficos, gramófonos, 
discos, escopetas, papeletas 
del Monte, la que más paga. 
Casa Magro, Fuencarral, 107 
esquina Velarde. Teléfono 
19633. (51) 
PAGO su valor buenos mue-
bles, alhajas, antigüedades, 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, discos, 
máquinas coser, escribir. Es-
píritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (51) 
COMPRO muebles de todas 
clases, objetos, armarios, ca-
mas. Teléfono 75630. (S) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-
cesor Juanito. (52) 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias venéreo, 
sífilis, blenorragia. Impoten-
cia, estrecheces. Preciados, 
9; diez-una, siete-nueve. (11) 
HOMEOPATIA. Eloy Gon-
zalo, 3. Especialista niños. 
Consulta 12 mañana, Atleii-
do correspondencia. (T) 
CONSULTA económica, ve-
néreo, sífilis, purgaciones. 
Consultorio Paris. Romano-
nes, 2. (3) 
RAYOS X, Reconocimientos 
cinco pesetas. Especialista 
enfermedades estómago, hí-
g a d o, intestinos, estreñi-
miento. Curación sin operar. 
Corredera Baja, 6. (1) 
BACHILLERATO elemen-
tal universitario lecciones 
particulares, domicilio, Mar-
qués Cubas, 8, García. (58) 
MECANOGRAFIA, Taqul-
grafia. Idiomas, Correos, 
Telégrafos. Policía. Magda-
lena, 6. Colegio Romano. 
(T) 
A C A D E MIA Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanografía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
DAME Frangaise. Profesora 
diplomada, desea dar lec-
ciones. Razón: Príncipe, ."i. 
Tienda Optico. (3) 
CONTABÍLIÜAD. T a q u 1-
grafía. Mecanografía Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés, Inglés, Atocha, 4L 
(11) 
ESCUELA de artes decora-
tivas. Directora Rosario Ra-
llo. Repujados, pirograba-
dos, pintura, decorado de 
muebles imitación marque-
tería, antigua, laca î japone-
sas, etcétera. Envi'j proí'e-
scra domicilio. Marques de 
Santa Ana, 26, duplicarlo. 
Teléfono 10609. (5) 
BACHILLERATO con Idlol 
mas un año. Escribid Apar-
tado Correos 12.073. Madrid. 
(58) 
RKMIGTON ( Academia ). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
(fa2) 
MECANOGRAFIA, t a q u t-
grafía, contabilidad, orto-
grafía, idiomas. Bachillera-
to, comercio. Alvarez Cas-
tro, 16. (61) 
PROFESORA de corte y 
confección enseñanza rápi-
da, clases domicilio. San 
Agustín, 10. (1) 
S E Ñ O R I TA enseñarla a 
francesa, castellano, taqul-
g r a f í a , por conversación 
francés. Escribid: Beotas, 
Toledo, 55. (T) 
rOM PAR ANDO Biblioteca 
Nacional libros taquigráfi-
cos, acaso prefiráis García 
Bote (Congreso). (53) 
E S P E C I F 1 C 0 5 
L O M B B I CIÑA Pelletler. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
céntimos. (3) 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Híspanla". Oficina la máa 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
GREGORIO RODRIGUEZ 
A R E N A L , 18. Comestibles finos. Teléfono 11219. 
ENFERMEDADES secretas, 
p u r g a clones, estrecheces, 
prostatilis, orquitis, sífilis, 
p i e l , sangre. Impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por sí solo) con infali-
bles Específicos "Zecnas". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA trabajos econd-
mlcos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
CLINICA Dental. Médico 
dentista. Dentaduras s 1 n 
caucho ni paladar, último 
procedimiento c 1 e n 11 fico. 
Berlín. Príncipe, 19. Teléfo-
no 196]8̂  (1) 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA Torón. Ingenie-
ros, aparejadores peritos. 
Preparación, repaso, L*abo-
ratorios. Almirante, 17. (51) 
OPOSICION ES a escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficíales de Gobernación. 
Radiotelegrafía, T e 1 é gr o. 
f o s , Estadística, Policía, 
Aduanas, Hacienda, C o -
rreos. Taquigrafía, Mecano-
grafía (seis pesetas mensua-
les). Contestaciones, pro-
gramas o preparación: "Ins-
tituto Reus", Preciados, 23. 
Tenemos internado. Regala-
mos prospectos. (61) 
MECANOGRAFIA, 6 pese-




mas. Ventura de la Vega. 
2. Academia, (62) 
CLASES Blasco. Prácticas. 
Individuales. Reforma letra, 
taquimecanografla, contabi-
lidad. Matemáticas, dibujo, 
pintura, idiomas. También 
por correspondencia. Ma-
yor, 44. Entrada Comadan-
te Morenas, 2. (14) 
ADUANAS. Academia Ce-
la. Fernanflor, 4. Empezó 
curso Pericial y Auxiliar, 
(8) 
PROFESORA piano Conser-
vatorlo, primeros premios 
clases particulares, económi-
ca. Sagasta, 12. (14) 
E S T O S A N U N C I O S 
¡u n/imupn en todas las Agencias de Publicidad 
COMPRA, vende fincas To-
llo. Ayala, 62; próximo To-
rrljos, tres-siete tarde. Te-
léfono 52446. (14) 
81 desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. •)& 
seis a nueve. (68) 
VENDO dos casas barrio 
Salamanca, una 56 mil du-
ros, otra 48, otra barrio 
Pozas, 53 mil duros. Telé-
fono 61071. tT> 
VENDO casas, hoteles, so-
lares y fincas rústicas, de 
todos precios. Palma, 7. Es-
pío Núñez. Teléfono 16279. 
(81) 
PRECISO fincas en venta 
d i r ectamente propietarios, 
cien mil a millón pesetas. 
Tengo importante demanda 
compras. Helguero. Montera 
51, cinco-siete. (12) 
VENDO Hotel Junto Fran-
cos Rodríguez, 60.000 pese-
tas. Helguero. Montera, 51; 
cinco-siete. (12) 
MIGUEL Vil asee a, con 8-
tructor de obras. Castello, 
44 duplicado. Teléfono 56731. 
ÍT) 
SE vende casa. Cava Baja, 
con fachada también a Ca-
va Alta, rentando 6 por 100 
en 105.000 pesetas. Solar ca-
mino Chamartín calle Quin-
tanar 15.800 pies a 2,50, y 
finca en Alicante, barrio 
Los Angeles, cercada de 
5.000 metros a 6 pesetas. Ra-
fael Heras. Mesón de Pare-
des. 9. (58) 
SOLAR en venta, calle Joa-
quín Costa, 79, final de Ve-
lázquez, mide 17,000 pies. 
(A) 
UHíJEXTEMENTE vendo 
caea antigua Junto Plaza 
Lavapiés, 115.000 pesetas, 
menos 50.000 Banco, renta 
10.215. Apartado 969. (12) 
VENDO con renta bajlslma 
tincas rústica, urbana, calle 
céntrica, comercial, pisos ex-
teriores, libre cargas. Escri-
bid DEBATE, 47.200. (T) 
SOLARES baratos ensanche 
ciudad, compramos. Ofertas 
al Apartado 95. Madrid. (3) 
PARTÍCULAB vende do» 
casas. Santa Feliciana, J. 
tercero A. (T) 
"VENDENSE terrenos Cues-
ta Perdices. Escribid: San-
José, Ballén, 26. (1) 
COMPRO solar al contado, 
buena situación, sin inter-
mediarlos. Apartado 4.040. 
(T) 
CAPITALISTAS gran nego-
cio. Vende barato testamen-
tarla 100.000 pies, muy pró-
ximo Ciudad Universitaria. 
Hileras, 8. (3) 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, L Madrid. (¿V8) 
lOftifKAVENTA de selloa, 
libros, grabados. Envíos a 
provincias. A v I s a m os a 
nuestros clientes que segui-
mos cambiando sus repeti-
dos. Damos libros, grabados 
y dibujos contra sellos y vi-
ceversa. Altos descuentos 
sobre Yvert. Paquetes a 
precios reducidos. Bonito 
regalo íüatélico a los colec-
cionistas que nos manden 
su mancolista, "Filatelia". 
Pl Margall. 18. Madrid. (8) 
F O T O G R A F O S 
BODAS. Norton hace 6 lu-
josas fotografías 15 pesetas 
magníficas por 25. S. Al-
berto, 1 (esquina Montera), 
Sucursal, Goya, 34. (1) 
¡AMPLIACIONES magul.l-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo, Te-
tuán, 20. 152) 
REGALO una fotografía en 
colores a loa niños que se 
retraten por las mañanas. 
Fotografía Bartego. Carmen, 
39. (T) 
H U E S P E D E S 
CRUZ, 8. Restaurant Can-
tábrico. H o t e l Martínez. 
Pensión 6 a 10 pesetas, la 
preferida de viajeros y sacer-
dotes. Habitaciones sin pen-
sión. (81) 
PENSION Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (51) 
PENSION Nueva Bilbaína. 
Mayor, 19, primero. Pensión 
completa desde 8 pesetas. 
CT) 
ESPLENDIDO cubierto pnv 
píganla. 2 pesetas. R^utat.-
rant E l Casino, Cruz, 24. 
(1) 
PENSION Escribano. Con-
tort. calefacción, baño, te-
léfono. ascensor. Plaza San-
ta Bárbara. 4, tercero. (19) 
PENSION Mlrentxu. Vlaje-
ros, estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo. 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
ESTOS anuncios eñ todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
DOUGE, edificio teatro Fon-
talba. Avenida Pl y Margall 
(Valverde, 1). Calefacción, 
cuartos de baño, aguas co-
rrientes, espléndidas habita-
ciones desde 9 pesetas. (T) 
P E N S I ON recomendable. 
Habitaciones todas con bal-
cón, económicas. Cruz, 8, 
segundo. (T) 
PENSION Cabrales, buena 
económica, para personas 
honorables. Ancha, 5; Jun-
to Gran Vía, (14) 
PENSIONES particulares, 
urgen para huéspedes esta-
bles. No cobramos adelan-
tado. Eduardo Dato, 7. (12) 
PENSION Los Castellanos. 
Habitaciones individuales y 
dos personas. Montera, 33, 
primero Izquierda. Teléfono 
16895. (3) 
V A K T I CULAR admitiría, 
dos, tres, con. sin conforta-
ble. San Bernardo, 67, pri-
mero izquierda. (1) 
PENSION confort, hablla-
nes soleadas, precios mode-
rados. Preciados, 37, segun-
do centro. (63) 
PENSION Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via. Teléfono. 
Carmen. 39. (61) 
PARTICULAR gabinete ex-
terlor, dos amigos, pensión 
cinco pesetas. Calle Prado, 
10. tercero derecha. (T) 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Csu 
lelacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. (T) 
SE SOBA vizcaína, buena 
cocinera, admite sacerdote 
o señor honorable, con o sin. 
Luisa Fernanda, 14, prin-
cipad (ID 
A D M I T O tres huéspedes 
pensión completa, higiénicas 
habitaciones exteriores, mo-
biliario nuevo, baño. Valle-
hermoso, 19, primero dere-
cha, <£) 
CABALLERO con carrera, 
desea habitación céntrica, 
sin. Chinchilla, 4, tercero 
izquierda, C. C. Z. (3) 
S E Ñ O R I T A admite dos 
huéspedes. Andrés Mellado. 
9, principal derecha, (3) 
HABITACIONES soleadas, 
ventiladas, económicas. In-
forman: Modesto Lafuente, 
3. semlsótano D, (3) 
PARTICULAR, matrimonio 
sin hijos, admite algún ca-
baJlero; pensión económica, 
Jacometrezo, 84, segundo. 
(3) 
PENSION confort, desde 
cinco pesetas. Fuencarral, 
56, tercero, (1) 
ADMITO huéspedes camas, 
desde peseta. Lavapiés, 50, 
52, principal derecha, (1) 
C E D E S E habitación caba-
llero, matrimonio, en casa 
formal, tres de familia, Sa-
lud, 3, segundo, (T) 
ESPLENDIDA habitación, 
exterior, para dos amigos, 
con p e n s i ó n , económica. 
Pardiñas, 6. (T) 
C E D O habitación, baño, 
con. Marqués Deganés, 7, 
entresuelo derecha. (K) 
ALQUILO habitación caba-
llero, bien ventilada y solea-
da. Los Madrazo, 34. (K) 
L I B R 0 5 
ABOGADOS: Boletín Re-
vista Legislación, años 1870 
al 1908, 71 volúmenes, 142 pe-
setas. Alcubilla Diccionario 
cuarta edición, 8 volúmenes, 
80 pesetas. Apéndices, años 
18G8 al 1890, 5 pesetas uno. 
1891 al 1900, 8; 1901 al 1913, 
10, Todo encuadernado. En-
ciclopedia Espasa, n u e v a 
completa, 1.900 pesetas. Ca-
nales. Claudio Moyano, 24. 
(T) 
M A Q U I N A : 
MAQUINAS para escribir 
ocasión; cintas, 1,75; papel 
carbón, cinco pesetas caja; 
piezas, composturas. Caile 
Toledo, 4. (59) 
MAQUINAS de escribir y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía, 3. (T) 
MAQUINAS de escribir Un-
derwood, 1 i q ui do algunas 
cualquier precio. M o r e 11. 
Hortaleza, 27. (58) 
SEÑORITA instruida, 4 0 
años, ofrécese regentar ca-
sa, señorita compañía, edu-
car niños, cuidar señora o 
servicios análogos. Inmejo-
rables informes. Escribir 
DEBATE 16.216. IT) 
CABALLERO Joven casado 
poca familia, desea porte-
ría de librea. Informes in-
mejorables. Razón: Pacífico, 
número 23, Ultramarinos. 
(A) 
SEÑORITA Joven maestra, 
ofrécese profesora interna. 
Alcalá, 140. Zapatería. (T) 
FACILITAMOS dependencia 
empleados, con informes y 
garantías. "Marchg". Telé-
fono 18520. (14) 
FACILITAMOS servidum-
bre Informada, ambos se-
xos. "Marchg". Hortaleza, 
19. Teléfono 18520. (14) 
O F R E C E S E secretaria, en-
cargada almacén, depen-
dienta; cargo análogo. In-
mejorables referencias. Es-
cribid: DEBATE, 16.233. (T) 
PERITO Mercantil, reie-
rencia primer orden, jefe 
contabilidad importante so-
ciedad provincias, ofrecase 
c a r g o análogo. Escribid: 
Publicidad Domínguez. Ma-
tute, 8. (4) 
L A S M £ J O D E S . C N L A F Á B R I C A . 
3 4 C A L L E DEL L A C A B E Z A 3 4 
MAQUINA para coser Sin-
ger de ocasión, Infinidad de 
modelos desde 70 pesetas, 
garantizadas 6 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruy. Velarde, 6. (56) 
M O D I S T A S 
P E L E T E R A hace, reforma; 
tengo . leles abrigos econó-
micos. Bola, 11, entresuelo. 
(1) 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
rada, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MODISTA a domicilio. Lu-
chana, 37, cuarto derecha. 
(K) 
FERNAND Couturler. Ex-
cortador de las Casas Epe!-
baum, Poiret París. Alta 
Costura, Modelos -jrandas 
firmas, 50 pesetas hechura. 
Admite géneros. Ríos Ro-
sas, 48. (58) 
M U E B L E S 
GRAN Bretaña. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana. L (62) 
:,OV lA»: Al iaüo Ue "Ei im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (63) 
SE arreglan camas, colcho-
nes y somier. Lucbana, 11. 
Teléfono 31222. (53) 
O P T I C A 
GRATIS, graduación vista, 
procedimientos m o d e rnos. 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
"LA'^lfO» Spuco." Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 20. (T) 
OPTICA. Pedrayo, gafas, 
lentes, lupas. Exacta ejecu-
ción de las recetas de los se-
ñores oculistas. Toledo, 18, 
(1) 
P E L U Q U E R I A S 
ONDULADORA manicura, 
acreditada, corte especial, 
servicio domicilio, garanti-
zado, precios económicos. 
Teléfono 74936. (T) 
P R E S T A M O S 
DINERO comerciantes in-
dustriales propietarios, redu-
cidos Interesen, rapidez, se 
riedad, reserva, facilidades. 
Apartado 9.052. (1) 
GUILLOTINISTA especia-
lista, conocimientos encua-
demación, rayados, 32 años. 
Ayerra. Monteleón, 29. (T) 
3.000 pesetas gratificará por 
empleo modesto. Abogado 
56 años. Teléfono 51272. (T) 
JOVEN 25 años, excelentes 
informes, gran práctica ofi-
cina, ofrécese contable me-
canógrafo, trabajos escrito-
rio. Colón, 14. (O) 
O F R E C E S E señora con gran 
práctica para comercio o 
cosa análoga. Inmejorables 
referencias, modestas pre-
tensiones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E joven con bue-
n a s referencias, auxiliar 
contabilidad, comercio de-
pendiente, ayuda cámara. 
Modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33, Teléfono 13603. 
a i ) 
COLOCACIONES en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.715. 
(11) 
JOVEN desea colocación or-
denanza amanuense, meca-
nógrafo, lecciones n i ñ o s , 
acompañar, lacayo, cargo 
análogo. Referencias diri-
girse Sacerdote. Continen-
tal Carretas, 3. (1) 
O F R E C E S E chofer veinti-
nueve años, buenos infor-
mes, modestas pretensiones, 
Narváez, 42, entresuelo B. 
(A) 
SE ofrece señora compañía 
para señora o niños. Mesón 
Paredes, 92. (T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
RADIO Vlvomir. Alcalá, 67. 
Madrid; Cortes, 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, nove-
dades en materiales, acce-
sorios, receptores. (1) 




mento; cursos 60 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas, 
Alfonso XII , 66. (27) 
PINTURA Lima. Habita-
ciones temple, gratis. Lista, 
7 2 , duplicado . Teléfono 
53062. (10) 
giyqpOE(M eotíei ínecám-
co, diríjase por escrito Vi-
cente Santiago, Santa Bár-
bara, 1, (T) 
T R A S P A S O S 
PEQUEÑA tienda cafés, 
bien decorada, traspaso, Le-
gr.nitos, 11. (T) 
TKASp.-lKOS urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. (11) 
SE traspasa tienda dos hue-
cos, próximo Gran Vía, bue-
na vivienda. Razón: Pez, 1, 
tienda, 
TRAS PASO tienda dos hue-
cos, San Isidro, 5 (esquina 
mercado). Puente Vallecaa. 
Informes: P e d r o García. 
Arrieta, 17; 2 a 4., (1) 
TBASPASO urgente nego-
clo, no poderle atender. In-
formes: Luna, 38. (10) 
V A R I O S 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. (T) 
ARCHIVO Heráldico. Escu-
dos, genealogías. Yepes. Cis-
ne, 5; 2 a 6. (T) 
JORDAN A. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
C A B A L LEROS, camisas, 
calzoncillos, reformas tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
Se admiten en el kiosco de la calle de Alcalá, frente 
al Banco Español del Rfo de la Plata 
N E C E S ITASE institutriz 
inglesa, francesa, domine 
castellano, educar cuatro ni-
ños, indispensable referen-
cias satisfactorias. Rodrigo 
Molina. Pravia (Asturias). 
(T) 
FACILITAMOS colocaciones 
mozos comedor, ayudas cá-
mara, lacayos, doncellas, 
cocineras. Hortaleza, 19. 
(14) 
BUSCAMOS buenos vende-
dores para introducir por 
cuenta propia maravillosas 
postales sonoras. Exclusi-
vas Rene, Apartado 9.083. 
Madrid. (2) 
NECESITA cocinera con la-
vado. Informada. Espalter. 
7. (1) 
Demandas 
FACILITAMOS doncellas , 
cocineras, niñeras, amas se-
cas, Instltutrutlces extran-
jeras. Institución Católica. 
Zurbarán, 15. (13) 
O F R E C E S E señora formal, 
para acompañar. M a r í a 
Fernández, Diego de León, 
61, tercero. (T) 
ULLOA, relojería. Carmen, 
39, Cristal, 0,25. Relojes de 
todas clases, despertadores 
económicos. (S> 
INFORMACIONES persona-
les reservadas. Detective in-
ternacional, casa fundada 
1908. Preciados, 64, primero 
izquierda. Dos-ocho. (14) 
EXCELSIOR. Pontejos, 2. 
Sirve comidas a domicilio ea 
aparatos a vapor, patentados 
Cubiertos 8 pesetas. Hay 
abonos. (3) 
I SEÑORAS 1 Preciosos som-
breros terciopelo, 15 pesetas. 
Fieltros, reformas baratísi-
mas. Fuencarral, 32, entre-
suelo. (U) 
ABOGADO especializado ci-
viles y canónicos. Cava Ba-
ja, 16, tardes, 74039. (13) 
CHOCOLATES de la Tra-
pa. Fabricados por los RR. 
PP. Cistercienses en Ven-
ta de Baños. Depositarlo pa-
ra Madrid y su provincia. 
Segundo Ifiiguez, Almacén 
de Coloniales. Zorrilla, U. 
Teléfono 12465. Servicio a 
domicilio. (T) 
FRANCISCO Soto. Echega-
ray, 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a SevLla 
en domicilio, 12 horas. ti) 
B U R L E T E desde 0,30 metro 
colocado. Grases. Barquillo, 
5. Teléfono 11099. (8) 
ESTOS anuncios en todos 
los periódicos. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
TURCAS, somiera, colchones 
camas, arreglos económicos. 
San Bernardo. 65. Fábrica. 
(12) 
HAGO trabajos mecanogra-
fieos. 0.30 cien lineas. Mar-
qués Monasterio, 4. Just. 
(11) 
DEPILACION eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz in-
ofensiva, rápida, indolora. 
Doctor Subiracha. Montera. 
51. (6) 
REFORMA, teñido sombre-
ros, señora, caballero, bara-
tísimo. Salud, 9. (3) 
CALLOS, verrugas, man-
chas cutáseas, curación vía 
interna. Folleto g r a t i s . 
Apartado 100. Cádiz. (2) 
TENIDO traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
SOMBREROS señora, caba-
llero. Reformo, limpio, tiño. 




ción, compra, venta. Mósto-




tas todas clases. Aztlrla. 
Cañizares, 18. (51) 
RELOJES de todas clases de 
las mejores marcas y bisute-
ría fina. Ventas al contado 
y a plazos. Talleres de com-
posturas. Ismael Guerrero. 
León, 36 (Junto a Antón 
Martin). (T) 
ORNAMENTOS para Igle-
sia, Imágenes. Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rios. La casa mejor surtida 
de España, Valentín Cade-
rot. Regalado, 9, Valladolld. 
(T) 
PINTOR, papelista econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. Te-
léfono 13084. (T) 
MR, Henry Kingsford Ha-
rris, concesionario de la pa-
tente número 99.331, por 
"Mejoras en los dispositivos 
anunciadores y de señales" 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
SEÑORITA distinguida, ca-
rrera, solicita secretaría se-
ñora Patronato Damas Tra-
ver. Carretas, 7. Continen-
tal. (1) 
ONDULACION permanente 
la mejor quince pesetas, 
Fuencarral, 94. Peluquería. 
(13) 
TINTE chino del cuero. Se 
tifien impermeables, male-
tas, bolsillos y todo artícu-
lo de cuero, única casa en 
Madrid, Echegaray, 17, lim-
pia DO tas, (6) 
V E N T A S 
PIANOS Gorskatlmann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopía-
nos. Ocasión. Baratísimos. 
Armonlums Mustel. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Vo-
ga. 8. _(^> 
CAMAS con somier, acero, 
desde 45 pesetas. Torrtjos, 
2. (^ 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Torrljos. 2. (1) 
ARREGLO camas, colcho-
nes somlers en el día. Telé-
fono 72826, W> 
CAMAS turcas desde 25 pe-
setas. Don Pedro, 1L Ueló-
fono 72826. W 
LOS italianos. Pieles bara-
tíslmas, desde 0.75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja. 16. Teléfono 74039. (13) 
A plazos, tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
PROPAGANDA. E l mejor 
aparato de radio enchufado 
en corriente continua, con 
dos lámparas, garantizado, 
colocado, a 90 pesetas. O nie-
ta. Abada. 15. Madrid. (6) 
GRATIS y sin compromiso. 
Orueta le hará una prueba 
del maravilloso aparato de 
radío de dos lámparas, en-
chufado a la corriente con-
tinua que vende, colocado, 
en 90 pesetas. (6) 
RECLAMO. Orueta vende a 
90 pesetas como propaganda 
el mejor aparato radio en-
chufado en corriente conti-
nua. Abada, 15. (6) 
ESTERAS terciopelos. Tapi-
ces coco. Moqueta, mlpena-
les, 12,50. San Marcos, 26. 
(8) 
PIANOS, fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
(1) 
ABRIGOS de cuero quedan 
nuevos, usando producto pa-
tentado. José Osuma (Curti-
dos). Cañizares, 20. (13) 
ALHAJAS antiguas y mo-
dernas, relojes de marca, 
mantones de Manila, má-
quinas de escribir coser y 
fotográficas, escopetas, pla-
nos, gramolas, antigüedades 
y objetos de arte. Casa Ser-
na. Paga más que nadie. 
Hortaleza. 9 (rinconada). (1) 
RADIO Radiola, 28-8 lám-
paras. casi nueva. Precia-
dos, 30. Droguería. (A) 
MAQUINA calcular Sunds-
trand, casi nueva, barata. 
Preciados, 30. Droguería. 
(A) 
V E N D E S E buen negocio 
sombreros señoras, con vi-
vienda. Razón: Fuencarral, 
32; primero. (11) 
LIQUIDACION alfombras, 
nudo, Veguíllas. Deganitos, 
L (51) 
ESTERAS. Tapices coco. 
Terciopelo, alfombrttas, lim-
piabarros, muy barato. Que-
sada. Magdalena, 15. Telé-
fono 95514. (T) 
SOMBREROS señora, Espe-
cialídad en reformas, pre-
c i o s baratísimos. Campo-
amor, 13, primero derecha. 
(1) 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos 
le regalo o limpieza, consul-
te precios en Puebla. 1. Per-
fumería. Nueva Sección de 
Iroguerla. (V) 
ESTERAS, terciopelos, tapl-
ees, coco, yute, limpiabarros 
enorme liquidación. Santa 
Engracia, 61 (entre Chambe-
rí, Iglesia). (12) 
LIMPIABARROS de coco, 
especialidad para "autos" y 
portales, precios baratísi-
mos. Casa Más. Hortaleza, 
98 ¡Ojo! Esquina Gravlna. 
Teléfono 14224. (U) 
FABRICA camas doradas, 
baratísimas. Valverde, L 
Sucursal: Bravo Murillo. 112 
(8) 
UNDERWOOD perfecto es-
tado 400 pesetas. Marqués 
Cubas. 8, (1) 
REGALO más Cupones que 
nadie, (Marcas Mundial y 
Progreso). Kilo de cafó de 
10 pesetas, marcas Damas, 
Cafeto o Estrella, Regalo 
100 cupones. Kilo de cafó de 
9 pesetas, marca Damas, re-
galo 70 cupones. Libra de 
chocolate marca Damas, re-
galo 40 cupones. Kilo de 
Bacalao Escocia de 3 pese-
tas, regalo 30 cupones. Ca-
da kilo de arroz, judias, 
garbanzos, lentejas, harina 
o sopa, regalo 10 cupones. 
Kilo de café o libra choco-
late marca Damas, regalo 
participación una peseta Lo-
tería Navidad. Servicio a 
domicilio, Alberto Aguilera, 
26. Teléfono 30673. (1) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
ria y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo, 7. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, 20. Teléfono 15869. Al-
mansa, 3, Talleres: Marga-
ritas, 17, Teléfono 36492. (55) 
MANTONES Manila, anü-
guos, modernos, mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58 
Casa Jiménez. (54) 
POUTIERS completos, 4,90; 
varillas, 0,30 par. Barquillo. 
4L (54) 
BATERIA cocina en alumi-
nio, esmalte. Barquillo, 41. 
Ferretería. (54) 
VENDO verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo. 5. tienda. (51) 
HUEVOS frescos y baratos. 
Dos pesetas docena hasta 
31 de diciembre, comprará 
en Almacenes Matas. San 
Bernardo, 48, y Lavapiés, 
55̂  (T) 
A C E I T E puro de oliva, cla-
se superior, 24; extra, 25; 
extra-fino, 26 pesetas arro-
ba de 12 1/2 litros. Jabón 
verde 12,50 arroba. Gómez 
y Hernández, Calle San Vi-
cente, 6. Teléfono 16334. (T) 
BRONCES para iglesias. 
Braseros dorados. Pidan ca-
tálogo. Casa Lamberto, Ato-
cha, 45, Madrid. (54) 
ADMINISTRACION fincas, 
garantizada. González. Pl y 
Margall, 7; onec-doce. (3) 
MAGNIFICO abrigo, vlsón, 
canadá, nuevo, baratísimo. 
Plaza Independencia. 8; on-
ce a una. * (1) 
L A SEÑORITA 
I S A B E L R A M O S Y R U I Z 
F a l l e c i ó e l d í a 2 3 d e n o v i e m b r e d e 1 9 3 0 
A LOS T R E I N T A Y T R E S ANOS D E E D A D 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. I. P. A. 
Sus desconsolados padres, don Pablo Rafael y doña Cándida; tíos, so-
brinos, primos y demás parientes. 
R U E G A N a sos amigos se sirvan encomendar su 
alma a Dios. 
Las misas gregorianas darán principio hoy 27, a las diez y media, en 
la iglesia de San Pascual. 
Todas las que se celebren el día 3 de diciembre en la iglesia de los Pa-
dres Carmelitas Calzados (Ayala, 27), así como las que se digan los días 
impares de dicho mes en la parroquia de Villaviciosa de Odón y los días 
pares en la iglesia de los PP. Agustinos del mencionado pueblo, y las que 
se celebren en el repetido mes en el oratorio de los PP. Agustinos Re-
coletos en Barcelona, en la parroquia de Torrenueva (Ciudad Real), en 
Ablias (Navarra) y en Salamanca, serán aplicadas por el eterno descan-
so de su alma. 
Varios señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada, 
(A. 7) 
J A R A B E F A M E L tí© 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
E L EXCMO. SEÑOR 
Don José María de Casanova y Palomino 
Conde de la Algaida, general de brigada, gentilhombre de cámara 
de su majestad, con ejercicio y servidumbre; gran cruz del Mérito 
Militar con distintivo blanco, gran cruz de la Real Orden de Isabel 
la Católica, gran cruz del Mérito Agrícola, gran cruz de la Orden 
civil de Beneficencia, encomienda de número de Isabel la Católica, 
del Cristo de Portugal; placas de tercera clase del Mérito Militar, 
pensionadas; placas de San Hermenegildo, de Isabel la Católica y 
del Cristo de Portugal; medallas de Alfonso X I I , por méritos de 
guerra y otras varias. 
F a l l e c i ó e l d í a 2 8 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 7 
A L A E D A D D E OCHENTA ANOS 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . i . P . 
Su desconsolada esposa, la excelentísima señora doña Dolores Abellán 
condesa de la Algaida; hermana, doña Dolores (ausente); hernia™ ooliti 
co, excelentísimo señor marqués de Almanzora; sobrinos, primos y demás 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 28 del corriente en la telesia dP 
San Fermín de los Navarros (paseo del Cisne), en San José de la Mon 
tana (calle de Caracas); asi como las de ocho y ocho y media v la nPí 
petua a las once y media en el Patronato de Enfermos (nasen ftJ&. 
Engracia^, de esta Corte, serán aplicadas por el a f í S de S señfr 
OFICINAS D E f ^ L J C P ^ 
Maaria . -Año X X . - N ú m . 'ÓVÓÓ? L J u e v e s 2 7 3 e n o v i e m E r e 3 e r193o 
F U E R Z A Y D E R E C H O 
Hay muchos que creen que existe una 
lucha entre el derecho y la fuerza. Po-
dría decirse en efecto que el derecho que 
es luz y gula, orden y paz, es, por esto 
mismo, lo contrario de la fuerza. Pero 
por lo menos una parte de la libertad an-
te el riesgo de perderla toda. 
E n el mundo luchan la idea autorita-
ria con la idea liberal, tomada esta pa-
labra en su natural sentido. L a demo-
esto es hablar en pura abstracción. En cracia no se opone a ninguno de los dos 
la realidad no existe la fuerza como principios. De ella pueden salir las for-
concepto general, sino tal o cual fuerza mas de gobierno más diversas. Como 
determinada y actuante. Y lo contrariojobserva Schmitt, si la democracia no 
de una fuerza es otra fuerza que obra puede ser directa, si tiene que obrar 
en sentido opuesto. Por eso hay circun3-|siempre por delegación, así como el pue 
tancias en que las teorías palidecen ante 
un dinamismo que se impone. 
E l derecho y la fuerza son cosas dis-
tintas, irreductibles, que no pueden ac-
blo delega en un gran número de dipu-
tados puede también delegar en unos po-
cos hombres y aún en uno solo. E n este 
último caso habrá instituido una dicta 
tuar directamente la una sobre la otra. dura> la cual también podrá instaurarse 
Este tema ha sido tratado con muy buen Por una especie de aclamación, 
sentido por Ramiro de Maeztu en "La! Fellzmente en la práctica ninguna for-
crisis del humanismo". Lo que sí puede ma de gobierno es pura y absoluta, 
decirse es que el derecho puede engen-¡Maeztu dice con razón que nunca ha 
drar una cierta fuerza, puede por su|existldo en todo el mundo una sociedad 
virtualidad persuasiva, por su influjo So-!Puramente liberal, como tampoco ha 
bre la razón, crear energías sociales qac existido una sociedad puramente auto-
lo sostengan y lo defiendan. Pero nontaria- Ambos principios tienen que 
siempre sucede esto en la medida nece- 00111^11^86 y se combinan en diverja 
sana y además esas fuerzas sociales no medica. E l mundo busca una solución 
tienen la estructuración indispensable dote al Poder de los medios nece 
sarios para mantener el derecho y dote 
al derecho de las condiciones necesarias 
para encauzar la vida en vez de ser des-
bordado por ella. 
Para ello es preciso formar una ver 
para actuar en un momento dado. 
E s indudable que la lucha concreta 
no es entre el derecho y la fuerza, sino 
entre una fuerza justa o por lo menos, 
jurídica y otra injusta y antijurídica. 
L a primera tiene a su servicio una v o - ' ^ ^ : * " " „ 
. , = , Gobiernos se apoyen. E n los países pe-Ida, la doctrina 
El PASATIEMPO DE LA CRISIS, porK-Huo E L T E A T R O D E L A V I D A 
I ¡un céntimo, mi vida fué una lucha des-
- H i j o , quiero que hablemos de un aperada con la miseria Pero d^do lee-
„_t_ j _ „,... „ ciones, trabajando hasta matarme, iba 
saliendo adelante y hasta logré reunir 
unos ahorros. Un día se presentó mi 
¡hermano, a quien yo no había visto des-
so, pero que alguna vez era preciso 
abordar. (Pausa.) Aunque sólo tienes 
diez y ocho años, sé que eres juicioso 
„ ^ C L * o „„ i, ' v,lv,i0,-f0 de larga fecha. Se hallaba enfermo y y como a un hombre puedo hablarte. , ,b j x . 
Hablemos, pues, como dos hombres. cas defnudo- Juró ^ ^ e 1 ^ 
- ¿ S e trata de mamá? sería °tro *omh™' ^ f" . ? ^ 
- L o has adivinado: se trata de tula cambiar de v:da. a trabajar, aceptan-
madre, que... vive, aunque siempre te 'doefmPle<> le habian off^dr0: 
dije que había muerto. ¡Y le entregué todos m.s ahorros para 
J _ . p o r qué7 que se curase y se pusiera presenta-
-Porque. . . no era digna ni de mi ni b^- Uoró f 6 abrazó me besó, y yo 
de ti, de nuestra ternura, hasta el ex- ^ r é también despidiéndonos con un 
tremo de que. hace muchos años, tuve abrazo mterminable. Pero al poco 
L A S O L U C I O N . . . , MAÑANA 
L a crisis en Alemania 
Por segunda vez en menos de dos m», 
ses el partido económico de Alemani 
plantea una crisis parcial. Los diputado* 
del grupo confirmaron en su reunión 
anteayer la hostilidad hacia el Gobierno 
Brüning y a causa de su actitud el jefe 
del partido ha presentado su dimisión 
al canciller. Una crisis parecida fué re-
suelta a primeros de octubre por el ra¿. 
riscal Hindenburg que convenció al mt! 
nistro dimisionario de que su gesto era 
improcedente, ya que el Gabinete Brü. 
ning era independiente de los partidos* 
Entonces el profesor Bredt se rindió ¿ 
los argumentos del mariscal. Pero no es 
seguro que esta vez ocurra lo mismo 
De todos modos, para la situación pa> 
que levantar una barrera infranqueable tiemP<>.suPe que en una "Juerga1; ha-|lamentarIa del miniSterio tiene poca im, 
bia reñido con otro tal como él, birién.!portancia que el ministro 8e qUe(jea 
—Dime el motivo, las razones. •áole' aunque no de gravedad y má3:diinita. en CUaiquler caso habrá perdido 
entre ella y nosotros. 
—Creí que no h'aría falta, que mi!tarde me dijeron que( se había hecho|una veintena de vot0g> puegto que Brerdt 
afirmación bastaría, sin que deseases1 ^ u r , actuando de valiente en un no ogtentará otra repregentación 
L I B R O S N U E V O S 
E l estudio publicado por el docto do-
dadera voluntad colectiva, en que los minico F r . Alonso Getino sobre la vi-
derosa orranizaciói el GobÍernos se apoyen. E n los países pe-Ida, la doctrina y la influencia del 
oerosa organización que es la misma del qUeños e ta voluntad se forma más fá iMaestro F r Francisco de Vitoria in-
Estado. Pero, en cambio, la fuerza justa, pn—.-f. m ™ ^ , , ^ / " ^ a '"aa ict ,m<ieaLrü r r . r rd.nt,isLoae viLona, m 
ñor P«?tar «mbordinada á un orden inri- Tamblén adquiere fácilmente ¡augura una magna "Biblioteca Inter-
po. estar subordinada a un orden juri- congistencia allí d d b nacionalista" aue blasonará en su tí-
q u f i a r o T S t ü a ^bs^uramentT ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 'ZT^T m̂0deraa ̂  de Derê  
mitación ni responsabilidad. mavor hÍi T n , - f ? ^ ^ nacionaJ' y a la ^ prestarán su co-
. / ^ mayor grado del mal que señalaba Julio laboración la gente más granada del 
No es extraño, pues, que haya casos ¡Ferrero, de la falta de voluntad definida 
extremos en que el Poder y la sociedad y consciente. " E l mal que aqueja a 
misma sientan la tentación de romper ¡nuestra civilización—decía Julio Ferre-
las limitaciones jurídicas para aumen-iro-es precisamente ese; nadie sab¿ l o i ^ T d T e W W a ^ 
tar sus medios defensivos frente al des- que quiere y, en consecuencia, nadie tie- a 1912, habrán ido saliendo en " L a 
orden. Estos son casos verdaderamente ne ideas claras. E n todos los partidos 
indeseables, pero cuando la sociedad se en todas las clases, en todas las insti-
entrega a un poder autoritario, lo que|tuciones, en todos los Estados, yo diría 
S ^ n ^ ^ ^ i f o ^ ^ n 0 ^adere>eC1h0,lCaSÍ en toda3 135 conciencias, salvo muy obra nueva, o distinta al menos de la 
quizá menos amplio, pero más real y .raras excepciones, se chocan doctrinas, impresa hace diez v seis años 
mejor amparado. Y si rechaza el parla-|aspiraciones, intereses contradictorios. E n este libro Vitoria ha sido estu-
mentansmo, no es porque reniegue ael |¿Qué queremos? E s este un misterio diado en sr^biente o lo que 2 lo 
derecho, sino porque considera al par-|que no podemos poner en claro en n o s - S n o h ¿ s ^ e S ^ 
lamentarismo como disolvente del orden otros mismos; porque queremos siempre ^ 
jurídico o como ineficaz para mantener lo contrario de lo oue Queremos " »„ .nomDres: ias msutuciones y ios «i ri o ron Vi n r.rtr,+ro i« — j • uc ̂  que queremos. acontecimientos que rodearon la figura 
el derecho contra la anarquía. E s decir, Formar una voluntad social unificada de Vitoria avudaron a desarrollarla v oue o miP sí» hnsra cipmnro T,r.Jno A a r . lo >,oc„ rv,/:„ « T T ^ - í . - ^ . ^ \ Q e viiona, ayudaron a desarrollaría y 
mundo histórico-juridico. 
í ln 1914, dió a la estampa el Infa-
tigable P. Getino, en volumen inde-
Ciencia Tomista". Hoy la obra aparece 
rehecha, ampliada, nutrida de datos y 
documentos antes desconocidos: una 
que lo que se busca siempre, aun pories dar la base más firme al Estado. Da 
los partidarios de la Dictadura, es el rei-!ño incalculable hacen los que por vani-
nado del derecho en la mayor medida ¡dad o por ambición o por interés traba-
posible. Un pueblo no pasa de la líber- jan en fomentar la divergencia, la ver-
tad a la autocracia sino cuando esa li- satilidad y la confusión en la opinión 
Ijertad está amenazada por la anarquía,'pública. 
es decir, que lo que se quiere es salvar! Salvador MINGÜIJON 
recibieron a su vez la influencia que 
ella irradió en torno suyo. 
E l 
saber más; pero, puesto que te empe-l"cabaret" donde se Jugaba. Desde ese 
ñas en conocer detalles, en saberlo "to-!momento lno <luise saber más de j111 
do", escucha: Me casé con tu madre :hermano!. y ^ casarme con tu padre 
venciendo la oposición de mis padres. mentí, diciéndole que ese hermano mío 
que hasta última hora se opusieron a ^ Hallaba en Méjico hacta muchos 
aquella boda. Tu madre pertenecía a ¡La vergüenza me dictó aquella 
una familia distinguida; pero huérfa- mentira, que... hizo mi desgracia! Du-
na y sin fortuna, tuvo que dedicarse a rante dos años fui la más feliz de las 
dar lecciones para poder vivir, y al ca-l mujeres. Tu padre me adoraba y era 
escuela de Vitoria, l ella nertenecen saraos no llevó más dote que las que bueno, y para completar aquel a 
escueia ae vuona. a eua pertenecen ° v^fucl^ v una belleza dicha, ¡naciste tú! Sin embargo, surgió 
nombres beneméritos como el de Pa- ̂  ^ a ^ ¿ J S ^ / ^ belleza;la tragedia de mi vida. Una tarde, es-
a n l S i f d í " t s S u s c r i r / d e VUo-i - T e - m u y ^ a p a ? * Itando yo sola, se presentó mi hermano 
ria"; del P ¿ a S Ho?os ed J ¿ - • - S i . era muy hermo.a; tan bermo- ^ ca a m , a quien tu pa-
suya personal. 
Idéntica actitud que el partido econó-
fico han adoptado los agrarios. Alegan 
las mismas razones que en realidad no 
son tales, sino sencillamente odios par-
tidistas. No Invocan divergencias de pro-
grama: quieren tan sólo que el Gobier-
no prescinda de los socialistas para apro-
bar los proyectos financieros y reclame 
la colaboración de la derecha y la ex-
trema derecha. Olvidan, sin duda, qua 
las negociaciones para obtener esa co-
operación fracasaron en el mes de se-
tiembre a causa de exigencias desmesu-
teligentisimo de la "Historia del Co-
legio de San Gregorio, de Valladolid", 
donde Vitoria enseñó sus luminosas lec-
ciones teológicas; el del doctor Gonzál-
ves Cerejeira, boy Eminencia Cardena-
licia, biógrafo eruditísimo de "Clenar-
do", uno de los más activos humanis-
tas que llenaron la época de Vitoria. 
Todo se va estudiando concienzuda-
mente, a todo se extienden los alenta-
dos proyectos de la "Biblioteca Inter-
nacionalista", en la que el espíritu del 
Padre Getino desarrolla sus excelsas 
ictividades. 
E l claustro de Silos. Entre las obras 
recientemente publicadas sobre cuestio-
nes artísticas, destaca de manera sin-
gular este libro del saolo benedictino 
Justo Pérez de Urbel. Se trata de un 
bello estudio sobre ese claustro romá-
nico de la Edad Media, donde la Edad 
sa, que esa fué la única excusa de mi.^e no conocía ni había visto jamás. Me radas. Puede decirse que los partidos 
erro^ refirió en pocas palabras lo terrible dr 
gjgue papá. su s i tuacón: un desfalco, una denun 
—Durante dos años fuimos felices;¡cia. la Policía siguiéndole la pista, y., 
pero un día, ¡un maldito día!, tuve lapa necesidad de dinero, de algún diñe 
prueba de que me engañaba. No buboso para embarcarse y huir. Consterna-jtual de Alemania ño es una cuestiéa 
explicaciones, q u e tampoco... hacían da, trémula, le di todas mis joyas p a r a j e principios ni casi de programas. Cual 
separados del Gobierno Brüning practi-
can una forma nueva de la conocida fra-
se española que anteponía los principios 
a las colonias. Porque el problema ac-
falta y no la maté por ti. Tenías tres ¡que las vend ese. "¡Hasta la vista o 
años- te cogí en mis brazos, te besé de- hasta nunca, Matilde!", me dijo, besán-
lirante y, arrollándolo todo, salí d e j ó m e en la frente. E n ese momento nos 
nuestra casa para siempre. A l poco sorprendió tu padre... Mi hermano hu-
tiempo me embarqué contigo para Amé-iyó y yo quise hablar, explicar, justifí-
rica, donde, como sabes, hemos vivido carme. Pero, ¡fué inútil! Tu padre me 
quince años. i creía culpable, y realmente las aparien-
. y eiia? cías me acusaban. Después le escribí no 
—Me escribió Infinidad de cartas, que'sé cuántas cartas, exponiéndole todo lo 
nunca quise leer, arrojándolas aJ fuego sucedido, todo lo que te^acabo de rete 
sin abrirlas. Más tarde, no hace mu 
cho, sabiendo por lo visto que nos ha-
quier ministerio que estuviese en el Po-
der exigiría los mismos medios y pedi-
ría las mismas privaciones que solicita 
de todos los alemanes el canciller Brü-
ning. Cuando existe un déficit grande y 
además baja la recaudación no existen 
otros recursos que las economías riguro-
sas y el aumento de los impuestos. Y 
para los efectos saludables del plan Im-
porta poco que sean los socialistas o los 
nr. pero esas cartas, por lo visto, las nacionalistas quienes secunden la acción 
quemó sin abrirlas. ¡Otro ensañamientoIgubernamental. 
liábamos "en Madrid, ha tenido la osa-jde la fatalidad! Sin embargo, hijo mío,| E l partido económico, lo mismo que 
día de presentarse aquí, en el hotel, conjpor fortuna conservo una de mi her- ¡os agrarios y los cristianos sociales no 
,1a pretensión de verte y darte un abra-imano, carta fechada en Buenos Aires. 
Media se presenta retratada en piedra, i zo. Como comprenderás, di orden de que [Aquí la tienes, ¡Léela, para que no du-
explicada por la línea y el volumen, que ¡no pasase de la puerta. ¡Ya lo sabes to-des de tu pobre madre! Verás cómo alu-
trabajo que representa este libro a tantas exégesis agudas y fantásticas do, hijo mío, y siento en el alma tener | de a la "maldita escena" 
corresponde al grande amor que el Pa^ 
dre Getino ha puesto en él, y si cabe 
decirlo, a lo que la importancia del 
asunto reclamaba. Mas no debemos re-
catar que, debido precisamente a la 
lo entienden asi. A pesar de la dura lec-
ción de las elecciones pasadas continúan 
"jugando a los partidos", dedicados a la 
táctica parlamentaria sin comprender 
ha dado lugar, dentro y fuera de Es-jque hablarte de tu madre de esta ma-i —(Después de haber leído la carta.) que en los momentos difíciles los pueblos 
paña. ñera! ¡Ah, si supieses lo que yo sufro| ¡Pobre madre mía! (Abrazándola estre-|buscan instintivamente a los hombres de 
L a obra del P. Pérez de Urbel es se- también al evocar esos recuerdos! chámente). ¡Por algo te defendí siem-Gobierno y de acción. Este sentimiento 
veramente científica. Dejadas las hi-| Pre! Te defendía mi corazón, que adi- jha influido, sin duda, en la victoria de 
pótesis a un lado, y subordinando suj ^- vinaba, a pesar de las apariencias, lalnitler y del Centro Católico, del mismo 
- » v \ T i r t * m n A n 1 i &ran simPatía ^ue Vitoria insPira a suiactividad al análisis objetivo de los ele-1 -Hijito de mi vida! ¡Mi Enrique;verda<i! modo que ahora contribuye a que la opi-
I OW^Of» a L I I I m k A I N A f a f l I l f t C Q \nAlA7l10f1 i m i * l ' i biógrafo' la c01151^0^ histórica haimentos románicos de Silos, nos ha da-i^0-^01 ••h ío" m pión alemana se muestre favorable al 
V Í f t l U l 5 d L L f I / i i D ü i £ ™ a M U C v ü OIIUTTUCiI I IUI I d resultado empañada por un excesivo ba- do un riquísimo inventario de motivosi _ N o ' l i ó l e s mamá ^ • M A- A 1 canciller Brüning y acepte sin protestas 
irroquismo ornamental. A las primeras | ornamentales, clasificados, estudiados y i _.soti láerimas de a.egria, hijo de i ~~7e ;)Ur0' n0 CS gna probabilidad de recurrir por segunda 
L a In formac ión de la 
Agencia " H a v a s " 
Sr. director de E L D E B A T E , 
Muy señor mío: Tengo un particular 
. - . i  t l, a l  i  or a e tales, cl sifica os, est ia os  __.s n lágri as e a.egria, hijo : " i C JU1V' ^ OKJíy} >utc " "'5"* ^ 
Q l l W f W ü í j n í l 1* ftlWra págrina3 de la 0bra' han desfllad0 y^ P^stos en relación con cuantos monu-imi ¿ i a z ó í g p ^ e a V l u z para verte:noso^os' ^ ¡ ^ a mártir, una santa! 
d U U Y t n t M l O 3 I d OpCia por la vista del lector, todos los diti-Lentos coetáneos manifiestan parentes-l^n -Que guapo ^ué distinguido, es-! - M i r a ' ^ no hablem<>3 más de!48 de la constitución. 
vez en menos de un semestre al artículo 
i^ien, ¡Qué guapo, ^ué distinguido, es 
jrambos e hipérboles de que es capaz|Co. L a Epica y la Epigrafí , las pieza |tág ^ £ 0 u¿ hombre, to o un h mbre!!es0-
la esposa del ministro 
• » jdecae 
L O N D R E S , 26.—El "Daily Mail" ata-ele ir descubriendo por sí mismo en la Sirque ca al ^ r o de Hacienda por haber!sorprendente trama de los hechos los 
la lengua española. Y aunque todas | de orfebre y las sátiras de los poetas i. Dame otro beso! ¿Cómo esperar ni 
°sas flores sean en realidad pocas pa-1 goliardescos, todo hace al caso para imaírinar s quiera tu visita, nene de mi 
a lo que Vitoria merece, el interéslijustrar las escenas bíblicas, históricas, almJv .Qh ha sido la Virgen 
.ecae y el leetor^ pierde el gusto íntimo familiares que se cobijan profusamente |men ia que te ha traído, la Vir 
en los capiteles de Silos 
del Car-
que te na i,raiac», ia virgen San-
tisima, a quien tanto he rezado y su-
De otro modo, no será posible que 
—Está bien. Entonces, papá, mi de-iAlemania restablezca su hacienda, 
ber es ir a su lado y no vacilo. ¡Tú laj véase , en efecto, cómo está dispuesta 
acusas, cuando eres tú el que tiene que!atlora la cámara alemana: 
pedirle perdón! 
¡ Enrique! Partidos Diputados 
—Tengo la prueba de su inocencia. 
'¡Lee esa carta! Gobierno 
Una verdadera originalidad de este i p ^ a ^ . ^ 
no he tomado parte alguna en absoluto 1 concedido una. subvención de 17.500 li-imerecimientos del insigne jurista. E l ^ b r o es el estudio del aljarafe, o arte- _ A 1 saber que nabías ido a verme.,,;' i ^ t ^ r ^ . r . ^ rv^. 
en la publicación de la falsa noticia qvejbras esterlinas anuales durante cinco historiador se adelanta casi siempre a;sonado morisco del claustro bajo. Las i _ S Í fui a verte, a besarte, pero ¡mej lA1 a c a ° ^ ""^j 
ha motivado las justas reflexiones de eu años a la gran Empresa de ópera re-!dar las conclusiones que deben fluir cunogistmag pinturas al encausto eje- ectaro'u' Mi único consuelo e&t rondar ^ e r a ^ \ 't^3— su nermano. 
suelto de hoy: "La mala información" jeientemente fundada por la Sociedad'suavemente de la narración, y ésta apa-|cutadas por un verdadero artista de la el hotel'horas y horas, a ver si te veía.r^011 exaitacion). jiremos añora mismo 
Como no conozco ningún otro correspon- qUe explota desde hace muchos años'rece sobrecargada, agobiada de ordi-'época, son un monumento de primer v no le vi nuIlca ¿Has «enido de ocul-i611 ^ 
sal de la Agencia "Havas" en Madrid. el ^ t r o de la Opera de Londres, Co-lnario. por la pompa lírica, que levan-1orden, que Pérez de Urbel ha sabido seguramente Ese nombre, ¡per- f Preclso' ^ \ * T \ eillnnn«imñn 
supongo (s la informacon ha partido vent Garden> ^ c ^ de radioita impetuosamente la pluma del P, Ge- destacar con maestría insuperable, ¿Sia b ̂  ^ padre no olv.da lo que f11 ^^T^ e*condlda'/ reZá^0J^ a Raí i ?as 
ü e - n a v a s ) que Ja Agencia na smo ^c- británica. tino, n tm« Hort™, H ^ ^ t i r v , ; han «Un-17, T T ^ ^ 
Centro 
Bávaros 
P, del Estado. 
Conservadores 
Partido pop. . 
tima de algún informador espontáneo. 
E s bien evidente que ni su conciencia! Según el periódico, se ha dado un 
profesional de la qUe siempre ha dado; socorro de paro al arte de más lujo" 
Otros doctos benedictinos han oola-iél creyó una traición, ¡No quiso oírme, aunoue un ñoco ta--
Desde luego, las dimensiones de es-iborado en este precioso libro. E l pa-iegCuCbaime, saber,,,, y .u ceguera ha;'a v a ^ a 
te libro y el lugar a que se le destinaidre Luis de Vidaurrazaga ha corrido ocasionado mi desgracia y la suya! Pe- / J l e ^ r e r D é i a m P nne ¿Ja vo pI o ^ Ip 
pruebas ni su interés pueden permitir i en un momento en que se teme un grau I en una Biblioteca Intemacionalista ¡con la reproducción de las pinturas eir0 ^ no me crees culpable, ¿verdadj,1, | l J" J lcl 
que se le Impute la responsabilidad de 1 déficit en el presupuesto británico. Por ¡"Francisco Vitoria", pueden explicar inscripciones, los planos y el alzado se'qUe no, hijo? No crees a tu madre cul- ta ¿e i d h íA pUer' 
un error tan grave en tales circunstan-1 otra parte, la Compañía de radio reci-'haber sido concebido y desarrollado deideben al P. Román Sáiz, y los padres jpabie, '¡Lo leo en tus ojos, me lo dicen 
cias. E n cuanto al informador espontá- be anualmente la cantidad de 944,000!la forma que hemos dicho. Pero ello.1 González y Usón han sacado las múlti- tus besos! Una pregunta: ¿y las car-
neo, excusado es hablar de su 'ncapacl-^j^g esterlinas, producto de las l ícen-no excusa de que el mismo autor, u pies fotografías que ilustran el texto. ^ que ]¿ escribí a tu padre donde le 
daa como mtormaaor y su mala te. ¡̂ ,10,-, ôt-o r^e,^*. o^o^ot̂  _ J . 4. T - . - j « «i 1̂ , . . . , ._ .3 j o 
Suyo affmo. atto, amigo, 
M. L E G E N D R E 
E l j e f e l i b e r a l r u m a n o 
p i e r d e t e r r e n o 
cías para poseer un aparato de radio otra persona competente, escriban unai Podemos decir que el turista y el vi-idecia toda la verdad? 
en Inglaterra, y el diario se pregunta vida de Vitoria sucinta, apretada, más sitante de Silos disponen de una es-
si de esa cantidad no se puede obtener ¡nervio que masa, que llegue a todas ¡pléndida guía para conocer aquel gran 
las 17,500 libras que la ópera necesita, las manos y difunda por doquiera la ¡monumento castellano, 
tanto más cuanto que las audiciones1 fama del Maestro salmantino. No nos E . D. 
serán radiadas y esto aumentará los vaya a pasar en esto lo que nos pasó. «,» 
¡Mamá! ¡Ven! 
(A voces). ¡Mamá! 
Curro VARGAS 
—Las quemó sin leerlas. 
—¿Las quemó sin leerlas, dices? ¡In- U n C l i C t a t í o r r i n a n c i e r o 
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con Cervantes, E n España se escribie 
ron miles de libros sobre el autor del 
Quijote; pero no tuvimos una "Vida de 
beneficios de la Compañía. 
E l "Daily Mail" termina haciendo no 
tar que la esposa del ministro de Ha 
L a Opinión p ú b l i c a le reprocha Slljclenda, Snowden, es uno de los direc-lCervantes", así sencilla y llanamente, 
retraimiento hac ia el trono ¡tores de la Compañía de radio y, como¡hasta que la escribió Fitz Maurice Ke-
tal, ha sido incluida entre los conseje-¡Uy en inglés, de donde la hemos teni-
do que traducir a nuestra lengua. Con 
Lope de Vega ha venido a suceder al-
go muy parecido. E l enorme volumen 
de L a Barrera, ha sido perfectamente 
sensato! Entonces tú, hijo mío, no sa-
bes más que lo que él te habrá conta-
do: te habrá dicho que tu madre era 
B U C A R E S T . 2 6 , - E l diarlo " C u r i e n - ™ f l í l ^ 
tul" dice que el señor Vintila Bratiano „ ,r . 
ha visitado anoche al mariscal de l a ^ L 1 U : ! _ ! - l a su^vención 5ue n"n 
constituido para dar funciones de ópe 
ca quisieron otorgar los ministerios In-
gleses anteriores. 
EL LUGARTENIENTE DEL REY MANUEL 
ESTA GRAMO 
Corte, renunciando a la audiencia que 
había solicitado del Rey y que fué fija-
da para hoy. E l señor Bratiano explica 
que solicitó esta audiencia para comu-
nicar al Rey la decisión de los liberales 
de retirarse del Parlamento; pero al ha-
berse reintegrado a éste, la audiencia 
carecía ya de objeto. (De nuestro corcsponsal) 
L a decisión del señor Bratiano produ-! LISBOA, 26,—Se encuentra grave-
jo anoche, al ser conocida, gran sensa- mente enfermo, y hoy ha recibido la ex-
ción. Desde hace algún tiempo, la opi-i trernaunción. el jefe monárquico, con-
nión viene reprochándole su retraimien-^ejero Ayres Ornelas, lugarteniente del 
to hacia el Trono. Rey Manuel,—Córrela Marques. 
SIN NOTICIAS DE UNA EXPEDICIONriAir; r ^ " 6 ; * te defen. 
A di. mamá, —¿Me has defendido espontáneamen-; 
te, ciegamente, sin saber? ¡Gracias, hi-
p a r a B e r l í n 
L o n o m b r a r á el Gobierno p a r a 
equilibrar el presupuesto 
E l voto de los socialistas no bastará 
para salvar al Gobierno si los grupos 
moderados persisten en su actitud. Será 
preciso, como en el verano, el voto y la 
firma del presidente Hindenburg, pero, 
¿qué pensará el pueblo germánico de un 
Parlamento que renuncia a su más im-
; portante prerrogativa, y lo que es peor, 
i no cumple con su deber más estricto. 
Un escritor francés decía no hace mu-
L a s ú l t i m a s recibidas llegaron 
el 2 de octubre 
n r ^ r ^ ^ ^ NAlJEN' 2 6 - S e espcra que cl Go-!^o ^ "si hubiese 611 Ajemania ^ 
h p X . ° Pero* añora Enr iou? mío bierno Prusiano nombre uno de e&tos personalidad capaz de suscitar el entu-
f, S h S ^ H r . ê t va a expUcar to-:días un ̂ tendente, dotado de plenos p o - . ^ o , el ^ e n parlamentario des-
tu pobre madre te lo va a explicar 10 conseguir el equilibrio del pre- aDarec;ría" 
te dés cuenta ¡de lo quê  _ t ^ . , . \ a Iaparece"a 
: - , ^ h ^ ^ S v d r h i s t r a u r o u n t o í¡:suPuest0 del MuniciPio de Berlin. ^ r D e s p u é s , probablemente, los políticos 
inquietud por la habrá ^ b a f a ^ ^ ó ? crisis económica es cada día mayor, So-jderrib£dos hablarían de responsabilida-
correr la expe-:fatalidad le ha crucilicaao el corazón, , t , trastos referentes a cuestio-L.„ 
ÑAUEN, 26.—Reina 
sustituido por el manejable libro del ^e^g ^ haya podido  c  t i uo a n u.««jw ci w * » ^ lamen e los gas i -ld"" 
americano Renner, que también nos vi-idición alemana que está explorando!Oyeme, Enrique. Yo tenia veinticincoineg absorben la cuarte parte del 
presupuesto. E l déficit del mismo es cau-
sa de que continuamente sean presen-
tados proyectos de nuevos impuestos. 
mos precisados a traducir. Un libro así Groeniandiai L a última noticia a ella | años cuando conocí a tu padre, y no 
sobre Vitoria prestaría indiscutible ser-jreferente el 2 de octubre. Por ella1 era fea, 
vicio a la cultura patria. Antes que!ge gabe que habían sobrevenido grandes! —¡Ni ahora tampoco! 
nos lo sirva un escritor extranjero, no¡fríog y que habían establecido su obser-| —(Sonriendo). ¡Los restos, hijo, la,proyectog que ^ ^ - L ^ S . todos los partí 
debía faltar entre los fervorosos dísci- vatori0 ios expedicionarios en el centrojsombra de aquella belleza es lo que ves, ,dog! 
pulos del Teólogo español quien lo rea-lde Groenlandia, a tres mil metros delEn fin, continúo, A los diez y ocho; F c T i T m A N T K S D E T E N I D O S 
Uzara. altura Faitan noticias desde entonces,!años me quedé sm padres y sola en el| L & i i J U i A w i ^ » " ^ ^ ^ " a 
Esto, aparte, no debemos perder la y se teme que los vientos hayan i n u ü V u n d o . Digo sola, porque el único her- ^ ^ ^ ^ l ^ ' i n i - 1 núe se ^abían are0 
ocasión de hacer constar la opulencia ;lizado el aparato radiotelegráfico que mano que tenia era una mala cabe^af oy 
entregado al juego y las mujeres,,. Smiunido 300 estudiantes que celebraban en-
R. L. 
intelectual que cobra de día en día la podía transmitir sus comunicaciones. 
tre ellos duelos, los cuales, .como se sa-
be, han sido prohibidos. 
Los agentes efectuaron numerosas de-
tenciones. 
Varios estudiantes que fueron sorpren-
didos en flagrante delito, deberán com-
parecer ante los tribunales. 
Folletín de EL DEBATE 16) 
1 D E C H E Y L U S 
L a llave del jardín del Rey 
N O V E L A 
(Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha p a n E L D E B A T E ) 
gar que un forastero Interesa siempre a las mujeres, 
más si no le conocen ni saben quién es. 
—¿Mí amigo?—respondió el aviador tratando de fin-
gir que no comprendía—. ¿ A quién te refieres, tía, 
a eso barbarote de Brisquette, el pescador, que na 
intentado ahorcarse esta noche pasada, suspendién-
dose de una de las vigas del portal de nuestra casa 
y que me ha obligado a descolgarlo cuando tenía me-
dio palmo de lengua fuera? 
—No seas pesado ni bromista, Luis—le interrum-
pió Nini, queriendo dar a sus palabras de protesta 
un acento de enojada contrariedad que estaba muy 
lejos do sentir—; de sobra sabes que nos referimos al 
heredero del canónigo Marvelle, Por mi parte, no ten-
go el menor inconveniente en confesar que me gusta-
ría conocerlo, tan curiosa estoy. 
-—i Acabáramos! Pues nada, estoy dispuesto a com-
placerlas a ustedes en lo que de mí dependa, ¿Qué 
es lo que desean ustedes saber de mi amigo el joven 
conde de Fontenés? 
—¡Vaya una pregunta! Todo lo que tú sepas..,, y 
algo más, cl mayor número de cosas posible. Me pa-
rece que al expresar mi deseo, interpreto fielmente 
loa de todas estas señoras. 
—Pues escuchen ustedes. Prometo no callar nada. 
Y el aviador, como si se tratara de un relato que 
se hubiera aprendido de memoria comenzó a decir 
muy oe prisa y con el tonillo que emplean los chicos 
de la escuela para dar sus lecciones: 
—"Fontenés-Vallerande (Beltrán), caballero de la 
Legión de Honor, citado cuatro veces en la orden ge-
neral del Ejército por otros tantos actos heroicos rea-
lizados en campaña. Hijo de Jaime Aimery, marqués 
de Fontenés, y de Margarita de Vallerande, difuntos 
ambos. Veinticinco años de edad. Poseedor de una 
fortuna incalculable. Físicamente, es hombre de gran-
des atractivos,.," 
—¡Vamos, Luis!—Intervino tía Albina—. Sé formal 
alguna vez y deja de decir tonterías. 
—¿Cómo tonterías, si lo que acabáis de escuchar 
es su filiación completísima? He querido huir de da-
tos y pormenores ociosos para hacer su retrato en 
el menor número de palabras. Ahora puedo añadir, 
por si les interesa a estas señoras, que el conde Bel-
trán tiene un hermano, una cuñada, tres sobrinos, una 
sobrina y probablemente, aunque no me consta, va-
rios tíos y primos de ambos sexos. 
—Sería muy de desear que viniesen todos a vivir a 
Auberive, aunque sólo fuera una temporada al año, 
porque la vida de sociedad resultaría mucho más di-
vertida. Parece natural que habiendo una dama en la 
familia el señor de Fontenés dé fiestas; sin contar 
con que el Inmenso palacio Oe Vallerande habría de 
ser tristísimo. Insoportable para una sola persona, 
que necesariamente se aburrirla de una manera so-
berana—dijo Simona Bourton—. Yo, al menos, veo 
asi las cosas, 
Yo lo que supongo—aventuró su hermana, que 
era tenida por muchacha Juiciosa—, es que el señor 
de Fontenés se deshará de la finca, o al menos parte 
de ella. Dice papá que parcelándola se vendería como 
pan bendito y que muchos propietarios auberiveses, 
se disputarían las parcelas deseosos de adquirirlas. 
Lo que no tiene la menor duda es que de la vasta 
propiedad podrían hacerse veinte magníficas huertas 
que habrían de contribuir al enriquecimiento de la 
ciudad, 
—¡Parcelar esa maravilla!—exclamó Nini Indig-
nada a la sola idea de que pudiera intentarse tal 
cosa—. No lo creo, ¡Sería una torpeza incalificable! 
—Soy de la misma opinión que la señorita de Aul-
niers—corroboró Luis Bermont—sino que voy yo 
más allá todavía. A mi juicio, más que torpeza, se-
ría un verdadero crimen, 
—¡Oh!, un poco exagerada me parece la afirma-
ción de Luis—insistió la juiciosa señorita de Bour-
ton dispuesta a defender su punto de vista—. Lo que 
ocurre, es que sobre esto, como sobre todas las co-
sas, cada uno tiene su manera de pensar. Yo no sien-
to ninguna afición por las antigüedades, por las co-
sas viejas. Si el Jardín del rey me perteneciese lo 
vendería sin vacilar, sin ningún remordimiento de 
conciencia, reservándome tan sólo una porción de te-
rreno en la que haría construir un bello chalet de es-
tilo moderno, con calefacción central, un lujoso cuar-
to de baño como el que tiene en su casa tía Ana, y 
una cocina revestida de losetas de porcelana azules 
y blancas. 
L a señora de Broc asintió con una sonrisa a lo que 
acababa de decir la joven. E l proyecto esbozado por 
la señorita de Bourton le parecía el ideal en mate-
ria de viviendas. 
Y que el palacio, con lo enorme que es—hizo ob-
servar su cuñada—, debe necesitar un ejercito de 
criados para que las cosas estén en orden. ¡Con los 
quebraderos de cabeza que proporciona la servidum-
bre, y más aún siendo numerosa! 
—¿Tiene chófer cl conde?—Inquirió de pronto Si-
mona dirigiéndose al aviador. 
Desde que su padre había tomado a su servicio un 
chófer para que guiase el "auto", la señorita de Bour-
ton miraba con profundo menosprecio no exento de 
lástima a quienes, teniendo coche, preferían condu-
cirlo por si mismos. 
Luis Bermont. cada vez más divertido, satisfizo 
con todo género de pormenores la curiosidad de la 
preguntona muchacha, 
¿Pues no ha de tenerlo?—respondió casi escan-
dalizado—. E l conde de Fontenés ha traído a Aube-
rive sus "autos", pues tiene más de uno, y sus caba-
llos de tiro y de silla, y ha hecho venir al chófer y 
al ayuda de cámara, porque el viejo Nicolás, a pe-
sar de su buena voluntad, no debe de estar muy ducho 
en estos menesteres de vestir y desnudar a su amo, 
entre otras razones, porque el canónigo Marvelle no 
le necesitó nunca para tales usos, 
Nicolás, sin embargo, era hombre habilísimo y dies-
tro en otros oficios y ni como cochero de buenos pu-
ños ni como horticultor inteligente, cedía a ningún 
otro. Su afición a las bellas artes, además, le lleva-
ba a aprovechar sus ratos de ocio en trabajos dig-
nos de estimación. Así, por ejemplo, había adornado 
la puerta de las cuadras con una cabeza de caballo 
pintada con pintura blanca sobre fondo verde tan a 
la perfección, con tal verismo que "Bichou", el brio-
so corcel del canónigo relinchaba nervioso y lleno de 
Inquietud cada vez que, al entrar en la caballeriza, 
en busca del pesebre, se enfrentaba con las narices 
dilatadas y humeantes de su congénere. Fué preciso, 
para evitar los sobresaltos del animal, borrar con una 
esponja aquella obra maestra del arte pictórico, pero 
Nicolás, que lo mismo manejaba los pinceles que el 
buril, se consoló de la desaparición de la cabeza del 
caballo, modelando en yeso un busto de Baco que 
colocó, como lugar más a propósito, en lo alto de uno 
de los vasares de la despensa, E igualmente dotado 
por la naturaleza de excepcionales condiciones para la 
música, el anciano sirviente solía encerrarse de vez 
en cuando en la caseta donde se guardaban las he-
rramientas y útiles de jardinería, con su violín, ins-
trumento en el que llegó a ejecutar sin grandes tro-
piezos el "Gloria" de la misa de Angeles. 
Todo esto quiere decir que el bueno de Nicolás era 
un hombre universal y casi enciclopédico, aunque 
completamente Incapaz de ayudar a su amo y señor 
a ponerse el gabán, 
A la simplicísima Ivona Broc, la afirmación que 
tan rotundamente acababa de hacer Luis de que e 
conde Beltrán no podía pasarse sin los servicios a 
bu ayuda de cámara, le produjo una indefinible iro 
presión de admiración y de respeto al mlsnm tiem-
po, y entornando los ojos como si quisiera sonar, s 
dijo muy quedo que tenía que ser inmensamente ríe 
el señor de Fontenés para poderse permitir el luj 
de ser tan indolente, . 
Simona Bourton, entregada por completo a acar-
cíar en su mente las más bellas quimeras. Pensa°* 
que el día en que se viera convertida en condesa ° 
Fontenés-Vallerande, sus primas las Broc no ser 
hada a su lado ni pasarían a tener otra consider 
ción que la de unas burguesitas provincianas y 
poco cursis. Esta idea halagadora como ninguna, 
inundaba de alegría en un anticipo de dicha me 
ble. Los versos comenzaban a brotar frescos y 
táñeos, como brota el agua del manantial, en el 
pírítu de la joven poetisa, de 
— E l señor de Fontenés es un tipo arrogante 
varonil belleza-se dijo evocando perezosamente 1̂  ^ 
gura del joven conde, tal y como lo había 
el tren, durante el viaje que hicieran íuntoS~;- ^ 
un gesto altivo y melancólico, sumamente mterea ^ 
te, y sus ojos despiden unos destellos metálicos 
gran fuerza de sugestión. Tengo la certezaiindae cJsa 
buscando en él la inspiración, podrá salirme una 
bonita, _ara sus 
Y la muchacha comenzó a declamar para 
adentros: „ 
"Mi corazón camina hacia un jardín... 
Sí, aquéllo estaba bien. Pero, ¿qué hacer para 
netrar en el jardín? 
^Continuará.), 
